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^rW ^ qfiR-R TTopftitra, ?rmTTo($, ar t fe , m t b a i r ?fffft?» 
Qupfyrcwf =TO ^ *f 5rfg?T gr TeT i 1 ^m awrni *( ar^Tai 
tjfc^i ^ a1tflTJi*|PTt^ f^qTTT W 'itr M^ q^S-iY ^ to w r I I 
irn^ TTj^  ipT ^ s SCT: usf ^ afc-'cqiywr ^T ^  aruR T^J ^ 
W" ^ TST I I iH jif IT aTTR ^T% ^ aq^ m<M?<* TsiTRrraY 
"2" 
JTTa Yf ^ jiMm ftmft «rr aretm jn?^ t^or R^TT I i i f W 
jMWiiti4»uT ^ arq^ ti|5 «iHi-ntfl* mM ^ arTunr qr «fiTfi ^ 
altreff if g ^ TiT^  Mt^ qSnT «iY « ^ f i f W >f ^ i arlr 3^ ^ 
i l I W ^ ^T •ft ^^ JfiT t^oT I I ifhrY dM'tji«*i<Y ^ «Tn?i ^ 
?fhflV v^QVj ^ a I'^  Tel* ifhH ^ st^ in% ?rrRTtti$, r m -
= fn^ , antfe, IITTS^, MT^ qS-it giV >tfft<w ^ «T ;WT« TWT 
^mr I I TPSFftltra \^ ^ qfwR mm ^ atr g^^ ^ incr ?frT 
^q^ T^V{^ ^ ^ $fcnT ^ U5 iTilT fTeTT T^OTR, ?T?^, tlHW 
anrti? Y^ Tifl^ItT lit I , cior ^ * ^ ?qii *fr irrT^ r^  I ^ arnarro^  
citgY ^ arrwR qr tq r^ttm t w r 107 I 1 f^ i^^ l?ill(t^  T?TT JR arrBTsra 
afi-'CBWwr ^ ^ ^ mff\ ci% aY ?fr^ f3PT Tisr Twr I 1 orr lW 
iprt if tqelYJf gY$T ^1 r^nrTHsr? tr^T ^Y ORT ^ Tifl-1 1 n^lYv 
^ irftft arh 3PflT ^ anfltt taw sionisr % Uiwc 9^ 7 ^ I 1 
5?f 5TTT ^7 «?t ar?^ qSiTR qrWToTmff ^ «frq t w r ^m i 1 
artew 3r«rm if flVti if g ^ mcr tUfprwY ^ anUR inr jmfm 
irft ^ jrtn «fl- i fffj 4 T«*«TH WTift totew it«c ^Y xxrasTttrai 
3Rr if 3Pft 3rT«5^  T»?5r sro jw ifliFf w t , «TD ^fhrm fw» 
IWT, frr ^ JRTR qricnqm W IT fr?IT jwnj BIT grTOf 3nTif 
^ifrtf ^ i ^ /rtrmtw Twr i i anir i gs tft^ garr, q» a i irft-
ffro 3fr jnr f n ^ Jf tH<«'« irsiftT t w r I 3 ^ W" artr ^ frrftm? i 
•^ IKSH njj;;^ 
_ o j 
(nn-ntfl* arrtrrr 
I - (WdiMT c^n <rui'fl?<i«» qepiTf 
3- f f m , TT^Fftl^ ^ ariT 
arnfWr 
i ^ ^imnr can* arryT^Rj «iMi?y«* 
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3 r ^ wsi ?Wl" tffTTi¥«J ^ n^^ f t ar«pft aVr rff^ m ^ i r ?raer 
R^TRf 3 w r anrar ^QIT or i ?RT ^ ^ 3n% ari^ trm* Ttmi ^ ^mT 
ftTcT ^ «fl" ^n* fwr I 3Ttnn5FT ¥ t ^m^ drMi«?H ^ t?n? ^ ^nr 
alMtH^TukD ETftrr k n T^or i fqYt$ HE ^VR Tcmr "wr gn" or 
3RT: arr^ 3[TT ft% ^nrer s H ajrra^i q^" ^ t^r grr ci^m ET 
^ T t ^ ^ Te(iiqeii?ti<» [^Tsrar ?f f "m T ^ r TORI^ 3RA?T 3 ^ ^rrttm 
TZRY ^ irtcWVti'RTTTT^ ^ T J H T S WT ? T F R T 5 7 T r «19T ^ TcT? 
;j?^ 3W^ in"fl**1y sTotTR ^ T •IV ^ra^ qtir ^ STT qtir ?PW 
t w T fen* t * « q ^ 3rtfhT % viQid^ Br Ir ?«risc I i ^Piftf^ irmr ^T 
iq?T temr ^ fti?rr m m r ^ wf frw 'TPTT otwr err o s «T?I 'm 
tci^ TfRf (1*^* tn% a^w 9>q^ "c^rnnTraY ^Y r^r w «fr i 3RT: 
ir^Y^ 3fq^ j i ^ ^ 1^tC9i ?n^TT ^ f^trni srmfr 3 ? T ^ afti? 
^T?T ^P^ m'id\i\ ^ ?PY tjfef % iTOTR ^ t^raTcrr, T«fir 
2JYW artr an^ W ^ ^TQTR ^ I ' ??f ,«r^ TT p ^ ^ tir?^ ^ ^ 
^1 Trropfl" w^mr »fr ^ t^ m^ w^ "wnroY ^ T^fr ^ Yw 
ST arranq* gn?i croft" artr ?i5?ft ^ s r a crartiT i 
^ arltfltJi* pTf^ ^T ^Tvm ari^ ^^rw 997 m H ^ BY 
imr I w^ iTTef ^ (Term ^ ^ sl^mf ^ ^ q t ^ ^ q a u r 
"«T<?Nir ^ f^ T ^ ^ ^1 TKWwr ^Y BWT T ^ dV 1 ?qtrr ;^?Ytr 
^ ^ ^ 3R^ ^Y trpfWiT ^ T TgT or artr artpfl- TKjiq<jiTu4t 
I - awYt-ziT t?fs: •?ncT $ r iTg^ e^rrir- 1977 j o ?to- 9 
firf^qf ^ ipnrr jq^ T Q W ^Y fgrcn' ^ TST ear i 
^?lft$ 17 A I49B ^ affirm tnqien q|«i1TMIilT ^ 
^t^ror ^ ^ « ^ artr ftftr z^tt^ ^ ?r«r^ ^ »?RTI ^ 9g^ 
q-scfr i iWtfhi «^iq«iTii* *pf|- sfrmr ^ jfr sft ufT isoi ^ 
^ Y ^ ^ arri 1 tft^ ¥* ?rm wrq 29 S F T ^ 1502 ^ inTq?litPm?T 
tt5j|i"ofl lanjBrm gft 3?^ ff^i pm" ^ r TBRI^T qt^^m 1505 
i T ^ rtY I IE02 if -str l^rr itsgrr w f f arlr IBB4 *^ "J^ r 
t f t iTs5rr ^ q ^ " ani artr aR r^r -cmmu ngf ^ ^rnraf ^ Ht^u-
^srtTiY ^ aPrrfer ^Tcfr T ^ I aRi iqtroY ^ IB IB ^ ^ w f t 
1723 if ar7Tq?H m^, "RfVfffH tfcr ^Tsirr w f r arrt!? !?f ^Y 
I - Bfro wo iFraiT : ^stiffs Tc^ f^  ^ it? tHTjJY arfq* ^ M 
^ ' W T - tre?nr ITPT 197a 5 ^ ^o- 7a 
err I tar ?$ f s i GTT f$r I T$ f^ a^ iTn M^^f wr miTT ^ 
«^Ffr arq^ ?mPTT ^ m^ t%M' ^ f77^ la ^ mrufr ?^  ^roi 
era »T% 3n% t a p ?tt3tT SY^ % iTTqf? «tr ^ iHtr ^ I ^JTf J^gfeH 
^ w f t 3R^ T?H rm ^ ??^ Sfi if »TR?i # arfcTt?^  TTfrWuDrT 
fY ^w^ «T5T9 "Ccrnfr ^ ^ ^ R Jf «? 1757 ^ * w m ^ ifr arir irgf 
VtddiTd* qrrs I m? I'tpft ^r Twrh artr HOTR Irari g t^rr mr 
^ ?F«r^  rmf Jf jnntepT ^ 4tfr 1 ^  ^ wu? ?$ ICF^T wrm 
Tnm fY aitfe 5roY»njrmT mwr ni-^ arrorl 'ftlWf ^ ^ef ^ 
•egiKrnj arh* 3R1 antfe i^Y?fY qr imrnrm $7tf t^ -^  ^  1 
ami I shirrs ^r Trm ^ T wrmHT «W3 ^ arar J in ' R ^ 
iTmrT or a i r ^ [ ^ CTR* t « f r tfm t5serR ^ »fr opft^  qr $Y| 
qr ?fgqW«TrcRT m^ tfr 1 ^ Y t $ a^rat $Y i^ tntg? or 1 
m\^ % 3 ^ 5T^ ^ r f I T 9rRH ifr arr ^ T or 1 3RT: g^sY^ nr f 
j=T^ TcT? "Bumif i r m r «nr er l^ BJW fi?ef un^ ^ $iTff aw 3^"1% 
f?f ^ ^Y ";ralTwrmr ^ ^^ f if T J ^ T T fmr rn anrft a^ mfr 
e<iqWI ^ qn^^ agf ^ ORcrr- oPft^  JR- cTT^  ^ RT JlTTfl IWr W^ 
I - ¥0 anTD ^ m i : irncfhi msj?m? ^ mTTTtorg) j^ ^^ ef^ Tn 1977 
f«(5 ?tO- 30 
»t?^ cTW ^ TOT sV «^ I crT^ qn ?J^Y ^ "wwwn? iTRcfm 
gsTT I ajp? 3rq^ "^ $Y ?rpq^ 9=n%, ?rrf ^ r^trr irmY qr ^^rr 
arhr 3^^ tsnrfc W " ^TOTR ^ Y g r l ^ T ^ ^ ta? agnfl- m^rr ^ 
fq[?T, eiYsT, mwr, «Jrg arfh? c^ ^ i w S I H T ,qT7«? gS i ^?rfl' JU 
larr i n^ qgcrr fftanr SJT orY t $ »TRcfm m f^cf^  TnimY anr 
^ r g f % ti^ TTTi m^ ^^^n ^ %^T^ "ter or i sin: qi?ft m 
f?i ^lofr iTRPf ^ taprn?i »Tn?ft?i ?rm?ft arnrrw lag? if g^ ofrr ^ 
qWt ?R*TT ^ iTRR ta- appft amfm w fmr anr *n7(T ^ 
i t ^ ^ W 3n% ?m" I t ^ ^ 3n% i^pf ^IRTRII^ art«5rA «Tger 
«^ I t$?rR ST ^  k f t 0V|f Tgr «:r i I^Mt wnm^f ^ ^ 
jx^f h wTVn mf fT m^ ^-fropnr gY Tgr «^ i mf ^ 3^ 
TfTTcT in* w i ^ ^ qr ^ arh" trt?ra^ i?prr? orrh If—"ziY? jrtcRYtJ* 
w 3rH $T^^ =T^ gYcf ciY teft 3I1T ^ r^TC7 # M ^ ^ ^ ^ 
SY TiTRff 3IYT i P r ^ «T5ScT ^ »Tr 3^M 1 ^ T^efT OTRT ?im H^t 
^ ,q¥R a^ iDfl" 9Tria^  ^r »Tct$ i^gr ^ CRJT ^ ^ - ^ era 
orrtgT sY w r err I «?Rcr if 3?R^ ^i^ia^yan^ $5fhrtcr ^ t^ icfr a ^ 
ppmr tft- I am: ERti ^trr TT ifrw ^ ^(\m ^smr «5 ^ ^ «fr i 
3rq^  ^ )jwi?«iiT fT ifhwr I T TBT or i 3R!: JTRCI ^ ORCTT Jf 
jTwMtm ari'^ YcuY ^ 'ITWP? ^ arqwr ttnYa tr$c w 7#r «?r i 
foYt^ OR 5ra?itw amrpfi" !r ^ff ??rRrr err ?T$CTT I ^^\fm fB trgr 
;§raT ^ ToRif ^ aito ^ ^T T^TIT ji^s I nrf # oFmr $V f^w ^ 
i^ q- if ^tjm "^m f r p f r r ^mr fmrr «rr^ ^?i^ ^ r^V\ ^r^ 
^ % agioft ^ tci^ r iW ^ ^ i ra ^ ^ CTTI^  IH^Y artrfr atr 
?rKr-R $T ^M W ?»TcnRrr WTOT ?% Th mrew if p r «fr n ^ i 
1885 if BRT ¥f ^ «TRcr t^  "PTd^TTT STT^ YeR ^ 1947 if P^TTRT SY^  
?p wf)i^ ^ mm ^ ^fmf $r n^ g|f-^ Tm^TrnY ^ "cotmiY 
^ PT sfm if 5»Tn? tp^ ^ 5^ f j jPiTcrafTcr -mfmf ^ fsf^ gY^  
^ wrv^ ^ '^Y aRTF-ft TTOFfYtcr \i ^^^ Tqii dY si: QTRT qijT i aH 
^ ^ YcP? ?r»fR OFT? <-qaPij ^ TPT? ?f^ f r nrcrr m Y^or i 
iTH^ Mo^"rnr$ Tq^q- qr cR TR f 
m^r:sf if ^ artr t^JTiTT imiT arir m^m: aarr 7% ^ i tgift ^r 
^ r ^ T R ^ ^ ^ air «4 IT ^r^rn i s ^w # T arrorRf ^ t^ur i STO 
M d^tiH r^ iTTcrr' f gr 1 1 ^ t$ atisft Twm ^ i?^q^ tH$c I(9(TT I i 
5?i jwiT ^ ^ ^qf-orFrfoi ^  crgT i?t? T ^ rft i t n W 
^ iFRTT ^ T r* r«^ -TJirnm" la^ j arar i b i if >jj|?cisiflci tfTtrntnrr 
shr p i f t r ? ^ '^ TsfTcrrei CRCI h i srci: ^sY^ UR arr^ qVsR fY 
^ p f t ? ^ ^ ft- a iT 3 ^ " 0^ J^ e r W fPT cpT^ W if sft^ T^eTT JET ta?T 
^ T ! r r ^ ^ 3rr=^ YpR if §i(Wrcr ^ ft 'gtn^r ^ ^TY if Tcrt^R 
I- JSTQ rmfif^m mf : « T R ^ jpi sf^s- i4 
10-
qiteiaY* % 3R?T ^—^n^f^T*? ^ t g c T ^ t ? f ? ^ ? g i ^ T a f r m^ 
^ TO^ ^ ^ afr^ after 5 ^ 5 ^ I I ' ark ^ jicnr «ucf|y ffmtcr 
3Rr: arn^ftcFfY, infk TOTtff, irrtmRT c^rraY, q^it<* 
T^cT W , ftrm- qT?ffY, oS3T?r «*1fikii tqsr^ ^rnxfr ant? ^ irmf? 
^ n t h ^ rrsFfrtcT ^ 3Rrfei »nTci fY 15 apmr 1947 ^ f^ "WRt^ m' 
Tucft I zjq?tr >iJifd!iflci ar-«?Y(i^  ^ iwt^crr 3rp^ ?YeB ^ ^T^RT ^ 
30$ 5 ^ ^ ^ ' " ^ ^ *^ arrom? WT% ^ tcf? ifB^ ^rs^YI^Y ^ 
?rq& aitr fcrrtm-R cfr CI?TS C I ^ artr "Wci^ i^r ai-aYen *^ ?f^ 3rY«$ 
wcwrfY j^?*?^ T ^ Tq^TTwrrr ^ ?fYnY ^ 7 ^ 1 «»rcTt?fg, q?wm, 
^ to- ant? 31^ M^ntferY ^ arq^  i f t e aftr «Yci«ij lY Wfs?T 
^ CRT t 5 ^ m i cft^ ^wdcTRrnft n'm-flfti ^ efr»rY ^ ^ ^ ^ 
tJiTT ^T i ^ f 3 f r #r 3TYT ^Y? T!?gT I anr oS ^ TPT Tf <iB?;f|tjai 
j * j -2 JqJT^ f a ^ q tM} rnj?i Trf$Y-i953 p^o-3iB 
I I -
fY etii6iir?ejfl w^ ^ ^Y ^ ^$§jt ^ ^ 5pr er^ jranR, tB?| arVr 
l^ iTH crW ^ ^ fg-^-ftin arhr mt*'fcin ^ FT ^ * rtr ^ T I 
^ «F!?T r f t ^ arnjrnfr ^ sTu f t gTJTcr $7 tQ^T i 3Ri«r 
^ fgr I I OS ?m I T$ TcrnJYmr ^ ?iY JiW1qr*fl ^r t >i ;rrc?T gS 
art? 5f Ijrflai wrjir i^iqrQ ^ ^ R if ?f|-1 ITS cit OFT ai-cYdHY artr 
BR ?Mt ^ iTTRT gi I I ' 
^rgtm in% PTYTY ^ irT?rY ^ MY^*R$ ^T^ t^wr i arirr 3rn?5f|-
toR^ •fUtt^ crr ^ cfTser ^ ^ ^ arnsmf s ^ ^ ^ K ^T QIY ?nRT ^ 
tir ?Tg fu sir ^ t^crr i 
arltflt^i* ^TtnT % ^ p? irncT ^ ft«f arh" fJftr JJ^YT W 
err -cirnTf prm q?T trr i ^«tci¥ t q ^ 5TRH ^ taarq^ i^ f arnfTcRY 
if JS^ Tq?f^r ^ tar? ^ten?Ff|- ^WT T ^ ?fr I 3 ^ arTSfTTlY ^ 
Tgr I 3r?r: §ff ^ Bii ^ n ^ qr g? "CQPTO Mt^ q^ n ^r ,twrq /rnfh»i 
I - YOFflTPT trm: ^tairr ^ ES^^TE I97O 5«5 ^0-7 
12-
3M-yrfl ^ >J^  if "arMcra* f g m Mtr«rt^ "tar I i ^^TTH^ oftcpr 
lY jipfr *«Jm?g ^T ^ ^TPT 1 ^ BTA in% aM"^ yi«Y *Y ^ 
I I irrf ^ ?PT??mrY aitr "TIWR ^ RTR if jmr erf 9fl"«J i r ^ 
tHittRT K irg t$ 3R^  ^ tcftw if eiiniTui*, rroFfrtcra anr arrTfi* 
Mt^ qSnY ^Y mm QTRT amn^ I i STD f j r r m t^g ^ iff t i r ^ 
^ arYr ^ fmT I — 
"JTRTW if g??cRfY gS jrnflTn •ciwfcnraTr f^ ^ VJM'= I^«Y 
fY "arMeT** gtptrRr ^g f r JFT^T ^wr^ m fmn OTTCTT Tgr I arh" 
f^?T 3r"raTO$ I I ^ aM'q r«Y ^ ^ ^ <5fl^ -^ YErr| «TnT if HY "?% 
' f ' ^ R I W R Y ^ aYr aM'^ urei ^ THJ^Y artr arrciY^Y ^T ctm 
arrj¥c 57% $T iitrT?r Y«Krr «ir T T ^ ? ^ t$?fl" S M t q ^ ^ «rTT-
^ T ^ SYT p r q w arrgtH^ ?vni $r ^^mTH g 1 qiwq if arm 
^1 Y^KCCPY^  tef Tqtm ^r Tmn gY Tgr I 1 qfr^ra ^TKIC >? 
3i*Trq if ?Tni ^Y art^  craf ^ ^fsr TIFOT onr?rr g 1 
^ ^ g l g I 
I - gTD iq<mel t ^ - tgzfl" *jq~qr«:«IMI?UI* \mT I97B J0^0-|5B 
13-
3rMpi$ dM-^iti. qt?iTr?r yir w w 
tJnrcfBW qsTcT trr I i u^f ^ ofrcR Jf i?i^ irr% W t ?Mf *V ?TT 
cfl* W »r aMtH^Y ^ BiY?r BTRTT I aotrr oRgtcr ^ w ^^ 
3rV7 d W wr W w 11711 ISjarrI q c^rr I 1 ITR ^  f r li^ ^ w^ 
HE njHT 1^ lit!? ^5 W if 13WErr ToWt ToTErnt ^ arniT I cfr 
1971 fo mi- 87 qr -aidYtHr ^ 1 
14-
it Et^rr I artr ; j ^ ^ ^ tef? us rNTm tefiwrfrnit ^ t ^ ^ 
ftHTT I ;rerR 3^?^ =nfr^  ^rnrTtoi* f^ sgtJT ^ ^^ tJh ^ m^ g? 
^ 'TRcr, arrTfe rRTtcRP ^ ^ ofta=T ^ t t r ^ ^FTT I i ^ 
Trts¥ 1" ' t^cRTT ^ ^ if m^ ^rc^m^^ "%r ^ n ^ " , TTrrurfr 
t?fe TiTTf?- # -IB ^ ^ arVr «m gfV " j m ^ r arrti? i?f|- i^m 
qYt«icf gS I 3I1T 3fTTfc ^TT^^ h 3rT«TR qr 3?i^  arq^ T tfiffir T^ frfriT 
1- 5TD ^^ftrr UR: aN^dtwi m: fift uq-iJT« 1975 |0fl0-3 
2- 5T0 ^ : arT^I^ t s ^ 5«ir frrtsrij artr trtr^-Tti^rw p?io-iBB 
15-
tDf?rr I I 1?!^  w air I ^Tm, ^ ^ arVr I m?*"e«H srh qt^nfl-
|YtQ=i3n%lfiP»ft-3rc^1^3rrtrS i araeft ^ (fr smfr 
I «mf|- ^ ?i^  p g>cft E I WtH gT| I ^ tg^T Wffr 
trnm ^ Weft oft^ R trr ?ci^  on% crrcr ^ »3M"=^TeiY ¥r 
arnnr rr^jfl^ I arh" f ^ anW^RRnr arrsr rr^ ^ tor ^r ^ 
I - qrft i^RTm \^ : c^nr arm- ^cpr 
2- 5T0 tiJT jRrn? T?fg : arePT acPT mz^ I9B7 50- ea? 
IB-
T?R IR 3FHr CiP TOPT f^T TST I I 5?!^ aftpfr 9$ « 1 ^ T I I 
5TD t i j o ^ $r ?rrccrrts^ ?d^?tiiH ^ Htrr ^ «1t 5fF fRT w 
^ ?r9BTT pWl I—"aftltd* J^ PCTRf T T K ^ THHT ^ *iM'4JI (1 I I 
^ wm Infirm ^ a ^ 5 - a ^ ^ tor ^r ^m gVirr 1 3 i h -
fWjT ^ Ir ^ "cqiq^ r r ^ f ^ «mHT af|- g'Tcfi' I 1' 
^"NTm SM" r^«Y if ^ $ T BR-I^ITH jigs gV?rr I 1 oR-iiftiH 
E \ ^ ^ ^ 3R[ ^•'Fanr tft" ^ f ^ I I f^ = f^fq^ ?rr?r c^ f" arir 
J m ^ ^ irmTttJi^  3M"^ra ant? wjfl" TOTT if aucr g I ^rt^ ^ M i 
3RR- I I ^<fPH HTer i w t ^ jq '^^ qT^ ^ " N ^ ^ 1 ^ ^ cfT $?^ I 
^T 3rr?ra "WPT ^r^ ^ I i u ^ IF-RT JmtR? ifr arWcracrr ^ ^rV if 
I I )mm ^ ^ ^ qrc11<:i<oi if T?RT CTY ^ c l t ^ 5J^T "RJ^ m-
fTSft^ TTTJFfrtfr ^ 3ir-^Y?HIW* Tgr I 3 ^ tfrb 3RJ jTR ^ ^ I 
'^\E 3rTt? a ^ ff^ 3=?^  ?rru i s ^ T ^ toR^r 3^s¥^ arnjfernft SPT 
i w r I trr=g arwnfl- ^ ^ K « r a? ^ 5^ ?!^  ^fW ^ qY «ir 1 
I - cil"Ct1lTd* fg^ g^fcHR i^ I3-3-I9B4 JO- 25 
17 
st«$ gTJfr «fr nfr t$ | w Tt i^rS^ IT "tmn ^ i qe ^"RT t$ ^ 
^tiH ^ cprm 'Tf err i aMtiracTT ^ aTH^ rr&cTT 3^* ^ ^ ^ T ^ i 
iMeT c^TT ^T ftrw ?^Jr 3?i^  i^T^ jiTer ^ dt I orrf g;rT ^1i^ m 
IVhrnse r^fn ^ BFT s l ^ r I i -arftiTdcwi ^r ^m v* t$?fr OT?I 
if ^ - t o r $T ;Kr?5T ?«» I M m^ ^ fm'^ ^ arM r^acrr 
^ ^ oftfl- qp?cfr I I cT'^  ^ ?i?!r?HT ^ r ^T mtt I i 
3tWel4>dt ^ tWfcT W p f r ? q M r ^ iR^cflWor if I I ' ^ (ITS 
TcmqidT fY Mem* I tCRJ^  ¥$ ^ra^mr i r t^iir-ttfi?' TTYtw M i 
•arWcT^m" ft crjtm $Y TT j^frq ^ r ^ orn[t?T ^ /lT?rrs^ twT 
I I efU $e7if, piY$ r^tTcT, efY*Yfrciijf, fiihi?r, zfl^-cYe^, JT^ YC J^TT 
^ nmf, erY$Y??w aril^ CTY 3iM-3reriT W w t^treR $T tg«j ^ ^ 
I - Tmi Ip'er: JT^Tcft ^ - 4 , a ^ | 9 7 B fTKSi ^ 0 - 32 
2- ^ ^: q t r ^ t r t ^ r j t^gR TTK)J «Tr^ q t r ^ j 35-4 
ORO 1975 J ^ OTl- 105 
IB 
aMe^ jtpqT?T $T pre? pi t^ ^ ^ jwpfm T^ TS C^ 
»YT sY r^r I i ?iY$ tr^ tt #j5i ? f ^ ^^9^^ ^ ^ T ^J?^ tuHi^cm* 
ijrr ^ ^tjitdd sVm" I i ^ s^'^rtiT ^ T^ m^a 3WT i^ i 
w a«fl-^ sYcrr I i # f ^ aYr CTI^ CTTCI f t ar i^ sYm" I ?TY 
^ ^ ^ TFft trrfg^ 3Rrtnr r^q^^^ T^Rr T I ^ ^ i t w r f f ^ it ^m^ 
Ts ontprr i ;r??$r ^ ? t r -KrHHRi ?r^ c^R ^ m*u nicim^oi $t i ^ 
f f l ; ^3^_sY-5^^ i ^Xf^: ^Mm ^tp^rm off st^c ^tiwiw^ i i 
^B ^"Mm m'^vsl" i r t t r ^ ^ ^ 1^ ^ ^ ?ifTTur ¥Y T ^ T ^TTT 
trrs^r g I ?pniir ^ mcp ctrqY $Y "Ni? $T ^ ? H ^ ^ jR«rr 
JTRTTUI* I I ^ ^ ^mm' oR-Gf|TH # ?r5cft t $ ^ iq^n ^crr $g^ 
l^Ynf gYcfr g I 3ICT: sffntci^ npt^ isY arraT ^ I^R ^IRT 3% tiiS^fufcfr 
1- gjo =r==if fpTT r m : s^r^ JTI-JH J^agfrf^ J 1973 
2- t?i?^T«;raT9 fcrnrTY: ST^JYERT, apr I9BB 
J55 ?ro- 77 
19-
mv\r rMm 3q"=qrei * r fn i i "ai'tiTd* ftrr mtsrti ft JJT* 
f t m aNreff ^ JITOW ^ ^ ^ ariT^r ^ MTH I I I^ITP ^ artr 
eit^ B ( ^ ^  4t?iK55 ^ t t i t ^ $T wroJK crtuui *^ aratfcr wTtr 
^ T ^ BR ^ 3nirr-3n^fsrr ^ ^* lat? W I i ' m ;r$u 3rM?f$ 
i3M-yin ^ ^ T Ysrr ^ ^ t e j ^ ^ "Nft ^ ^ ^ m w€f ^ 
wif fTPffT^ g?TET ¥r ^ ^ I I fe ^ arR '^ sfhR oPlrrr 
sY?ft I I Wft$ »g ^e? ^ ^ ^V ar^ BT arrtmr ^rr TCRIT I i 
eyt<fti f t atWR ara 3% ari'^?^* ^ ^ \ 1 ^ )it??r w TFT 
I I arcr: m^ «rwr, ^Wt ftttr tT^TTBr arVr qwnrarY ^r t^nrfs 
^«mr larr ^ w^Tcfm r r ^ t ^ arh- i d d t f l ^ MT^ fwTcHiY >r ^ 
^ E \ w^ m TttTTertytiT ^ aftfloitim arftrtpras 3M"^r« ^ arnfe 
Wt ^ tJ?crcft I I arNTcf* JM'-^ iei if ouifidi^ ST^ tit sVcfr s 
q r ^ TiE # c t jiTtq^ ^ ^ 1 3 "^^ Tiff$TT ^V 3rfqt?r$'DfrtH giV cr*rn^ 
if ?rm"P^ ^ ttitspc ^ arYr QTRT q^m" I 1 ^ ort CRSW if 3?i^ ^ 
I - ^^m 1^#T : JTlRcft" ^ S-fT JtiytWf*} |9B9 p - 29 
imft i^T$TT m 3Fm ?^rpi7f DIM ?rtrr 313^  ?f^ t tmnr ^ ^ 
j f ^ ^ ^mr I , ""Hrnn ?m?TTBi$ oPrxR ^ jrtijiKt g W =T-Rr jfWT 
it Tffftmf cTur ?rtY# >f ?rrsTrr$TT ^ M T I , 3^«it ^ \marR 
w\f^ m "?srpft ^iTT I , toFg ?rrfr ^rnY ^Y "^^cV jrrT«W 
t ^ tf TfuY ^ r r^f ^r^ ^if ^ ^ r 1 trrfr 'MCH-PTY nrn* vr^ 
; r^ ?fTT«err I , ^*"ldr ^ m r I arrr aw^ f 1 ^ ^  3ni% a : ^ 
gtift $«JR* ^ ITV *^ "?^*TT fmr I—"^or ^ ?TTft arcEJT^ Y 
s t r frricfY ^ sm ?ir1^ c?r ^ ifSefN «TT ar agr p r I , q ^ ^ ^ 
areor i w r xrr i r r 1 oiY «?r &1- awfl' 1^«OT if ^ JTS^ ^ ^ fYcrri^ 
arrr ^ ^ ^ a r ^ is ?wrfj ^ ^Wt^ ^ hoj w^m ttkm^ ^ 
t$?rR, ^nsfr artpfi- ?pn:qrr ^ ^rra arq^  q t ? ^ ^ THIT ?t^ ^r crmr 
CRT 'SOTT $7cl I I ^ T ^ ?q^r<Y ^ 3iraY$ ^ ^ 3^1 7|«:tl^Tcfl^ 
1- ^ 0 twj^ qTT fJiw: Jicrrfern? Stfio f^eE 197a p ?fo-i5 
2- qiift-!njT^F3 ^ : w r arf^- q-^ do ^ gTJ?^ J1954J 
3- IWr w^\i\ din iPEvft }m «Y gs s i ^ >icf ^ a ^ ^ i t??rr arnfr 
I t$ 3?i^  aq'^rei f r 3?Rfr *gpfr 'k Tm^lm^l m'nU^ I -
V?ft ^^swr, tfs'crcsi ;H«jrr ?jqirl $V ^  tsJ?r«p(T ^ HCTT f 1 
i f t%rr : ^ twr - I9B3 I 
21 
T^WPT ^ ^ ?mtr 3RTTrnY arnnnrnY $r Wrw ^ I arH 3rq% 
tfiiniyq» 5friR anr yqim^qo iiHql^id artij&nY ^ T?r? B ^ ^ 
f^m^ ^ I I IVhwcT w % aftiTd* o^fi|;T ^ T0Rf»fr ^ 3rftrT?ra 
jM i^iTtiT ^ f$ tOT* t i?^ I I crs ?«?R t q ^ ^ ^ g ^ qr Mt 
tor ^ fqtW-H ITUmf ^ ^ C R T T I ITR^RlltJTSTlTB^^ 
?q?cti< # fTcT fscr I "arMaf sM^rei ^ irf?T ¥f T^m" ^  ^ ^ 
tniY tqr^ mrT *^ gWt I i ws ?an ^ a^sr ?wg if ofmr I i im 
it W^mr fV F«r ^  ^ tef¥ erai$ ^ ^ $Y«r qrr a^r SYCTT I 
$»?r u?f f^i'i ^T, ^^ ^^mk ^ ^^ ' f l r r l T^T I ^ * a ^ m^ ^ 
arquqwr TSffr l^i er TT^ ^ ?rnTT JT&W ^ I I ^ ^ ^\k 
;ifTT % qte^ rr'NcT fmr I i STO ^lYTq^ Y^gBTRm ^ Ytrnir I— 
t5[^ c$qt Fqr ^ wpftrr Tq^ntiiaY ^ ?rra t ^ ^ r ^ fmr wm, ^ 
5 ^ ?tO IB9-I90 
22. 
TS?fV I I 
f t SMT<T^<I ITT antQii snrtcT atrr ^ 5-*rr»r ^ "hr^ ^ aft^ i 
3Rt7ttr?r ^ q Y amr ariTcT orTtmiY h tm wr ^twnj^r t t r ^ st i 
aMcn sfBRTRT ^  « ^ ^ i s f^kmr mWm atr t$?f1- iw m 
3rTt5«T wTtrnff ^ i^tiH ttr^w ^ qrri omfr I i^ uroWr oPr $T crw 
ari t^ orrter ^Y OR ir-pm ^ qtfttrcr ^ R T I i 
arWeras ypor^r ^r JJ^WT^ tswr I — "cHPtrrasPTT ^ iTfffET«j5i 
\i^ ^ ^ r arftitd* ^M- i^tiY ^ mrrn^ umbwft ftt^^ ^ ^sf 
j^-t ir troj ^ 3i3§? T?Ttb ?!Y^ artr af«^ TOTT ^ IK(Y g l a^ m 
^cprnrY, lysf ^ Bfto-aTT?5ff f r ?{giir ?^i«rYq*, arqga t ^ ^ wdY 
I , fgYt$ arftrTeRP ^rtp^rnrarr jrra: aNrer fnKt^ ^ it ara^ fttr ^ 
2- T ^ p fY qiw^ifi: " m l ^ r ^nrar I9BI JO- 9 I 
23-
Tnltnsc: OTSTT ^  I i ' BTO t5»T r^ern? t ^ S M H * 3M-^i3i ' ^ 
arnrta^ w r a ^ ^ ? T g1% ^ W ifrteicT TS^ a H ^7^ ^ m? cif ^ 
?mT 'Mt )g^ ^ T im^ ma E i \^?rr3Nrer3^ TTJIYI'PI* B ^ if 
mrk E 'tm^ T^roTt^ ^ ?g=r-efi^, jmre s reml^ , 3rr?ii art? 
arrwif , ^ttei^ i?i-i^ciiv mr J T ^ ' ^ S I T I ^ WWCTT? q r w r ?W-R art? 
^ \ i 5 r ^ ?Hq|?«yY >II(T5fr t«?^ sT t $ ^ STUR ^T ZJS >J^  ITT 
^ afercT 3JT ^ ^ oftcFi gfr artJ^ iaifcT ^ irr?ft T«RT * t s^ aiftiT'd* 
m ^ I 1^ 5T0 t9»T j W K t?fe ^ tlTcRfr p c f t CRT ?fl" i ? ^ 
a i i ^ , wTA r^fiii* j t^^Y"! Ir am^ tmr if ^ ^ r | E\ tsra^ uft^ 
^ 13 aftpfr tq^ nsicTT^  sT |3 
I - ETQ ^Br*pw t ^ : "tsjfi- ^ < rm-fi rci» ^^pirrat wr ai^ ifrcpr" 
5«5 ?fo- 3-4 
2 - STo t w ^?rn? ??fe: 3rftitcr$?rr arfr arrgt^ q t ? ^ " ^ ^ ^ r 
3- 5T0 J T ^ ^ rgfet: ts^fl' ^n^m m ?fi8W I9B5 p - IB? 
24 
IWr V^ 3rftr?r f t i^T w r sV tm^ WratiiaT ^ eit«P gw q t r ? ^ 
sT r ' ^s ?w 1 1 $ anVfeii aq^yrei 1 ^ g?, 3R%^ aTT SFTWT^  
W ^ ^ c n r ^ l r t ^ g v s V c r l i ^ fOBTir^t $ T JPSTS ^ T ^ st^mr 
h ;rm: ^^ SYCTT I i ^ frr^ f r ^ CWT»I qftrrpf, TiwTrm anr 
(HMiTb{» "^wi ^ ?fl"^ if'raV if s ^ I I ;PT^ m^ ^tft *rmr 
a H ^ g\% 5 tBH^ ^T«w ^ 3 ^ $t=r$ $1^ Biiim? ^Tt^w s l ^ 
j w r trt?TRi cPraJt ^ *rrwr ^Ycfr ^ f? J^^.Tg^ ^ ?iWr in% ?iW 
jraTT "lai^ t W T I I "3ir«lTc1* gq'^Uiei^lT BRqT? Tq|lU ^ ^ fDRTT 
i I iMcT? ^qp^rm tcr^rr mH\ ^m ^ f^ ^t?m ^ ci*w«rcfr 
i|;^- I95B 
25 
*7pi Tr ^ ?^m" I artr ^ ^ OFITH ^T ^ ^i^rr t^r^of T^CTT I 
acr: ^ ;r$TT sir ^ 11$ 3rftrt?p$ JT^^TRT 3R^ *^ 5?^  ^ T ^ 
ergoRTT^  ?rru m^ 3RW ^ ^cnr er orRft I 1 
570 arnrfi w ^ T $r tftftnr 11$ 3rWcr$ oq-^ni ararnrr^ 
Vi?r $Y ITT Brrm" I toRi^ «#»fl1^ mTTTTsii ^ ?nT$tcT$ IVNTKC-
arc!: jifufm uq"^ i<H t^n^ g? aih" a=forH awraY cr ?WTD(Y ^ §^11 
Taar I 1^  
mvm ^ sfMera aq^jieiY if siirRT JTpm ?i5i5T?i $Y rr^f t^ 
tnrr h ^r^ I T jr^mf I 1 ^  ^ ^ ^ ?BTCH ? i ^ ^ $T «itriRi 
f83 IWiTOT JOT e r ^ ^ my \m g ITPT arirgr.? ^. 
F 5 I95BE jo- 27 
2- fro arrjii erg^r: t s ^ ^ S W P P aq-^iw a i h - 1 ^ YsimrMti 
JSN^rJ 1971 50-39 
26 
if t ^n* awer t q ^ !r 3r'nj;TrcT SM-^ I ^ ?THcs?rT !r ^ s^r^ ?r?u w 
ah- t^ s^sT ^ ?nT3 to wig $Y \^ tq^w ^T I ^ T ^ ;m^ mr Y^ 
¥* tERrnr W I I 3[Mcr$ cfto c^ m Wm^ ^ gVcfr I 3% 
QfTiTT I I arhr 3 ^ t«Rfr ^ t ^ ^^ ^ r ><?cmicn ara^ n t ^ r err 
OH ?w I ftp 3rrti?d*cji fY 5 5 ^ cpf^ cjJT^  % T ^ w i ^ i i 
f^l«PT $"m s W I I 3?[ ^ if g*Fr tirtm #1" aiqnicijcnr I 1 im 
tqK^ ^ ^ - 3 [ p wtt^ ^T ^fmi a ^ ^ JTrirr if ttrcrcrr I 1 
I- ^ ^: qiYiB? qtwr lUsn TT^ mw ^fr^l 3rai-4 
OFHlft 1975 p-107 
27-
3rT«iRf qr ^ '^'Rr l ~ "arMei^ 5T=crRf cTcrr 3RT ?(»fr 3q» r^«T 
if ^ ? i^ afar ^ I T$ c ^ 3RI ju'^r^Y if ^ ^nji ^ ^fm tcR r^ 
I , ^ef, 3fftrt?i* jq'^rei ^ ^ j iwr ^ ^Tt?^ ^  efr?H "b «fcr-ti 
3RJ >3M i^^ i ^ «TT^  3rq^  "T i^^ T t q ^ ^ ;4tciT'i?q sttr I srmtcf* 
if ^ "J^ fT anYhm ^ ? ^ Ttrrfqrf ^ c ^ lit -^Wsar gYcft I oiV t$ 
^T ^^fm sY?n* I I M : 3 ^ ^rr g'r^  ^ hrcfr^ iq^R ^Y ?ft^ mT 
I - ^^ ?i3irae : an^tt^^r- 35, sRcrft J9B9 50- 73 
2B 
^u e t cioiT fY ^rgcT T^JQJ 3^1 ^ G r^ft- STRT q"fs^T "Ti?^ I i gg 
9TcT 1^ ;j4"^ I «T ^ 5fit q'H ^Y UHPT "NJW W Ir *dY iJiTcft I i ^ $ Y 
ahrcT t q ^ ^ i r W j ? ^ ^ crmr $ r r urrcrr I wY t * mj[^ *T 
sYm" I ! t R ^ iTnfttHT iPicr if s|^ ' ^4Y^ t^ur f i tu!?r^r eY gKir TST 
jsmr ij?TfT tcra%M ^ ^ gY Tnrr 1 l ^ r r arraY^ "^o #TYTm 1 % 
1974 f«S ?fO- 43B 
29* 
qr sfl- ifiVii ^ cftJJT crgTT fgwr I — 
"Tgift if afftrtcRRTT fY ere? tomr 9fhr ^irrar garr 3THT 
"anVfpr^ m" t$?ft ^ anr J J ^ 3fM ^ T^ r f r arir »4ig«wr-
artu^ ef^ «f5 I tBR^ g;fr ^ «jfr BR tarter ^ Wr pTtnrarfr ^ r 
^ ?w^ sYcfr I oiY t(«fr »fr Vi^U aitr =raY^ii ^ qscfr i * I i * 
iTRxw if j ip fN akw #|- aiYr TtRT^ir ¥Y ?Tg ^^ITR irarpcra 
^ft T#^ I ^ ifl% ^ e f ^ ^Yd i^TiH* M(fM<r I I ^?rr t$ S»T 
artuYt^ p T l ^ lY oqtr ^m^ ^ w^m^ ^ arnjfS ^ if »TnrtT 
1- 5TD frTTTcT Y M : T S ^ ^M'^ ra:?T'n?Ttu!5 ^ T - | 9 7 B p-ISB 
2- ^ l i ^ : 3fTefmT-22 1972 f 0 - 57 
3- IT^ ^ ^ p -57 
30* 
U^ ^ ^ tiBerr ^ err I am: 3^Y^ usf % mmf I T ^err l >f 
3rt"5ij?H fT ;HfV 3rq% tsfiY ^ err^  I T tr^u j ^ fmr i ^ t ^ 
grBBrr w tcOT tGR=i^  arrw t ^ ^rW irr^n" I m t q ^ ^ anr 
" i rn^ qr agiuiY ^ rnsFfttai ?ircrr w "WCT: C^PTT j t o * 
•?^ Ter Tiar, TDRTJPT »?r<cf^ y mv3( ^ T iffftr artfe q^^ rpj «T9T I ' 
ttTfcrt'm t^ur oTRf q r ^ ^ T j^nr if tfmtr ^ g? qsni^  ofr^ ^ ah" 
5& j f ^ p r I ^ «3q-yr«Y ?T arroi ^  ^ip# if artmH ??T ^ if 
3rt5nyr5 i ?$ gsf ^ qlYtfOtfrat ^ Mt artiizH sY oit tgi ^ 
I - ¥0 ST70 W l : mrdYQ mj^^Ti? ^ wrATfsii^ 5 ^ «?*! 1977 
f ^ HO- 23 
31-
^T ^ 1 ^ j w « ; n f i ? ^ I I g^ jTTRYger fV m^ ^ Ten? u i f 
¥ t wfu h ii9Tr eVTT i i^ t^ cram ^ gY^ i i f h ^ jitcr 
irrt i? trr F^P^T S ^ I — f n i ti?rR qr friiH cfT t$cBT arcsr 
gY?rr I TORT «TO ? ^ RT ^  TPfl" ^scrr sY, ler ^  ^rfr ?fl% ^ ^ 
TST gt , in5R qr ?tr«^ terq^ sV, «mf *^ crrScfr- q^ er 5 ^ a f r 
«Rft^ T RY& 7 ^ HV, aw ar?T wft9 JTTfra qr |^ t^'JI" mr ^ ?r«ft 
JjpiT I — t$T 'Jjsrr I I JTH IWR i t mXTT t$T I I Wf^ ^ i -
ttie^ ' T f l ^ I I — ' 3RT: f^ mXs^ U E^ ^wT jh ^ 
^ HI tftfcf ?rrfe I — 
Tfl^ ?tr ^ ;jqtfcRf Bfto ?Tur sfto-^T ^ ;rqtwtT ^wr ^ fr^rrS, 
^ 3Picr arwrniY ^ arcrtY ^TCT f 7^ ^r jrarrrr I 1 
x x x x x 
1- afl" ^ resHdid wgSifl- : "^mr eflTH" ^S 1955 50- 48 
2 - WPT5T JTTm iTatraYu: H? <I I?SW « T ? I 1 N 5 i m ^ 1971 
3:«5 mi- 140 
" 8 












L.........^ „„ J 
^ITT? a t r T« i i^ T H ^ , ^ artr arirf^ a W , ^ ^ qfit ^ arh-
*rpicr ^ P T Y , ?rf^  # mE ^efl" 9 ^ ^sT3»Tnff, ^ Jnr i r tN 
^ mcr arnpfr ^ 112m if Vf^qT, a? ^ arr?if ?m YMMIWI irfcr 
^ iTTcr qrat^wt, f^MsfW, iHT^rm if W " # w^ ^ in% 
tqcrnrT mnr uiif1*<}r<Y j^imnr afohrnr if orTroff ^ cn^ g m^ ^crrt 
g? ?iW ^ JTScft ciT T3ft^ c f ? ^ •HJiiJ-i 3rTT ^ ^ fi^ «i?gru 
i$Y >te ^ I m u^f^ 3 r ^ ^ qtii?<* urnrcr ^Y mr^ \tm ^€f 
5t?$ 3% ^ 1 ^ h tci? I Tair sr ^TT f^SER" ^ C T T $ T DPT mj^ if 
|H W P7^ if fm stcTT I I ^ rt^< ^ li^ T q ^ if cT imiT 
T ^ IRFT Wr i TT^ ^ ' "jV TV^ ^T ^"RI^^ 3lt^ I I 
=T"rTr4^  ^ 3rfq?ei*dv if 3ft?!«rTJnnnerr I 1 T ^ Y ^ A I M P ^ 
aftrteracTT # ^ arh- ^errrfr ^ | ^ iTf?r Jn^it?^ I tsiY t$ ^liH^ 
i h r qt7t?u?traY if i ^ g¥ ir?" 7^ I — ^ih |? jfr ^ ^ I 1 
33* 
T9HTT 3hw ^ Tri?g[T, ^i5TT, 4<eM^n, I t e i c j ^ r^fti s ufr ?$ 
art? ijeiiifl W I ^ ^ f^tpRT 1^ 5^, f ^ TVYSY ^ r^ar Vrf-Y?T 
^ spft^  qr fcpT ^ !r *!V ^mrcff ^ snrr I (fl" ^ ^ ^ ^ t5w 
^ ^ opftH cfNY fY TT'^ tr W I I s^s'ft r^mrTflj* ^mwnrY ^ 
5?r^ m ^ YPR? ? ^ TWf ^ rfw iTT^  ^ E$ ^ ei^ri laY UP f?^ 
=lMui^ «^ QHl(flc1 T^ RT^ TT I T " ^ dtaTT % ITTWPT ^ ¥$ 
qlYmr ^ a^Y ^ $Y ^ inrr I i ^ artr wf^ ^ j^ mrft 
m^ift ^Y, f p T , T^RfY ^Y, ?5R?T i r ^itirr T^ f?^ Trr^ fr Trt^ ziY 
# , wnir aftr 5?i^ qr ac^ ITTCT t^m^Y $Y ^JT^ «jfr sm?^ T ^ 
I - ^t?hi: "3rraY«Rr ^mf^ - 22, 1977 p - 54 
34-
I I ^ a W ^ WT sl^ JHcT awrtin ^ ^ \% IWNm" «fT^  I 
&^  T$ 5E T ^ % WT TwT arr TBT I i m 3 ^ jrltwsffT ^ T 
?ra^  3rt«f ;mnfr Tg^ I 1 aMt ^ TqT^ i^ ccti if ^ ^TTT* ^V 
^g t5iqrc a^ s1^ I I aqni wnm p =f^ ^Ucrr - w ^ q^Yff 
^ cftwr anr^ TT stcft I m atffr gR TT 3PIT sr ornf ?rY ^w 
an^ ;Rnii ^  3Frfr ?cui»^ if gg w ^ I T t«^T I — 
"?I5Ff if toicRT TTupfttcTcP a^T ?RTof ?rrtW SYHT ^FHET I , 
5fP>rripT ^ ^ €^T t ^ ifY CR-wn ^ I 1 ^  artcrtrf^ 
«Y »tt' ?$ eftdHSfflef TiRHSTT ^ »?ft?r 3^g1% aqi[ cH^ ^ I'qTtTH 
T?RY qr t5rY?rT j m T^or I at? 3^ «j;ft- ;J1^T $Y artpfr VRT if 
35' 
if ^ ^ =f ^  gk I T$ mit qHPTTH »fr j W sV ^ I T i HE ;P{^ 
=[#f- " ^ p r «T?m I i?T WRT ?rni p r arcsr I JPIT UWRI I T wtqr 
i|3=T ffl% ^ tSRPT flPlTR ^  7HT I I ¥?<RT ^ ^if f^ ^E WS (dP^\ 
wr^ f ^ fnY ^#f ;j?i^  ?rra 3Rrnj ^ arter g i I 3?ni?t ^ ^ ^TRJ 
5cnT$TT (^ stow ^ ^ ^ ^ ^ I I ^ §tB^ ^ n ^ ^ 'TMIliH ^ 
Tr% Bfser ini?r et Tr% qiftft' ^ '(TT $«fr BrrT?w ^ ^mr^  TJTT =Tiff 
l|5T$rr r^ ?i5 ff?ft m^mr ^ ins? I toi?^ piTft str oj^ w OFW 
^•nrrfrr ^ TTwfrteT *T T&TT ai^ m THT I i ^sY^ TTSFfrTff 
^ ?j1>a Tgrm- tcOT 5 I WB ^ €t gw$fr ^ ^ ^ntsr ^rsr ^ 
^ - ^ ^ I I ^ftta? crWf ^ ^Eft % ucTR tnrra ;P¥ arc^ (!TH 
2- TI!ft 50- 76 
3B-
i^rra^ ^ Hsorrrr wnm tTjl^ cf f^jrr s i "^ "PTTJ^ T ^T ?ra^  99T 
^tii«(?i g ^ s t$ t E ^ if 3rnytcr$?TT # oi^  TWT b irtnj?? ^E 
i5fs^ artciqY anr ^ mft h m^ ^ grnft" f^^iw ^ fik f — 
aftitejcwr ^ atr ^TTrfrr l^rfr ^¥ artr ar^ 3fM ^ r^Yg ^ ^TTBT 
^ ^ ^ aiH d^Y 5«fr ^ z^^ ^r^\m % w^j ^T "^m tewr i 
5t?5 M cfr IT5 arnrTeRRTT ^ T artt^Bi ^ ur crY 3fiRT ^ tqrfcnr 
¥r I ^ T ^ w * tcrarr ^r 3RIT? I g% ^  #r ?iY^ ^ ^ ^ f e * 7 
¥i1f w=fl" 13ITT o ^ ^ ^ I I am: 3'-s^ aiti^  triT«8W ^ tpr^ ^^ r 
f ifr tf)- a^^ TnY TT =T^ arrswitf I i SHIT tTlYtfaY?T m to^-m 
U ^ JITfT I ?$ 3fTBraier W R T fl?Rr W I I3RT: 3 ? I ^ 
qtstTR jfr uRifr 1 3 ^ a^-g^ wr ^ mm l lwr frtfr 3?fr ^T^RIY 
3rT^ if i t I I ^TaY % t j f ^ fY 3':=gY^  3^ ?PT^ ^r ijrr TY^T 
ti??rr I I aitfe 3fYr surf €t MTTT 3'5=SY^  ^ =r^ eft ^t?^ 3^ "^  
^Tm ^ iRw ^ I— 
I- ifghl- ardltHT- 22, l?72 JO- 57-58 
37-
9 r | pfW wr m tamvf €t wmr ^ ^ ^ ^if TsRft ^ gnsr 
arTTW ^  BPTw qt$T 5 ^ TqWT I I T^tfm a W ^ ^ i ^ I i 
#|- tTRwrmr ft CRI^ ?rn=qTrnfl" qrwmr I i TPrrfrr ^ ^ 
•ft ;jH ^  I« ^ fPTTuicrnfl' j;?=fT ^PCT ^ w i mr ^ ^ ^ I W t 
«fr qT^ fY >iT«Yw ^ft Y^qr I B^nrYnWB ciYr <TT I ff^^sY^r qtr-
?IY*H"IU I :— 
I - «lettHt)T- 5? 
2- STO ^ w m t ^ : Ysift ijtr^-m ?rnTtQr$ tor- IBO 
38* 
ttr^mi ^ orTcfr I , m^ ^ Tficrfiaiifl tflSTniY ^ ^ i r ^ ^ 
jfsoi Tmr I artr Tnttirr » ^ ^ qit«iiY $Y floPm ^ cr T5?gr I 
5rPTTS5T ^ ?$ arYr JTi<fSqi<n t?rarnTY $Y ariwflici T^ur p r I 
tTRcT I ciur ofhH ^ 7^ 3itf?raY *Y ipm^ I tcR^ ?wm if tcrw?rr 
^ gYifY, ^^I^Y $T =fni sYrr artr ^T-R^ * T 1^ $T?f gY r^r r ' ire 
?TY qii?rtYq*ciT ^ 5 t f ^pn#r # ;r?trq5 jmr $r itiiKc^ j ^ 
3r !^tJ t^PcH TO ^ FT^ t^J if I I ^vnjp Tfvi m^ q"nY ^ m J^ anpfY 
artpfr ^Yi tft" wTcT Ji^ FiTT^  ^ fm ^PT^ TCTT =r^ w^ i «IC$T p r ^ritra 
Tq?i ; R ^ arr^T t^irr ^ airsrr ^TCTT I i ^ wm «fr ^ T^CYQ *rrq 
I "QT^tgf tor ^Y T T ^ ^  i f lv i ^ ^ ?!Tg ?iY«m Xmr mr I 
?Bra^  ^TT^-?tr^ cT!Jr f«JPT$ ^ frsci w i m t q * Yq^ 'RT $Y ^ =T 
^ , g^mfY arrr «3?IT ^Yrfq 3 ^ dM"^i«Y ^ irga wRiYui* 
WfqT¥ I I =r"PT7ii^  gg arcifl" cirg ifwifci 1 1 * Tfq wr fgr »j[wi^ 
I - STO g^r ««H: teifr JM"'^I«-I9BI JO- 302 
2 - I T ^ - , , J O - 302 
39-
I 3 ^ artcrn? ^V p n ? g^ r^ r $V Jioif?- $? W t I i a^: CFSI^ aw^ 
m-m UM"^ iflY if ^^V ^ ^grrt ^ aton* I i arrr w ^ or? *V 
ipfi^ ^ s?T «?r jnep ^ ^ >i ?itw "?% s I T^5l% fm TTTR 1 ^ 
ti^ artr ^ ^ ?WH fmm sV i jsfN «P=tif ^ Ttr^ Tfr ^ arrtfe 
3RT: •iiJiri«i ^ «rpr j ^ ^ mv^rr ^ is^^ ^ fm t^^ T imr 
arq^ Tcr S i "^nMt =IT$ I* ^ F ^ sY^r 3 = ^ T g* I I ^ ;r?t[* 
3M^rfl if ?ffl" i $ ^ ?r?Tl «fr $1 f- "WT% irmr aitprr la^ 
^ ofY f 5 sV I w d t f m ^ ^ crtr 3?i^ i t$?TH ^ sTomft-
3rraiT"R ^ jsm w =^^ ai^ ^H ^H T T ^ eW" =ft^~ j|cft unft ^ 
jy?^ felt fY q?tW7 ?JB9 CRT ; i ^ ^grtfr 1^?rR JTorij;?- ^ Ta? 
a?n iHR I QiY mfm oiiflTmY ^ ^ arir germY Jf ^ g¥ I i 
^ I I 5TQ irq ^ g$ ^ tor ^ ^mtisc ii«ir& if (ii'T^Tci* ^ if 
40-
Ttw afhH 3i5[t«iY ^ w r r i ^ ?«fr p r «JTT^ ^orfi I r ' 3m: 
a^itr ^ ^ OTRTPT qr JiPiriH ^ anriT T=r^wr ^ ^ mfwr €t 
frtfr ^ 9cf¥RT arT n^rrt ^ R T I i ^ ^ ^ ^ ^ mft^ 
gVcTT I I 3RT: ^ TT^ ^  ^ ?r$ ^ fV iTTRT $ ^ ^ T?n? p h 
g I Tmp(f sih m(^ ^ OTT s1[% ^  auTTit^ Tsjqgr? arlr 
iTRR-rat ^ «Fg1% 511^ ^ tir?t« t$m I i ^pn#f TO^T Vr irgT j^ 
^ ggf =f#f I I ^^^ iriftj ?wTBf g?r ^ fmr n^r cftr t^jrr g i 
^ t 5 T T ^ 3^"M iag?f tjm I I imwm ^ t?i¥ " ^ qrrir arh-
"lef^Rnr *^ rffsrr qt'rscr i l r tJi^ flQU-^ H ^ gfVURT ofr $Y ^ orr 
fmr g I 3^1 fTcT I T$ ^ orrtcT ^ ?mTTir ^r g^cr f9T sw Bftifr 
artr tr??wr f^ip^ ^ ^ mim ^T I I 3RT: ^ BJTIIT qr a:^ 
xsfnj ^ HIT ^mm w Tnrcfr g i 3RT: ?^1f^ inrtmfm tqtinY 
TBTETRt fY «TTgT I -
I - STO l^ H^ f=cTcr ir^- ?qYt$ WW ^ «IB? g - 280 
41-
ai^mr OR mm^ ^ t w r ^mr I i OR wrm^ ^ Tmv\ m^j^ ^ 
sTti I arrr t=rR n€^(A ^ qf^  1 ^ M^JitctnHd ^^ ^ e i ^ «tr i ^ OR 
?rRp=?j ^ antfe TCTWCTT, tft?!, anrm, arwR, ?f^ ^  nmbwft 
^^ ^ ijJTncT g I ?rnJ ^ ?iTa ^ tor ^ arrcfl^ if ^ ^¥ \mf 
TwTcraY gPr Tenftl^r fY W ^ R T ^TCTT p r ?I4^ ??^ ;imf^ mrft 
fV a^T^ ^T^T I ?T«7r ^? MnoiY ^ lYr ^ $ 7 ^ I i" • TS^: 
^vn^ M ^ jT?^ ^Y iTor gi^  $7^T ^Ticr s 1 p Y ^ q^ art 7% 
9JY^ 3fYf 3Rrni, Jtr f m ^ >«? ir% YERIY »fr J^CII qr T^fWir ^ ^ 
I I =iPTrj5T ^ lA T u ^ ?wToi ^T tfrsmrYtm ^ 3fT«JR qr Yewr 
S I ^ 1 ^ $T ^ 3R^ JlSf ^"H ??HT I t $ BiY ORTT f TR $Y 3^ 
?Rft" ^^^ tlleFft trTtS¥ I TTCRTQ #^ Trefl", 6leWH*iT, ^TTT 
^ ^ «gGj ?5n ^ ?w3iT^ g? ^gr g— 
qpTtte «H ?r«nrr 3 ^ ^ if ^ irrWr i f N Y flr?fr ^T ?mm 
42-
m Etm- • • ^!W^ ^ nwrrm st wfk srcnr ^ mr mm- ^m 
crrtarr q ^ ^ wer q r^Y l tgsffr # f p r ^rm ^ ^ 9^T 
tenRrra I i 
srg »7rg*dr if |?a Mt^ q^n ^ IT?! $7^ ?rnci I f^V PPRTT I ?$ 
'TWI' oft- ^ ;P=H1% ^ ^ =1 $dY nr^mr ft I 1 ?=T^ " M ^ ^tocrr 
qr anemra ^ smrr I 1 ^ i^ Tt?f$ ^ toRr ip i^ r ^ i l ^ ^ 
wwsi?r ^T ?iti?T tef arnj STRT if m^r ^TST «ir, aemncir if IHTT^R 
^ «^CT # «fr 3fft ^ gitRJTT arfr «ra^ ^rf ^ ^ f ^ ?PT w 
tJT, "^ra qfliB ^ ti?^ Ij I r^t?nj5 ^ ^ ^ a^ er if ^i^ ^f^ ?fr dt 1 
TO ?rm irfr I T F I ^ ?rru mrr ?ig;$ i t ^ IP^SY^ girtV 11^  ^Y ^vr % 
fm tPTf Yi?m «Jr, t$?T fg ^ TO 9B?T ^ TiR- gi% J T W ifaft 1 ^ 
I- ipra=nTr- 156 
2- rjft ' ISB 
43-
HTft ^ ^ m^ m artttPTT ft «TnrTT if ^"nrrfrr 3rr§T=T$ 
1-R^ I I r^sTcT if ¥^ r^T mcuHidiaiT ^ arJTrcr I R r^^ gY^ r teprrr "cii^ 
eiY$ ofiTR if ciY$ wrw ^ aftr 3^s1^ fgcr WITH T?m 
I I ^ ^ 9iKrrqeft "^TcrcPT T f ? ^ ^ f[mT ^mr T==gY^  ;jttm 
WHT I I W 'flirY if piV$ JTri^ ^T ^ s ^ I i FT^ artr 
l i $ ^ $#f »i1% arhr araefhr ^naff ^ ^^Y^ ^ JMWJKIT if ^s «5^ 
^ ^ Y i l ^ tSTT U^ ^gTcft qicirqfBI ft ^ ^ ^ T ^ fiTPi sY urrcTT 
if mm ?p^ cf^ eta^ ^ §?i? mir ^fT?fY OIYIR ^ t^r^ ?rR^«i ^r 
I - ^cT^Fmr- I2B 
2 - STD gwT OFT- t i f r irq^TH p - 303 
44-
2rT% T W if ^ I I tsTR ah- a r t fe i t ^ c ^ ^ ?P7^  on% irrcr 
CTW $Y 3^i1% ^ nrfcr?^ H^TPT I T qrn i r r a r I i qmt r$ orrtm 
^ Torp ¥?^ ^ ?ef? 3^rt8ci Tfii ^ ?PT"Rrr3rY $Y p i n w 3 ^ tJf?rr 
f tcnn i?^Y ^ ?rnf» ¥ci$crr I 1 
annf ^ b—"ng 1 1 ^ ^ wr «Tgcrr arWcr* 3M~yr« w^ ^ 
?T==nT?r icrr ^ 1 ^ QPICT f t ^ ^mr BITRT qts^nrr err =T? t i r w 
^ 3?!^ arPwIY* Bircrr ^ tff 1 SRT: aftpfr %^ft ^ ^, ^ ^ 
prTK tTB ft" TT^ JRTT fY ?rr«PTT w TtftfiiiT I ^ft m we 'hrsTm 
im fm^ CIYT OTRITT ^^ Y CTT^  ofr ^ I , JTRT JT#1^ ^ T g^strr 9VBT 
artr qre: ^ ?n^ qr cfer 7gr g, s i ^ '^ srefY g?5?rr erw T ^ 5, 
JToi^ aiT l[ uiJft^  ciYnY ^ ^rm on^grr ^ fe fc(Y I , ?is?ftenmY 
^ c^Vfoof a ^ ^ ^ TeT? 5 1 ^ ?nTr $ F M $Y ^ r f t ^ a t r crnrnY 
45-
^ 3 } ^ ^ 1^9Tpf ^ teTV SVeT VST I , ePTB ITT JTI«JjbnY^ T^ ^ moT 
I W R Y ?n" fT ^ ^ tcr¥ BfY^  i^fsf *^ qn T#r I , s?^ ^ ^TT ^ 
Tef? STRf t$?T ^ lfb?TT i ^ C R I ^ T ^ ^'Tlt DTT f^ I , ^^ fO 
5i#f trrtg¥ gg nif ciV Altera ^ Tan? -*^ qfef f»Tei at^ I , ^o if 
qrfl- tJTcrT^ ywrtft ^ «f1^ ^ * l i ^ ITTPT pfN I , 3rts?rr arh" 3R?B 
^ ^ n i >PT " ^ ^ m^ ^ 1 ^ I , m^rft 3i^mft ^V grr ^^i$ft 
*T ^ $TT *T ?T?=^ '*7^ m % ^ Jptft I , wm ^ z^ ^ ^h 
til" sY^ W i?r?5qcrT in% >^ ^ cfg arWdcwr t g ^ ^ ?mi^ Tgcft 
mr it T ? ^ q ^ I 
^ ^ I I 4'H'rdV ^ t^dt '$ 1 ^ qr timnrr ^if w^ arfqg aw^  
i t ? ^ ti?SRT tfTScT ^ m^ «TrTcT T W ^ M TgT I I "3n*^trtcWT 
=r^ g I 7 ^ ?ra^  g ^ jM-dY«r g «7Rcfk jnTfN TSBJWT «r fwjr 
?rrwrr$Tir tera^ qfiTeT^ f^ arftrteraerr ^ sfpamr g l , ?rr« ^ tora^ 
mT»r 3^f T M3ISC gYa p r I i >^ $T I M ^ nr^ Tsim m 
?fY?JTn ^#f I Yf ^ aiwcT ^T 3nWT «2!nrir ^ TTR qr Tmr I i 
4 46-
\S)^ ami T^Scnr qtrtw ^ ^ jrTift«i ^ ?nra ^ ttr ir «ir i 
^ mm arrwr turcmaY ^  wrm ^ uffrr mri tft ^r1^ m ^ 
f Y «ffC?T W t^OT I TERT*TT ^ ten? ?fmT ^' ^ T fTTRl ^€f sVcTT 
^ ^ j f r l ^ ' f r , tip«?rl w^ ^ I 3fcT: ^ "imfY-
qlY^ar" ^ g^ T¥?- p : SHT cfr arYr ^ w I 5TD ^ qrw t5!ts 
^ F^ r^raS^ r if J ^ arraYer^ Y ^  oYBfr ssmir I i FRT$TT ^ «KT 
iiY *3rfe[tpi* cia*" f g ^ 3 ^ tsffm H t ?& pf^Y ^ ^^ ^ ^ 
IWr I m ^ ^ ^ g^(T ^  3rq'^ =?rra w ^ ^ " ? ^ " Yumffr ^ TOR 
^ T ^ f?^ ^ 1cr¥ mft ofYcfT qr Yena^ rr 3rnf« w timr i "^^rr Ttm" 
3ftT "q7(ft qt?^^" ^ f t? >f " i f t f e r r , " i ^ * sYr "Y$CT^ ^ Yn%" 
^#f I UTICRY "?f»^ ?wTor" if TCTPT qi^ ^ I 1^  
I - ;^iBTT? Y^tsJcT- qrSfY a$-i5 g^ I977 p-97 
2- STO fTTTRT T?SH: tSt»Y ^cr^TO-tiV^lT^* ^ T - 50-156 
47-
itofluqHm ^ fT ahfcT WW cfr afrr flY^^^y p m or i 
mm fxr it ^if ^ TRi ^ ^rm I ?3R^ wtr^ f r "j^ i ttranr 
S I fcRtp a-q -^SR^ ara^ -arpTT $T& >i^  ^ g¥ »fr ^ ^qcrr ^ g^ 
S I ?H5UT q5?t ^ cn% u ^ ?fft 1 ^ qY "?w^"nft^  Tgifr ^ ?m ^ 
qBtpRT En* gg 3rq^  ?rm 3r§m ^ ^ e m r cnt ij i ^ agm 
; H ^ 3 M ^ I « Y if 5c^ cTT^  arhr cnT(*iTci$ SHR q?ff 1 1 $ ePi?rr I ^ 
a^^ tTT^ if tiT?a- ^ 0^ - tER^ I , HiFl 3r«fr-3r»tr j ^ Y ^ « ? ^ ^ 
t^rcT $T arqfr qp«Jr if t q f m r I i ^€P{ fm ^ir ?iinrrT arr TSV 
# r m ^ t^sTT ^ ??$ amei i j tmf ^ ppfY^  tpV ^ ^ or, i^ qrrnT 
^Y 'i^H 2ih: TTM sttraY if t-crtmr fmr ^, i^ fm ^m ^ '^nn' 
$Y ay wI?!«« FIT ^ $rcqr?ii$ ^rmY if sT?rr ur- i ^ fift JM-^IA 
if ^ 3r»p^ qffTT «fr' 
?r#l" JTT^Y if Vs ^ fi^ f or cpicf $Y ^^f^ A Tg$ sft ars^ 
cFsY^ i § ^ $r ? i^ t$ar ZJH JTRTT ^ arcnr ^ p r u $r ? j ^ or i 
I - T^H qi?f'-''?n1Y$r l\^ ^tcf ^ j 240, 1979 g-Q- 14 
4B* 
drMTtui* H^H f t jfr ^ g ^ I I 3RT: ^ft % aiT TTRgr 
tii^T iPTcr ^  f^m t*F5T gVcf gv ifr artrfr arrRcrr TT ari^ r^^ f 
3gT •?% I I tjgf •<3»1' ^ W K T r^pTTtujfcrr 3n^ arnr ^ a q ^ anrq^ u^ ciT 
^ ar^ft ^ ^ ^ «?rsT kf ^ Tirnfl' g^ hsr t^ OT ^ g i ?rfii(T 
anr ^T^f|- 4t ^ teRpft- ^ S R sV f^r I i qg ^mfroi W ^ W 
sift 3fR CPTTJIT trih I I \ f ^ ITHRTRIY ^ g^ ' ^rftY * r Q[g ^ f 
«Jr t$ t^HT arq? tailVcT »fr orgpr ^ i ^ ^RTT ^rgcrr ^fm wft^ 
49-
uT^ ;j?f|- Trt^  q? 1 ^ cn% qr^ 15iV t$ ^0 *^ TPfr t t i ^ l^err 
I I m-^, ^ - ^ A>J ?rrcr Tmr^ i ^ ^ CTTS 3inr 3^-iacra 
^ ^ ' ^ JET E I ^ ^ 1 ^ I tap ^ g ^ \i 3n% ?rrc[ eiYf W 3^^ 
TcRTT I g ^ t i f fmr ^ ^ e r tsar i i >«/ ^  ^ qtrgcR ^Y ^ 
31CT: >^ 5r qjirrr ^ t ^ e ^ STPPT gew j i i r r I i ^ m^ 
m^ ^ frnJ iwci w I i "hm ^¥ g ^ gf^ gfTY^CP twTgjTfY lY 
aFsY^ 3rfH if Qrr$-tr TY? tgqr I i ipgf^ fert^^ ;jq^T«ff !f JTPT 
mfm 'Tffcf $Y »tt crolY ^  ?rm jf i w r ^wr CTY I#Y gr^f gY^ Jig 
3 ^ ^ g^cT ^ arn)^ 3M'=yreiT if 5=T5T 3IT| I I r^ftr if ^ ^ TOCT 
fY ^ 1 ^ ^ YPT? f ^ mrn ^ ^ m^r f(f^f P R T Tqnqrd I i 
arrr crq ^ ^ q ^ I I Ygf ^Ya?ff a^errefl- to I i orgf ttT9^ ^Y ^ 
50' 
arfii 3-"irT9cr g^ T^ a s ^ wmr ^ STCT S W I m: ^ ^ ^ 
?fe t?f¥ iJ^Y^ ^t^ *^ p^gjbf ^ ^u^ ^ cTW % ^ 1 1 $ 3ra f f a 
mrni m tk \ 
if PT orr^ im gBTRt ^"^ *^ OPT ?TT %| ^ ^TteWf T^icIHT^  ^ t?l? 
fenr tqpJTT I I ir=l i?Tf7 1 1 ^ arcpfr k i t ^ ar^ IPTT^ % tcTgrr 
cTr57 sYcnr 1510? t^crn ^ m^ *^ artu^ 5«rnTR ^ CRTT I , ^ 
?jnr ? w ^ ^ ^T ^ ^ ;rfgcr n^r T S r I 1 ^ ^mnr ^ tcw J^s1% 
§?imT "^Rr Si^  P T W >r ttQ ttu ata arrr ^ 0 wio &«p^o $ T $pcr 
• ? ^ I «^ t^ ^ '^ 5? gr ?T c^TT ? i e i W ti>Y tt?i5rr ? '^ t $ M 
3rr% in% staff $ T *fhjiRi to ^ dt wntCt ^ ^ ?pcrr I 1 
51-
^ ^p^ t w T OTT H^T I I ^ mfcm ^ 5g?i 5 ^ qsNr W f f ^ 
%rni arrr sV ^ 5T^ m^ i 3RT: ?a^ Tu*^ ;^^ "! m^rr TT ^ 
^tcsTT ^ i p t^ TcT ^ ffoMr fV ?prr to^rr i 3Rr: 3w »TfH $ T ^ 
^ 3rn?f1" lET ^ arY? tier Tsr 13rq^ fhtPTR ft mw ^ i ara 
ITS t$efr gJT pPT JT#f ^ ? i W us arsf ^ 3R=f|- ^s^m f r ?rm 
SYTT I §?T ^^nr E^ m ^ t $ Vgj ^ 5 f t ^ n f e n or I i u^ 
B ^ IJT h Op^ ^ I I »TcTT Jf^ STO i P W ^ fRT ^ Ug S^ 5 i t^T 
^T s I HnrcT ?r?^ TT ^ t u t i i ^ H Y R T ^ ^ ; j i^ ^ ^ qr l 
gYjfr M ^ 'rWt' sft fT ^ Y ^ »YT arfc M T U or i 3RT: irfhw 
if ^Rzir ^FCT ^ ^ urmr I r ' cP»i?rr i ip=?f oft f t •%! arfW 
IT 3 n w i ^ g ^ ^ ^TT* ^«tm: «rpT a^ j^sl' qr = T ^ T^OT tSR 
50- 149 
52' 
qr TPfr ^T q ^ , jjrcr artr f tcmr f r 1 ^ ^ *^ awfr mg^ 
ah- »fr I I ^ RTR VTT i'mr g:?r ^ ttjifRr qr i ^s T^V\T T$ 
qscjp'CT sfrq^ irrar i f l ^ «A $ r I q r ^ oinftr $ r TS^ inerr 
I I ^ TEW 3fq^  mtstnj? ^tm \i ^^ m jmfYtm^ " ^ 
TTDRtTcT fY trrcrWpr ift, cft^ R tSR ;^roY ^ ??r? $ qitfeff 5f anrar 
or ^ ^ ^ ?rrQ"?% r ' 3RT: g^ sY^ r nm-DTtigY ^ ^tV ^ ?nft-
T^^^ t^Tcr I I f qTt$ Ysf ¥r ^ m r ifmr^i^ Tm ^ d'Hst $Yjr 
^ ur I TO ?m ^ " ^ flTciT if «fr #r I 3Ri: wgft wrfYMf ^ 
if f ^ •fr «^H H#f I I "i3^ ^ ftcTftj qr "ft?rr arf^" b l^ mRTU 
^ i w r «ir I 5TcT fi^ 1935 ^ I J?-PT Eth m imrr or i^ qrnj 
3 ^ W t ^ ^?i^ ^srg «|c[ 3f?ii^  I I fiMem: tnxff ^ TimnY ^ 
t?m5T-3 1977 p - 10 
2- «lt<*l I ajw, 1979 p - 53 
33' 
^ % mn^ 1 f^?T taar*^ irnft ^ wfh I i 2 F 1 »TPT =T^ TS^ TT 
^ w W ^ ^ SFSTTra ^Ttwrn? W^Topm? foY 9 Sl^  ^ p«j wni^ 
p^TTowTifl" tq^rnuRT ^ tq*r« ?rsBr FT ^  =r^ s1% t w r I ^ 
IpG ^ ish ^ w »"* (jiijOtiH a^UvM ^ f t in, g^ '=?jT, i n ^ arrt? 
rt ^ ^ i( ^ ^ ?qt|H 3r& ^ p T p T I I ^ftm W ITS 
?iT«Pr I tqprrtScTT I T §^^ TOPT I 1 an: g?raPr 1ifat?T ^^ ^ arr?RT-
to^TT qr i ^ ^ if 4%? orr^ I 1 jf^ wr t?fs xue ^ ^jm f i 
^TTT p T i I iTgcf ^ ^ % fm ^ armrpr inssY ^Y mw Tftrr 
I - 5T0 T^ H f ^ E^F- cfyYT* ?Pm ^ 5 ^ I - fO- 280 
54 • 
ar-R fT wm\ m^^ T&^^rr it mr ^T i ^-m ^m ^ 
rnn ^ q^ I I softprr ^ i ?fY ^tift TTO, tnr i)wi<r<fl % 
?rPT |i«ffr 3R5TT r ' ^ f^ TKC 4 t* \ f ^ rf ^ «i»^i?rci* ^wT 
^ fcTR tour I rh ij^ wft- TtjfT?r q ^ r TTT ^ ¥«? f^ I i jv^^m 
$T ^z qr g'tHT ??ft ttwrr ^ afrr ^a^ I i 
€t^ 0JiU\i, tJWTs imfr, 3fm -m, tt^ cVc^, ^ Jm STY«? ^T 
sunn ^ ^ irf^^tcii ^ T ^ 09^ ^ q^ r I 1 fSRft ^ % wsft 
s H Ti^ wr% ^ unit ^ T=% %5J? MHi T5T I I wr^ ^^ 1^ 
mm if serra ^^ I 1 3^s1^ ^ UFTTR ^ ^ «f?$t<i* ^ T ^ 
irrft i m w ^ ^ ofhrr I am/ 3R% Tprrpj?^ !?# ^ ng i'T'Rirnfr 
55' 
w yyiYg^ T $ ^ I - ' ^ Tssrfr g | ^crnrfg # m ^ g t o f qrnf 
^ a f t g l for ^Tsc ^Y 3nw ; W H i^ ii^  if ^rrsr m* eiYiRrn ?T^ 
^ arnnrft i rn^ m TtJTtu^ tfNw $i!^ ^ arh" m^ ctlr Ir QJQT 
a n i l I ^ ??w gjttmr «ft- ^ ^ arir: ^3^ iefr i r ^ * i e y i w * 
ffcr «f|-1 - "^ t ^ ^ if ^crr- ?ntsni ?{i ;rni: sifr ^? ?itrr f^ s 
creif ^Y sgT% g? c i ^ ^ I a i r 5[5m i « ^ T^^ ^m j a ^ srt^ 
tTri^Y (Ttn" 5?iff irr % r ?3»TR ^ITTT m^ S Tt^ R^rei? W £r?cr r^^ f 
w ?rra ^ § ^ ^ artr trfcR" 3rg«T f # I r^ 
I - OTT to" QiYift', " w r ^nlYf" ara-B ff-1974 JQ-2B 
2- tUom iTYg=T t^g « l t < * l - I 3pT- 1979 JO- 62 
se 
^fvm i I 
^ ^prrS^ art? 'Pfrtrnr ^ T ^ Ygf ^ OT^PRT ^tscnT A&T 
^T^^ TffT ^ 5T?I qr ^ -TY eft flWcT I 1 
T R r i ^ if TTBFftltl ^ THTRJlTtT c^rr I J 3?I^ T qtlT p T # T l«ir 
yfm s I 3 ^ OKTT TTTSRYter »t«$ Evft I 1 r u : 3-=T^  tmmr f t ^ 
37« 
art? ^ cmfV ^  ^ ^ ??w air arniR ^sh I i ns 3^^ qtrrnra 
rfr ani<Ujf1^ Wep I i mit 3ifN I T % 3 ^ amTir ^  ^ 
STTCRWRI I ^ ?ig ^ rrar olV? ^ I t 
\ f ^ urmm t^or I i T R T ^ ^ f?^ if jmb jl I i TPTTST 
^ aw Tftr iV ^ T JTr TFT I oraT^  \]5 ^  3% q^ni JTRT I 1 
V^ i? 'ft?! u"'teT ^ jnJP^ I oj5t$ T^MUSH ^ ^m: 9^  s 1 
^ * tm \^ if ^t^n I I Hi-Jiil^  if im ^ rW ^ T?J^  I 
^ ji^iT wr^ arrr SfWRi ^ ^ ifh[T toT r^ trrsgi ^ 
^m^ $rn^ t ^ r I 1 ^ ^crn^ ^  qt?w ? w I tit ^ >r 




















i^e*'e«-e«'e«-e*-e»-e«'e'^e'^es=^e^ews»-e''e«'e«'e»-c»-c«-e«^e*'e«-e ^ : C T 
^ " ^ *rTY?T ¥r crt5PT-=iT5TT?w frtm "ogt^ w ?ffT «Jr i tt«fr 
$r ^ i>i^  itjT or, t$?ri- $t J?rftfr §1, t ^ ^ $T5nr qrft-
3rH OR! I? crT^ sTTirnfr ^ ?5q^  ^  Ts? ?r»fr ^ ^ if? tcrfn-m ^ 
?rnJ ^ icTT artr erg Tij^ »fr ^Sfr orat$ I H ^ ^ fatt*i?rf ?R^ SY 
T I I amrn? «TRcr ^  wnfm mm ^ 3r?!% «ra^  arq^ wOi >f f?^ 
# CRT ^r^Mi 1TT^ ?R T^ ^  Tqrfc if ^ m"m smrfi artr imt^ir 
^ TsgiiTaY ^ STtff ^ iTTcfY 71^ TsFsf^ us 1^ pfl" dt ?$ ^ 
^ ^pJY WT sV^ I ^rfl^ ^ 1 ^ BtcT T^ t^cfT ifn?i?^ sit ami m 
^ rg-R fT ^ Jw ^ THf Tf i^^im' % m% ^ mrk ^ t=rwr 
f(^ ^ ^ f i H ¥?crr I tsi# arrornfr ^ trg^ anr am? ^ 1^^^^ 
•«n?fm Bi?*i ^  ^ ^ c r r ^ trrs MI^ITSICI EY, ^ ^€^ 
^ ^smr jopi^m sY w^nr i To% ^  »Tr«flu r r^ fm arr^'m^ $gh 
59-
trtcTTW JT^ ri * r ^ orY f«ciT«(fir V^ p T , 3 ^ mtgn ^ TwT 
WC^ ' r t w ^ r ^ ^ ef c(t I ' ^ IT?I ^ S ^ ^* tfO ^ ^ *J^ 
t^FT ^ •ft 1^cl?ft 5 m U ' 5 ^ ^ ^ STTIsmfr $T TUfitr "PTKC ?WT I 
j'^Y^r ?ifl^TT tgiuT err- "w tor <m^?ct* arTornfr ;rrccT I T 
^ E aNiTw* artr aritfi^ wd^dv ^ t ^ apft nrfr ^l" arnrTOMT 
^ iFRB if ; n ^ "cgT^ f r tw?^ st ^ «fr arq^  t$¥ g? $r armr-
wffi?Tfr T^?R TO ?rni?fY qnnnnr fT afcr ur sfr tgi # w 
^ f fu qr 1t$T or arpr arn^ft w\ iftm h i l ^ TOWT^ ^r m 
v^'-t^'mFv^^^iiTiwrr^T^ 
2- mrm ?rm ^s^ ^ T irnwt m ^ 11949-33J: ;r*"niH TtnrnT 
^ T ^ JRmraJ ^^Taa J«TmT ?fTfTT| 
60 
(^HTT f9T fST an* fmr » i Btt ^ Dnpflr^rnt ^ t i i W ^ t^ r^ Tcr 
HE mm ^ ijfrrr ^R^ m* i 
5"Ccrrtsprj dt ^f^-^f^ Jsm ^ 3RTrm ^ wifi WHCT ^ ^gj^l" sffrrff 
5Y ^ T f?^ ?^  TH? t^isftTW g l I k f t , fmr, ;nfr»T arrt? ^ 
?cWT mr I 
prt$!T iT?g twT?T iiE Tit UnE m Y9 MtfqSn ^ ^ w r 
?w gft 3PD[ti7 a t ' - d - - ^ - d - ir^ gft st j ^ tft" i trncfm BRCTT ^ 
w^ mm^ ^ 0^ pcTJ?T e ^ irgrr 'r l «ff i 3RT: w^r 997 
if t^ pnr T^T I us ^ ^ t$w fT I I 3fq^  Bfr? g? atfrnTj ^ 
erg TpftQiT 9=?^ anrfr STPfl" r r a amsr «ft s n ^ ^ ofY BTR ^ IB 
'RTTI I STO W'xw(?( t?fs ^ -^ ^ g? BA ^ t r r l t ^ ircjc qrr 
B l -
fff ftKcsfrcrr 5 ^ E I 1 ^ 5n% wiftnif ^ ^wrr ih "Jnft-
5!f Tasffw 5g irt 1 ^ ^ TTTiFfrtcT 3rTT m frmf(j9 oftTR i t irms? 
T^?HT3rY m sfVcR TBRIT I i sms IJ^ t?f#r T^cfV JTUT ^ T^^ i^ 
a^c ^ 3rr T I I I | r ^ ^qT9^ 3F*r ?J9^ srra 3w% ^ fv w ^ 
fY rr^TT fi?^ ^ tpf? artu^ TT I T ^ rat^ r wr JET \ i 
•mrcT m %w^ TSi^mm k f r I i ^ i r ^grr 991 «-TR anpft 
ofrtti^ ^ ton? kf r qr ^ t^fe-1 1 3RT: arrorR? i?rm ^ p-m ^ 
^ T , ST?, s 1 ^ ^ T l ^ anrti? ^^N^Tst ^ irTt^ ^ | N ^ ?f^ 
i~ Fro f^wTff 1%- t^=^^ j^ipHrR!-?rmrtor$ ^mr |97B 
JO ^fi- ISS 
62 
^pin^ IT ^rrar ^RHH I^UT OTTCTT THT I i IOT$, cis?fm T ^ 
err ftsi ^ tcw a^nn ^ T 5 ^ ^tftm M orrt s i arr ara ?it T?aT?f 
ttjirr I erst ^nrrtB^f ^r r f r TOTPPET mTf^ Iti^  JTHHT ^1x71 s*ft w 
jpfr I I sTTEf ^ fTrr ^ tHfrr?rr i t ? m'^<\] ^ fmft arr ^ 
5T f f smr let IWftr ^ crsf w tRrgf sfh- fmr % I^PTR a i r tiwr 
1^^ tij3E[T I I ^ aYr smtapaT #r ai?Hcnii ItuTtr at?" ifhw 
•^t «rer?i^  fT ?ftft I ^ j^ft atr q^-tTj-qmrt-ft u?5r$ iA ahr ^wi l^ i iY 
aro ^ STTY ^  o^-rr m* r^? m m srm ah- f^ f^YrY TruTrnff TT 
I - 5T0 jSHMPd t^g: fgifl" a«pqTn ?TPntBP % H T I97B JO-155 
B3-
tgtmr ?5T TST e i 3?i^ 3P??T W W W K C ^ t f r ^ r 4»r iff? ^ r r 
h WX^ fmr I I arm ^ nfc-R j r r i fm iror =?¥ srH fTT% ^ 
w jT^n JTR ifreFT arhr Tt^[ \^ g"? cf?TcjS=fY ^ " R R T t q ^ n t ^Y 
?I?T| tit tBi# ;rrtr$ «r<dqr<fl ^ ^ ^ ^Y^-$t% ^ ?9rnT ^ trr i 
sit ttsRT nYnr err gfl^ r q ^ #r itppmr T w r i ara: ^[y^rTqo) «T 
T$ Tjifr ^ ?Ti?ir ^ qpT *^ ^mr tfr tr??rr gt ! ciTcrr qt^gSn ^ §S5 
cftwrn w ^ «f1' »Tnfl^ TT "«a^  i Tpg "Krmsrl^-^ THT TT 55 M 
S4 
« m T^^ f p T I arTflmfr i^ ^wr^ H W ¥t mT?f ?T$ #r s r l i 
tr f ePT$ W ^ W r aft" BJHPfl OR-^l?Tir % fM tff I 3W^ ^ STTU-
w T^ I I upftVnfl' 3^cR chrRRft' rm, »pf?ft Ttr^ s?!, J^TIJ, 
TTTJFfrtep ^ jh 3 ^ oTRftzj qrfft^ r fWTBfimfr tor f T Tqi»T?j 
arTtJ? a ^ ^ i t T i inr 3^ fs w p ? ^ ^ 3iYr ^ ^ i ^ i 1 %^ 
?mtcr "gcf^ pPTT" if ^mrifl- ^ "j^ 1937 m % ?«?rr TIJPT ^ r 
ttr^w sitfOT '•fl?n?^r' if gar I 1 * 
6S 
arnrr ;r3>c ^ «^- 3RI$T ?W^T trr- "^^ ?fr^r l a * ^ aNVor iTg'HiT 
mr ontarr, tq^r ndY 9 T | fls^rr ?fk arror ^ anr (TI ^ isjMi"«n 
nwirm $r »tr T W T ^V orrtprr i ^ r r i t tiT ^nr u W , ^eY 
q? ttf^Jit anWr i f?T gjTT g V ^ , gV orj^ qr q^ ^ ?fr w r 
a W E^RT WT^ ariTR flt»ifdr ^ T^V^irr l Y »fr TJTMT 
oTR^Tft" diTttd ¥?• eft artr ^ ^ W ^ m r r m i on^ irr?ft Tq?f^ tTT 
^ I Bit cfTT arm ^jfm g^ fe I , arr^ «fr CTT 'm^ ^i^ s ^ t ^ 
gi? a W ^ fB^^ €nft ^€tTft q ^ t |2 
TJTcmrr ^ tTRt SYT f T i:mrrcrm ^? oftin if , q ^ W^T S jrrtw 
•Ritw ^ ^t?T ^ yqmitqco ?q^  ^ 3^ Ism* I I ^j! n\m ^ us 
I - 5f7Tr|^ : ^curmr «m ^f$7«i I97B p?fo- 90 
2 - V^- P ?fO- 155 
E6* 
'in^mr F T t ^ ^^ ^ ^«^T Hit gVcfl" I ZI5 3^ ^ ^ 
?rW it 3WJ^ itatr ^PR^T, t^ 3FTT frT^tg$ tor $ T ^m 
gYcft I I "?n?N:fr ^ f l ^ ? i cri% ?Tq^  ^  ^ET^ TSCTT I aitr 
r^s ?hA 3?r ^ gJt J?nt««*dT «V w =mT 3r& arH arnmi ^ l i ' 
artt^TT % TPI? arTzmnr ^ ta r r^ t ^ inn^ #r ; i ^ $ T ^ BRI 
TS fmr trr i ?rrmTi5, ^Wf ^ ^ r , 3Rrg?jYiT 3rF<ilpn art?? ^ 
w^ »TRcT «TiyhrcT sY s*r 8:r I i ^ ^ iTsn $Y ^ ^^ $ ta? 
TtrqifY ^WTTsmTfr ttf^ r^ Y ^ fmrr «fr WRcftn ORCTT Jf arq r^ T O R 
ti I 3icT: arq^  T P F f l i ^ argiqY ^ arTUrT qr SFSY^ 9^ ^ jprTtott 
I - ^ 0 =TV^ ^YS^: •amsi^'' J i i i i^S 3Prfei 1972 p - 14 
67-
^vnj^ gjT 5ertRj?r m^T^ ff^s^rft v^ OTCTT l ^ r R n ^ 
^ trm «PY ?rra T i ^ ^ I orV ^ {jrft- jit I i sera^r ^t 
^ I Tft? gT5T ^r isr Ir ciY^ fqr DTT^  i ' 3 ^ zis JfrTT?ra?n" 
$7?fr I -
I I wmr p^n" anr ST^T ^ ^mr *?% 8 ^ nrs OR g l^mr 
fpfr m^ arH gts^r a r m fY arq^  sii ^ Ti?n? ^ ma ^ ^ r 
M ^ rrKfhi arn=!jYpR ^pTrTmr s ITS nsr ^ TTUFfrtn ^ Tfr 
«T ?mT ^ TST g I . # # if aJT^ Tefhr TTOfTTtT arh" TTBnfrWf 
^ JRTT crasT arq^  artTtiTq ft WT arH art^^nY ^ Tfn ^ cfY OTPT 
$Y ^ cR^ ^ tcf? a w a H ^ WT jmrr-'^ «fr WPHR^ TT ^ T?IY|¥ 
I - lem^RT- p - 9 § 2 - l?m=RT JO- 95 
3 - ^ft' JO- 112 
68* 
r m p T ^rfir ^ ^ qrcft gferr «}-9Tef Jit" ^ ^ m f N 
tor ^T ^ ^ ^ I I gcrwiT ^ T^T^C ffcr >f J^BTT 1 1 ? ^IJRT ^ 
to r^, *^ QIV ij^ftn "WTut i>t «??• ^  « f t^ 1^?rr s 5?m=WT ^ ^ 
garr ir^l" ip^l mr W | i ^ ^ WP^T ahms OIFT SI^IT t * 
crraf # «is T W a W f Jf f^ mE ftfr g W 
WgX^ TTSsP ^ 1"mqT ?0 BO/- ^ T^ T^ tarft" tfl" TO 3 0 / - t^ Tpf 
^mY ©rfT , , 7Q 4 0 / - , , TO 2 0 / -
^fsrrl t»T?nr , , 7 0 2 5 / - , , w l o / -
^arigcT ,, ?a 25 / - , , TO a / -
lY^ TRRTtT SJflTT,, TO I S / - , , TO 3 / - 1 ' 
I - gcrJRJTT- JO- 153-154 
B9-
^fr arar TTwr tH^ei arnrr i ' 
mfmr ^ «i^ p r arH «it5tT ^ mn an^ ^rrftm sflTR 
eTTfl tWr I I BWIT I ITf^ TT I $S IT 3^$T ?r«TT^  tiHT I 
3W5T gV T I I nit ^if f5 til 1*1?* fT)li^ Bft t$ T^^ W # ^?I^ 
^ a^r «Jnw3iY ^r ar?^ f ^ g? 3?i^  arq^  ofto ^ ^Y? ^ aflr 
I - IcI^ FWT- p - 155 
70 
•VI ^ 
"«\iiTefwY WT i n r ipg^ rr err ? ;H?r ^g r^r i r ^ trr t $ ^ 
wmv anrtm ^ > w m ^am: ^ ^ sYift cpft i^ m%r 
3 W ^Y Bra tqsjTyrei gY on^ rfrr T* wffinT W S T ^ ^ cprTaiff iJr 
^ T ;3F^ '^ ^ irrtnft", fNY -^ Ytft ^T ^wm SH S Y ^ , « ^ ^ 
i r ^ t j n r l I $ T ^ ^ V h s ^ - S R qrH aYr TS^T-^TW «5T 
I - eicrepWr- P- I5B 
7 1 -
^m E\wr Q<« i^i ^ ngTflPi s t ^ J^FfT ^ cm: isrrsg, ig^ pr ^r 
^g xajtf?T 3rq% artitrcr gsY f fWei fc t ^ flq4 ^ an^ qr «TS'9T=mT 
J I m «l!iff(!i?c tq^nnrunnr ^ ^nrtmr g W arq^ r^^ r ^ q ^ r ^ 
• » J T ^ J ' R Y ^ JTDi^ ii f r ?g?T ^ ^ * ^ T ^ ^ ^ $T «ntf^ 1 
2 - U ^ - p - 156 
12* 
tJTcrr orrcnr I i q r ^ ^ amrr Jf t $ ^v\m mf^i arYr iwiiltr >r 
^ci^ IJ5 ^ JR artr ^Pf? giWfr w sY'i 7ti?|[ TJTCT ? r t ^ $1)!^ 
^ 3rTT ^ s ^ I I mtmr $Y t ^ r n w ^ srti cPfr i 313^  ir«(f 
i^iTift *?^ tR Jft- ^ viur wfm ^pft^ ^^fm iti mT%^ 
• f ^ n r (TY 3fTq?T ^ m^ J , ^ts-ar u r i r Y SPTJT jh 
^Yf 0R5TcT 5f^ I WT BTT^ 3rcr>r ^Tt?rtP ^ ^ Vr q ^ 1 155 ^ Tn?* 
^jfr »fr ^ ^15^ ^ Y r^tewTT m ^€f sY q"Rir 1 3?^ TJJPT gP|-
1- wa^rwT- 50- 94 
2- ? i^ p - 94 
73' 
l^YttJ f ? ^ W i ^ ^ ?lt^ ^^?IT BTf^  I' 
^ I - iiBTT^ T wf^ %^ ^ wfg^y ^^m^ ^vjj^ ^ Itch ^ g I 
:P[ ;j|i 5j^  tcriimf ir wr^r I f^m ^ l i ^ J^to ^ errfw r^r 
ITPfl^ ?<:T7 «?T ^  m^T I I qrpg mfm opffirrr ??}?^  ^tfr tfr 
*^T^ nrnr eniprr, ^ ?R^ afr fs at wr?f|- t^ f^Vr 
5^Y^  ^Y^ sfiit I t w R ^ t s^ -raTfl- TPmv\ % - j ^ w r ^ anrtpfr 
2- tf^- p - 192 
74-
4gitn*fr ^ attiT^fff OTBi'^TUd j m ^ ?"« \i ^^\ Tnci s ^ irr% 
irplY ^ STO TSiTH TTUTill, 3?fr^, I^ TTiWV IT ^wf ofr I Bit 
?Wl% fT ^ I I STO XmVi SitnST ^Qi^Y ^ tSRTRY if 5Pll 
arltmr ^ tw? ^ k r r ^ s i 9>Tf cfr arh WTTfV oft irfu 
^T^T T$ ^ ^ q^ t?i^ ?1^ i artr arm 3Rq? arorn l,efT«R 
cftBTf (?fm ^ srnr^ #t- f j f r l ^ s^wr S T W ^iftrr ^ arrtr I arfr 
3rq^  tiPTPT IT ^ ^ wif ppfj- t * m ^ I rnr ?m f u q^r f^tf 
I CTY ar^ RT efts? tfr 3rq% nsf hr gftta? i «T?RI arnr^ ^ rt 
iRir ^wWt- ^5 mrft tre^r^ a t r 'icr if TTTerT sTer^r owYiTRt ^ Y 
^ l * ^ w TTC^ ^T f^t I I stnrfr I arpT a i ^ =T#f S, 
i f W ^ trnnTT I a r n ^ i ora 3tJ a^ gY^ arir ^ ^ns g ^ ^ 
i*TT ^ €t orrtcPT QWYi?r?Y i r ^m" ^js^ a W ^ 
arrqrpT g$ ^ r^ ^ q-Ttprr i arrr arf^ ft ? n ^ ^Y Mt^qit-iv i ' 
73-
KTRfi^ rYrmr *IRCT ft twT?r wr jRitoRi i m n ^ I i ^m arM 
fTcT lY iwr ijft" $sT I I *3Pif arR^ '^prr 3rTO" Tsnr gV ?fr 
^XHnY \i crWtRT I I W i ^ 3rWi?r s i t ^ ^ T5qtf?T ^ HrrBfr 
3rp=5f^T ^ »Pltr ef irl I i ^^f^ w ?^tiiFrr wrft m^ I i m ^ 
a i r THH*'?!^  ^ " ^ CR? ^  p r i V^ g '^ *TRCT wt W ^ C!^  I I 
^\^f €t M-^r orgTx^  i : ^ air jsmiT ^T5 ^ "crmT I i qnra^ tr»6B 
f f l 1975 
78* 
viTWif s ^ *in?f ^Ttrr ^T ^ V\, ^grrqi oft ^T ^ T^ ^ T ^^ W 
f^T I cI5 deleft ^ SJJgst ^rm ^ l l T^STRIT, tfRT ^T ' f r SJf f?T 
Tm ^if fm arrTSiT ITT ^T l>icr ^ if sr^ ?z?^ i arnr ?fm cit 
?TTS-crrs ^  cT$cfr* ¥r ePiT I *ircT if ^ ^T t^iT W or, «rm 
q'Tcf m' ciwrfr W err i ' 
?nin^  anr mi wr^ v&, *Y »tr mr^ I i i ^ ^ ^CHT T^^SPTR 
I cTTtqp ifhPf^ if ^ f ^ oft ^ l^fc ^ ^ T^ r ?^ u^ Tmt'im" sntc?j 
^^ TTT JrMrrqfr %r u^wr^ I tsi^ »TR?r ifrm- T ^ g l 
I - R«^Yf^ T "^P« \ | t ^pJT 3 r r a - JTT^ 3 n * ^ 1977 JO- 31-32 
77-
?«T'^  W?!! I - "trrl iffTqffV ^ ¥iJ ^ f ' l ^ TH T^ Tftg? ITS ?ftH 
I , ^ cfm i 3117 ^m ^71^ ^ tcl? !#5r tifTR ITOI^ «»Y •IV 
iRSR- l^T tiTRTT WTcTT I I Wft^Y ^ ^ gfT FT ^ ^ irTofr tTRff 
i^f^ *rr| g\tr I i $i^ Rfr r^crnrt ^ wft ^ ^E r m I|CT trser #r 
I - n ^ ST^ W- p - 127 , ^ 
^' f 
7a-
t«i4»rd»j ^ Tmr i a ? - ^ wcrr «r ^Vc as ?Wfcrfj q"nfl-
qr t^ t^frfr ^ TQ'-T (far g^r «3r, eiY JTR i ^ $ r trra^ ? fPWd 
^TT ?r^ w^rr 4iY sir^ ir ^ ^ nit w ^ ^ ^ n ^ ^* ^nr 
sRT iS ^ ifH qfTT ui-d irr^ ciTiTi" f^Y iT<iii ti^mtdfg JTid" 
Cr ^^n' ^wr ?V nS «?)- oit ci^r '^x\n m' jft fft \ 
2- ll#l"- p - 136 
79-
M¥i tor f t 3r"m"m Tffer ^ ?fWhT?c Tnff ^ OTTT ^ W 
s^?n" I -
^T 5fR ^ ^ g^ iT «Jr ?• • • • m ^ 'hprr ^ mr^ >f ^ mRj m^E 
arlr fim^crr I^ WBTT^ ^ swrr^ ¥t tw?cT I T ?nM ai^ garr I i 
^ iV TTSpfli^ fST% if Oft ^rmrj^ 3Fi?T MT^ qSn ^ t i^'TltlpfT 
JF p r I qg mifRi if 3iq% 3rw ^ ^t w^r I i >f ^ 3^ ^ 
BixHTfRY ^  tsf^Hmra #wi if wmr wr "hmfs gV TST «Jr i 
1 ^^ ^^i?r- g '-^ ' ' ^s-'<=\^  
Be* 
Tgr srr I cri% « ^ arhr SR ari-^ YpiHY ^ ^T? ^ sTsm? p r i 
WIT tj I 
ifr T I I I W R Y anr ^ror^ $Y wnfrff aY? opff^ jnY ^ 5frw ^ 
t(wr 'RTT I m Tmf^ crr ^Trtc?! ^ T^T? |«i^ afr Jisr^ ^ tcMt 
^ ^mr rr^ wr m^ ^rrre or i fenr Y$ 3TO ^ ?P5 oWt ^ 
•wi'Mcflii |Yw 3rtT STJT ^t iHir ^ gprwTT ^ ^ r ^ ePTR 
jr5*if|- QPftTR aiT BrnfYemr tr^ ^ sfmiit artr artorrtT ?PY 
t ^ SQ ?Ri wf fT f N 'terH ¥t ^ Yf qt?wf ^ T ^ ' tmfm 
us or upffinT 3rH OROT ^ ^ m ^ E^FPTT amrr A ^ i ^ifr ^ 
1- sra | 7 ^ oiiiifr:»TRStu jrmrifTaipNp mfr^ sh arrTfe 
Yqf71[T I9BB gU- 44 
2- STO TRt^irft- Yds cfmr: /TFfN p^mn iriT^ jo - 4i3 
tratcT ^ QRT ^ temr i ^ n^rtr* TCTT qr if tge-«Y if ^ 
o r I in i f % t f f t S OFfcTT 5T ^ ^ ^er ^ 3% to ^ 3 ^ 3*1? 
f?*? f ^ f t 3 ^ Bit ^ ePT s<pr «ir 3ra 95 ^Tt«$TT w^v^ gV^ 
JR h f^^WT 3^ I 
3rfti?(?j* 3M^TeiY if ^ Jfifr^ qWrot?! f r 3 ^ p fh i T ^ ^ 
#r ^jcrnft 3ra s^ i^ 3Ri|tr I - arci: tgsfTRT amr J f o i ^ * r ^ ?5 
82* 
m ?nr5 wff^rrft -^m ^ »Tn?i ^ 'rfqY if ?$ anicrr ITRTT-
isnnn qTTT *7 Tmr i ^is "cjerwr g l ciY arm BRCTT $ Y «gtac i ^ 
^ ?eF? «fr prTiH -^($7 iWit?inp7 ^ ?rn^ arnrr i ?TTg»iT if 3 ^ ^ 
BtiA'<?i<T ^ T^cT 1Vfcn?TT h , m^Tft f-mfeiY arh- ^ ;^ arYs^ 
qr ? ^ ^ ? F i 3 ^ b m: tsv^ ^ s t t ^ fe? if gr^fr ?H*I>I^ ft 
CRT r*=^ efNY ^ Tas «T t o ^ I ^ tpf? arm "hisr ^ if w ^ 
^T qitirq<«r 3=?T garr I I s t o * , ir f^rerr arroft jm^: artfcrrcr ^ 
t a ? rl? JET E I 
"lefT-mr if jrf^ ^ spffwTT i ^ tfoTer ^prrfrr 5f ^ fOpif 
tR 5 ? ^ ^ i I j'^Y^i Y?^Rrr g t $ M fH trrr ^ g ^ T?" 
»fr wff^n arq^ g?^ f^Y?cT ^ s m ^r^ arTcrr I i 
I - It^TM urfr: ¥)it<y«i c m t o : ^ ^ ^ a r I95B J O - 34 
83* 
TS -^^ g^ T, trra 5TeT arh" gT?pfr?T ^ gf^ cT ^ ^ t d ^ 1[ 3r!cft 
tft I tnr qt?cqT If tfe i j ^ cfN i ar^ r aiM s^tewf tff i gtft 
aeVr STM" t<Ti-iis- m m «firr trcir an ^TT err i — t t ^ rft^ 
? ^ cfr=r Ij I ^nnrre ^ cfr g ^ , cilVr 5frr gY ^ «fr i 
^ sTemrr ?ftw, ^rpr, f r , ^Rfeft, eftir? ^ CTTS-CTTS ^ w ^ 
T<1fir ^Y i m r t m 3n% tjT mm ^ ^ T^CT $ ^ I ?TY $rfr ^ 
^ ^^lyr wfu $Y aq^T TOYT *d^^pi M T ^ ^ t?f¥ 1 ^ MOT 
2- ^#1-- p-!5 
3- ^€\- JO- 15 
84-
^#f •?% I ^ #r ciFfer iT?r cfr g^'i wTT t ^ , ^f^ ^ OTRCT q ^ 
^ ewHT I sf, $iTi-iTar # i fH TScfT I i snicr ^dl" jmr I i 
$ i f r - ^ g i ^ r ^ STTT TT ^ " R =TiY Mt onr?fT I , JTHTTT | , IT»R 
Jidcit 3rh" srl^T Jf^TTfr STT ^Tffl 3rTti9f gm sfe ifr ffY s1^ 
^cpflr iT"Rifm ^ t 5T wfifeT sr^ HT m^ JTtTca 5j;rr $ i[^ ^ ^"m 
$scTr I— 
; j ^ ^fTR fiYnY *Y ta^ t^rnrr ganr B ^ i w r i 
3i?r: ^ 1r^ h STTTBW JT^T ^^ra^r m^ t=r$c «iTcr«!£i 
2- Olft"- p - 15 
85* 
^ aJi ^ M ^ qr ^vai^ \i its^ir 8 p M ^m^l ^mr ^ I^jRfr 
m^^rft 3^eFr ^ ^r? t^ irR wfm wtv^ Y^ 3fq^  arltJt^ TT 
if cf^  ^' errTcT^ ? p^-fq^ w^ ^ \ isTngT JTor|Tf arir f cr l ^mT 
^ ^Tprgorrft- ^ ^it?ff i i e r l - f m <aT ^ (?? #|- n^cTcPTYY I 
^ m ^ ^ gBTRt ^ ^ «i f t i TT^TSEf cpft gS ^ I cf t^ f i rm 
?nT?i ^ g\^ cnr ere M p 'ft qt?T or i ^ ^^fU oPr oV-tnT tt^ 
BFfr=T tpY "»fr sffol # ?*^T*/i ^ H ^ cr> ^ I T ipripT -^ s f t i^T *Y 
if B i t 1T?Y^  1^ 5?rR «fr JiTT^^ HY tfT^ I I 
I - &TQ "^^il $M!ei if^: vrqYt"^ ?5il"2J ^5 ?fa? H- 1975 5 0 - 28i 
86-
•ft ^ m^tg* w !r 3W^ i * #1" ci?rl ^ ten? a ^ I — 
err ? ;j«^ ^ tR !Ji% ^ lyfhrr firm ^ , ^ 7 ^ ^ larcr « T S I >3, 
trtcOT ^ ^ eficT orcTR, %rrcr ^ qrfjr 3S<[*t-5gT5T l y r (TTi?wT 
or S B wgTjT I a ^ f h 3ff^ T»wr ? ert^ ^toV ?rT?f|- cmfr 
?$ oPTg 8 t BTPf ?it ingrr ?^* smfr 5 ^ a^ r Brmr I i artpfr-anpfl' 
U^rft ^ Temi ma ^ Tel¥ t^lTR ^ g ^ cl^ I W e M f ^ W 
fT tcWT t$ ?nii t^iV cfY t'lV ^T^ 3rq% IRT ^ ^ ^ i??^ ^ ^#f orr^ 
1 - IcftRJTT- 50- 162 
2 - ^it' 50- IB2- 163 
87-
^ ?w1" 5^, i w w ST \i t^m tt 3nrt5 I T R WT^ I ^ m^r ^ ^nfr 
l^cT ^if *f1'<?T< fT^Rff rnr p iW lY i r r t ^ ah- s^?fY^  ^ M * 
tB5n% tq!?ci S st5??h- iJTTiaT arpT a ^ j f ^ g ffr^Y 
^ ciY srrtcw QPflf^ rRY f T ^isrr ?fsci^  #Frr 1 ^ I !f1- t$ci% ^ T ¥ 
if ^^^ ^ cirrgr | . . - arnrteA^f^r ^TJT^Vhw- wft^ gV^r 
^ gY 0! Ti?, w H ontf ctY iTRT ^m spfr^ T =T^ bYT^v 3rYf anncRT 
'TOT iTTpr swf BfY ?T9R=^  ? t ^ ^ ^ rRT ^7% | ¥ YCWHY fY tJfirr 
l« ^cTEFmr- p - 168 
BB* 
^ opnTjTT ^ 9frw ^ qlVhm S I 3i?r: ^ irfr ?i»=rr if ^CTVB m^ 
55T1ST lY 31 Mild W^ gV ^Sh g ~ 
iffrwT sh mo tto arYo f t »fr spff^nr ^ arW- fmi $7 3re?rre 
tRTur -
• ^ I ? «1t f f tsTTT ?TY g?i^ Tsrrir^ mJY arw qR- gYjfr i 
?$?rRY ^ iiT$t^ ^ iTScT 3r-nri?R n T g r ^ piieiY ^Y f l i ^ BIY 
^SSTT if 5 ^ OTpft ^ t$?rR ?i«^ ^ ^ if fmwrft ^T WT^ 
fma I yRT TRT ^ ^ a H T^m^ arq^ tarrsorR if wf^r anRT 
atTcirBf qiwH^ ^ I arm qro ^ ^ftm ^ oiY TORTRY ^ aRTer 
f r ^q9T-?wnrr ^WTTBT ¥ t XITE i i ^ ^ an ^ «fr ?7Y ^ t t i ^ 
?nr^ ?pft «ft- I gew^T ^r i f i i "ft aw wrfr ^ Tei? g^ a^r garr i 
m^mr wr ^^ i ^ JTTgTtcPft if T?I% ^ T T I ^ ^ 3w% ^cPfr grstr ^ 
tcP? ^ ^ sgq" tennr «ir i ar^ s f t s ^ f*« i HY ^ ^(WH^I # 
«fr ^ jmr •?% b q r ^ nfrwi f T aRi arrsj arr qf«rr or i iigjTr ^r 
I - gcHHirr- JO- 170 
B9-
?wn? ?IVT 3far ^ ^ ten? SCTTP st 'W ^ I «pg1% ?ia w TOTT «Jr 
T$ S5 317% TtTTcfT tr?- ifr DjifY=r ^TT?nY ^Y ^r^ s ^ ^ Britpfr i 
»rf%T ^  ?ft?r t$?rR I I^TCWR, """qrai' arh" toj k f t ^ ^ arr i% 
^ I TTteraJ ^ tR- ?rn?T ^ TTcIT^ ![ 3iq% =17^ 1 WfT t^ IT OF I ^ W 
tcRTPrY ^ 5nTi jfTRw wfrm f t ^FT^T tmr wfoi # 'TT^ p r f r ^TTTT 
Ywtn nE ifr T w H titer ?A ^ iTcifiTft- p i ^ ^ arr 7% ^ i ?rwi=T % 
iTPT^ arnn* I tora^ t*d nY aYr Bpff^jiiY # 'WCT ^ ift^T iRnft ^ 
^ t^wtwr^ s1% qr «^ qim fmp(f ^Y ^ tJiofr «fr 1 fpjjr ' r i^ 
^ t^HH ITQI^ t^TR ?Wr ^  fn?W g I R^FTT h 3ll^i/1n i^T^ g ^ 
?fY^ awptr ?p artr ^ tartar ^ ttr^ Jtrr ^ W gjflTjr f n f t arrt? 
tcRfpT ?nTr ^ 4* t« iyf ^ ^ «fr ^ 00% g I ug ?w 'TTtcr* ciYiiY 
^ ^rm m ^ Mtwi^ I t5R^ ^ i ? T ^ A p i % c ^ ? r r Y ^ f H ^ BFTCTT 
?raTg gY irnft tfl" 1 ?$ ^^QT ^ 1^ m^ ^if ^^^ dih ^^^ ^Jn 
-Rft^ if ?flr JTd^ 5 K ^ ^ JT^  gY BTRTT tTT I 3RTI ^ a> W 3rTT 
^crtFmT-170 
90-
TfcT $7 ?Tc^  ^  I Ttrcrl TT tqrrl ^ R T arV?- *^ ^i f t ^ nrs 
gV eft upft^  ^ ^ 5iWHt" =r#f tsi?!^  ^ sf I' [^Ur T^T?r$ cfhff 
^ HTsf PTTCTO ah" mr^ ^ wr^ ^ fmpCt ^ ^ ^if ^ ^ i 
RM $CaT eft iTTcft' I I 
d^tHMT $V ^TT-ITT J?i^  OlFf iTTeT ^  S ^ i^ fl" tJT^ ^ QTRft 
?ftlj ^ «fr ^ I— ^m^T artpfr 5T$?IY ^ grtir =1^ arrar cfl* 9f 
$WT $ft^ iroT^ M^ FWT #r 3ra ^ jEftfl" I I arens Tifl^ 
^ tdtJir, ^ irf, oTETR qrft- i q r^ ^E gji^r cWTirr ^ T I T m* 
z!M m'Mt arlr irrttroT ^ air 3rt«9P 3^ gt ornrr I 1 j?raPr 'it?!-
tijtasrf t^Y t!?5T I5cfr sfTcft I I mtt ^ awr ^ tq^ TTCT a^ g^Pr 
1 - eJpWHHT- J O - IBS 
2- IT^- p - 186 
91-
arTtTT orrt arh" €t^T IJHT #?CTT T^err iiiT i sftr 3P^ ^ ¥$ T?=r 
tTw?T if ^ la r ur i ?wri»iqrfln TmintinrT ^ eiW if ^RHT ^ ttj^ra 
s ^ ^ arq^  »t«J$TT ^  fa? arr^  J H T ^flw I i «?ft-tfrY zis ^ r 
^-arr i^ if tuitWcT s l w ?Mf ^ iiTKw ^ 3rq% i f srYraf tmn w 
^TTT ePTTf? =TcftH qicirtj^ BT f T ?ISF[ f T 7 ^ I | 
•^?rr arfVm* Ife i ^ wfUrft 3^PR ^ qTrornr if ^ ^Tcmft 
^ oRT fmr E I m g-Tirnfr irfr amT iwr^ W e ^ tcr¥ i^zft ^^r 
^ ^ fT ¥m% amSV I i ^ftm f r ?isifreRrrT TOTCRTU jmn? ^ ^ 
if ?ra^  ?r?T 5 - n n ^ I i awfr tam?ft- i i i rre if ^g itatrr ITTH 
fmr mr E ^ jsh mtbiO TOW if wsffYcnrrfr «T|- tircft gS 5— 
f2* 
m ^T Hdefl d^ eTT wrm arm ?$ iarnr ^ opft^ ^ w ^ ^TT?T$TT 
^ if ^ I I FRi orrTgT s k T I U 3 R ^ T S K K / I f r ^ ^ 
jFiTH ^ art? if 5ntef$ i^ IJFT H ! 
Ti^ qrucft" ^ 1 ^ 11trqT#r ^ artr Itramru ^RTH? % ^rr^ ?Tg?ft?nnT 
t ^ Tgr m" CTV teraiRrJ ^Rm? ^ qrcn* TTBT T R W iter # a t ? 
tRcf w tj I ?%c nr^ fV '^nrpfl' ^ ?rrY j[^ ^TTBrmJiTa a»T ^ 
ah- iTSTTPft- i f i ^ if gTT i t I W5fr 00% ^ qrg^  JTrrTFft % T R 
fT ifV 8fr |2 
»j?5ET#r?r ItrrcR ITTW OT^ w f t ^T ^itferr ^ ?n«i -^ Rrr 
1- ^cfT 3rmer- f o - IE 
2 - t[#|- I 
93* 
«Jr t$ «iMi?i»i* ?nT"R k tcT? "Mt t$?Ri* ^ I i 3r?T: as ^ 
erroRrr if 9?T f-Ttnrft i w r I— "^iTfqf ^ ^ ^ T I i ^ 
^u if|- ^ Tg^ >r owit g? 2ftr ^ i n i on ^nY arY?- gft (irg q^ r 
"?%, Qtlcr 4 W ^t STcfr ^?rr|, T«m?diiY ^ ^u ^ I^TOT amr 
( i t l r ^ ^ i t ^ ^ B f m l ^trpH tsra nv^ $Y ?iY»r "^wr 
TTCHTT ^SCT I I elt*^ grW 5J?^ ^ 1 ^ ^V 3RI P 7 cYffr ^ ^ f^l" 
TgwRT ^  ^if mm- i ' arrfr ^ ^ i?i%r ^ $n^ it i^g ^ t^ Rft-
anpifY fn t^m n r I i 3% f-RT 1 1 * tsT^j:^^ ^W ^ 3R?rr ^ Tei^ 
TS^ ^ tel? 311713 W 7% S I tSTfT I T =!TR ^Tcl #1" ?BTBRT TlY ^ # f 
giT ^ »TrS-«ni 5gY i ^TRR ^ %TRrrpft ^ ariw f r a ^ ^ ST^T 
J?I 17^  gsT «fr ^Yl t 3 $ R T THtTT I 1^ 
1- ^^ arte- 50- 16 
2- ^€X ' p - 17 
94-
Ts^ w JT^r^ Tfl^ ^ TcTT YET f r 3^ ^ t w r I 1 ^  ^ ^ "j^ t 
Tfir li ?i»fr nimr jrl^ r ir^ r #r JR ?fhr tEmrr w ^ if% I— 
3rfH ^  /m 3r% ^ ^ 1 ?rs?frwnr ?rresr ^Y " ^ ^ ?ftlcr ^ ?5r BIT ^ 
pTW ?$r=cT *^ w r l~"¥^ ?rm ^ »fr mjHT TOR a W ^ ^mi 
f^BiT i , 3^ T?- ymrq" Jfitmn m it 1 a^ rra Mig } ^ ^ } ^ 
^\tc?r SB tttQ ?rnfrcr w«rr HV i ^ arh" i^ f^rgrr t^^Ri fTcrr $? 
?rr opfr^ T qr tm<rrfi V^ er irr^ ^ BTF^ ^ ^ 1 f^gft ^ rft J s ^ 
jrftr ^ ^7T h ^^ WT €t^ W sVef w A ^ 7?fhf a=nrr ?rV 1 • • • 
arfij ^ ^ ^ nCTTSf l i t 'ft' tftl 1 ^ i r f l* I Tfer ^ 3 ^ *ir?TT 
apflrrfr ;r^cR ^ ^ i H 36^ «rn? ^ Tfotcwf \^ \ •^ ?rr 
f t^ \i 01Y9T I I ?W7Tir if fefr^T W ?^HT ^gHl ^€f S TBICHT t * 
J- ^rr arPTcr- p - B9 
95* 
^ 55? tfuTcf ^Y ^ ^ x^x w^ ^ "t^f^rtsuT tfr^" *gTr 
cTtir iTRw crt^ Bit M ?ra " p r # 00% b I Wr^ Its nrm ^ 
j^p^mr m 3^1 ?JT<W 8 I ^ ^TT ^cft I i STO R^TTTcr T^g ^ ^ 
q t ? ^ 5V jnntBi$ icrnrr I i sprar f grr l ~ >f ^ ^?rr arnw 
I t5RT^ ^ ^gmg r^ tq^ WTT «rnit >r >ia^  ^ TH*CCII I I Vf ^ 
'N^^ 9gcT ;mTt«fl$ arh" ^ crrt I i ^ ¥t ^ TTOFfrTer $Y antfe 
qlYtfattwf ?wTteffT $7?fr I I ?ra^  ^ mfm ^ ^ ^RTUT I i ' 
wffmft s^cR ^cmrr jnnftT»r ofhH ^ $niT qrai: ^ f r fmr ^ 
\^'^ m TTBFfrtcTf g1^^Tf%W!Jrq[gM0Pi%#|- tasR- mrr-
"i?pr 40, sTtfr 3fh- sfernrrfr -^^ ^ imff ^V spfm qr ?rcrftu$TT 
Ti?m^ m wT^ I I efl^ jf m^ ^ BYCT ?TT ^  »fr •?% cfr ;J?I^ sTtfr 
f=\m orr ?Rpm" I i fm^ q^sr 4o ^ s t t w i T^ra^ g? 8 ?T^ 
^ arTirr "kwrr E \^ w^ ^ q-fqil^yY ^ sVb anr S^5f?r*ir cfNY ^ 
1- jq<Mid t ^ : tg i t 3Tpcrm-?rmTt^ ^ ^ - I93B 50- iss 
2- 5?rr i m - p - I2B 
96' 
TT w^T f^ f^^ wr E^ ^if mk ti??jr I i TORT wft^ ^ IPI^ 
wm* I m^ hit ^ "fttrnft m Emn ^ tcwr orm ? zis l^ft 
5TcT I ?' a^ im ^p^ w tuftr in% S i ^ srr^r gVerr I i f|?T ^ 
?f«im «<4»i/1 r^hft ^ mw g^ air? h^ ^ tgirr ^ M » ^ ^ 
if t^fer ^"R il grp? ^  ^ errft 3]F fmr ^ i TT^ ^ h^ 
i?T?r ^  I iiH inrr igcT I i W t ^ f^rr m U ^am(f ^ wft^ 
I- f i t arSpT- lOB 
2- iT r^-- 50- 7B-I75 
97-
ar-m Mt T-ftr if M ^ wftrm frrcrr I ^ ^ ^ 3TT% 
if 5VI artTemr ^ i f I ^s ig^-^ irsict*iiiT h €V^ ^r I W r p r 
^ arr T5T I I 3% f^ rnpi?!? qr ^ ^ ^ ^iffT if TSTT trftrr 
I I 3RT: ^rnfr ofto ^ crY if ^ $r irs t^ rx^ i^ si?r ^ ?nfhp 
^ f t ^g t ^ ^ t 3=1^  3 !M<* imff ^ ;ra<?i s ^ g ^ ^rsh 
I ; r?^ jrrtft^ sm-Bftrfr qr Q« qftr ^ ^ opf^ sV toi^ oitijr ^ t ^ 
qtrttm I ^ata? J^^SY^ ^lon^ ^ T 1%?r ?rn^ imPr SmtTiciT $V 
artr rn^ft % T^ l^'sr ^wr i rS ^ tzyirr if 95T garr ^ I R I — 
•? annr a W ^ t??r if WPT CPTPTT ^TSCTT | , ^ r fW ^ r^enj^ T # 
qnfr I I BtstcTf? q r ^ ^rgcft 1 1 ^ arw ani^  ff$Y ^ qs^ T^ f 1 
arrq «fr arRFft I 1 arrq^Y am^ft ^ ?f«fr g$ f^mr ^ntgv i^ 
* i>n^H 3r>r «fr ofmr if ariw ^H?rr I - • • •uFf^ r o i M irieiY ^ 1 
1- ScTT arSpr 50- 175 
2 - i^ prr arf^ j o - I5B 
98 
tcptM T^cTT I I US Tfir '?x!T ^ rnsFfrTcT ^ arm- ms^frj ^RRT 
T^entf i €\'m\i J tOR cfrs^ t ^ =T| C-<?'l«T<ft eft I ^ ^rfW 
^ rVtft i rn^ i n t r l i ' ^E ^  <^imT^ $Y ^ frtiTeffc 
swrnif IPY tr?gcr "tor I i opff^ rrr ^r TaT^wm ^ arlr ^ M 
2- w m^ go- J74 I- sro TO ^ n w : 
I 
3  W ' ^TT W»: fliTdTu arH t?rRTtsif ^ i977 50-iBO 
99 • 
gft ftKc ^ ^ I ^rtro HKtiqitfl sTBrr^ ^ ?wlf ^ tcf¥ 3^ 
^TM'tHt Tih ^ ^ Wi ^ «<*r< lFfT% ^T 3ltl3$"R t^ WT "TOT I 
^ tcT? ipTPT , R 1 ^ T ¥ t jgPST^ g l art? ,qwmft^ S^ RFT ^ iw 
^ »Tncr qft ?rr$7T ^r =nTT*TW jarr 1 Tftr T^R" qr JTR fwr ^ 
TfTT RT ttr«iR ^prr artr rn j f t^ "RTT RT JIY* ?wr arq^  artwrm 
*^ arrl a t r SFRTT lY fut© I I R R ^ ^ ar«i«<jiTtJW ^^ V^m 1 
^ #|- iTBFfli^ ?ii •BimTm' ^ ITS 'wa i ^ i p i gSt artuwr g ^ 
^ ^TifF u?j^  ,trrtft5fip fiTiiT ?l> T?r? amr >»TdTHTu J'wo wo ^ J 
i^JiT arh- Tpsjin «iiTgr ^Y p u t ^ ^ tcp? 3R1 ^ ;itd?H?u 
5^0 tftoj ?&r trzH f ^ ^T 3% aitu^iT tmr l u r 1 anr: 3f?j^  
;itcTl^t«iY ^ %Um ^ ta? 3iq% arq^ ?qtii<Y ^ m ^ nm-fiT^ci 
i?piY ^ ^T% ¥Y ^l^oT amf« g i 1 ai^ i^ Tmr enter wmft^ w 
?Mt5^ orrtcraY ^ J W H ^ TOW ^ t?f? J ^ )ittiTHTitiY ^ 
armw W 3 ^ t9*"Rr ^ ^frwrraY ^ T j r w ?W7T t« iT ^ T I 
T«3i"qdiT<* TO ^ t^mfn t»P=!f I I tBRT ?mii ^ arTorn? garr 
^ m^ «TRcfni T P ^ ^ '^^ €t fi^ ^ ^ r r t tfr 1 ^"9RT b 
aR?T f(^ ^iferY arfr ^t^nrnft g?>TW T^m^ HTCTT TTwr6 
tA tsp:=r anr T « W q* tjr srY t$ Hig^Kii Jf ^ ¥ t arTBiTJfr ^ 
too-
ra?^Tf«fr eft ^ r^gfJi^ f ' t e s ^ st w r tir i ^ T T q* arcRnrnfr 
tir olV t$ ^ wY ^ erW f T trr tQFs1% fdf ^ §? ^ t?i¥ ^ 
^frtci ^ artR-RiT I "arraT TFI artr lEfT rf^' wr 'M^m ^ T R ^ 
^ 3IR" ?mr t?i5 pT I I toiQPW ^  spffm if p ,m"nfly J?^ ^T 
*fr j iw garr ;TO tro '^ citip??r, ^mrsf if MT^ m irt?? ^ 
sTiif^ s dlttJdfT^* ^"m r = ^ ^irrdt if 4^ w siq^ ^rtg^rn 
ncPTH s^TTTi ?«FfrtcT if ^ fY 5r^ Ttrefcfr I iTtirrtt ^ m? ^ 
arnsr ?P fijifr ^ ^ arH VTWJY if BTtrRft^  7 ^ I i ^ ^tk 
turttfr zf?r 3f«tn* CTF I^YJI ^ arqpft- ?R^7T ^ r krr I CTY 3% 
^mrriY ^ ^?BT >i«i?Qd w ^ 11$ ^s ?T^ ^r% ^ if 3RW6 
gY wwr I I 
TP3FlY?cT if DflTdqiq iJT TYT 3^51 STHT I I Tmt^ m" ^ 
101-
mii 3TI "fffPR" ontff arTii gTti if s^ fr rofr ^ CTTS STPPT ac* 
an? ?js ^ fffTUT ^?i=fr « i H ^ s V i i f l - l t ^ ^ Y l ^ i V l ^ a n - q T 
gsTcr i[taw, fro ?o ?fro aorr cfro ^ o vw ^ ITRR ^ iq^ J ^ 
TScTT I I ;ro p % 3it^ iTTTfTrn? arPTTT T P T ^ m^ irt!? 
t fHTT ^ OPT^gT, qXHT 3nrt5 tCfFefr ^ iJg?T ^ ^ arTSTTft- BTT^  
I I HE "PT^ 1 1 * ^  j f t qf t if ^ piW, TTs^ mraff i r ST^I 
gt?rr I tora^ ^T?^ ^rtU, r^onp- T?tY ontr S i ^ qltqrr i^»5[fr 
^ ar^ rrq if ^ TCR^  I i arlr ITRB artr r^^ mrY $Y t w 'inqdr ^ 
p r l ¥r ^T pqwT ^w ofTcTT I a i r ^ "oqfgtr gfr DTH ¥t gPtrm 
goTTT it mn v^ if fTcrm w ^ orT?fr I i ^ wmr ^ T^RFT 
h mz9 $T 3RT ^ Bn% i g SYTT I ^vn^ aY?^ QYTY r^ iPr aq^ 
cTtp^ THY if ?ftar $?r8? ^ fm-fi^ci^ israwr irr Ywr I i 
"5cr«mr if nui^td* r^ttrasRTT % m^ ^STT i^m E I 
•^prr#T ^ tH«5^ giYV t$rrr^ a i r «7rg$ ^^ I 3^' fqtfeieiiw* 
gar acT il ^ T T ^ "i^ttf BY? orrcrr I i qfe-R um-TlTct ^ ^rWm 
atr ?^?ftn ?mtjf fY ^ c n W r ^ uM-^iti if W ^FIT I i 
102* 
•PT^ I T5 m~^Tf\ if 1937 m % nrm ^ <m-f)?d* iij^ 
err ^T?$ ^ jftfe 3?i^ I H T w l i t m ^TJT $ T 7 ^ «lt-
?f^ oTRcfr mrk ^i^ ^ sY»f|- 1 ^ ^ i!% b ?R^TT p d t I ?!Y 
S9T w ?ra^  5 I 3r«fr iJiY ^ ^Y ^g$T inrfr w ^qnrr a^ w ^ 
?|T% ^^ dih si^Q^cnY ^ en? «Tn?T $V 1937 if ?RIJTT 
w\T^ ^ arttmr ti?m ^ r 1 ^s <sTmn 5 ? T #r IJTJTCT «:r 1 
q r ^ ^IjRf 2sh jfl^ wf6$Y ^ ^ 1 ^ ?rnntnr ^ ?rru ^ * i < i 1 
?iQTqf prtenftcT tmrntnrr % ?iY^  I?T ^fss^^m \( 1^ ^if >3 1 
^ ^ 1936 if >iiiTcniflci to ^m ^ jiWRT gY «ni «f|- TDRI^ 
r^Tcras W f ^ »fr ler ««Hr ^ mmr jnf»? ^ ti?ziT err 1 1937 
if *rRn # ^WTT ^ T ^ ^ tiatrrtH* aTu^ir T w fq" if ttTWT OH 
103* 
•Ijitc^r mfe^ % i 3$CT, 1937 ^ «TRCT I ^ r^tcrUR # 
^•RT Brmr I i \% t in ^Y ^^if^ ^ '^r HE^ ft 017^ ' crl^ 
Tm ^TT "?^^ cfr t$ ^ ^ erpi w irnrcT qr?«uY ^ Iraff. 9 T R T 
qrq I mV 3rq% ^ ^ mm ^ ^rnnwfr s 1 T 5 T | taarl s t ? ^ 
Tftft" oft ^ ^1% iwH/l ten? I I TntiT<tfr<r ^ f^jii q j gg 5fx^ 
arcw r^rfr Jf5 onWt" 1 crt$=r ^ WT% »^qY ^ bicr ^ TS^, JTTT ST% 
fT "wrf^  W ^ t c R ^ or I 
^ »iVc rwar*^ ^ ^ ^V 3i«T^ cf1 IT i ^ ^ g^ f-pfT mrHcfr I 1* 
WYfli TS r^ SYTT t$ UH ^  -cgtfa I Toi#r ^trm ^ treftqi 
t?»^  ^ efT^ eft ^ W" ^ ttl", anra TRT ^ T*H H Y * T 'Tcfr \ i : ^ 
I - 3RiY«rr Tm : wm ^r i^hm jp^r p - B43 
2- ^PWWT p - IB I 
104' 
% t?r¥ anA ^ ^ wrt" T?" ^fNt tJTcr h I'i'W ^ n^r ^ c^  
^ tcw 5?ni[ HTcTT fTf arm rrdY ^5itg^ BRTTT WT tgNt ^^ $^7 arr 
Tift I— gcpmr u?ra?l' ^ "Rfr g i ^ ^ if Trrmj mf^ ^ ^ ^ ^ 
f lnr I— 
nit flcftorr 5Ti[ tJTtror?- ilr E\ orrf, M ?iY garr i «pTer I 
^ CTY mT\ wr^ ^T totiTT E\ offW, iTPfr ^ arPT CRT enWr- • •' 
arm I9B2 \i %reflTf T^CT q-ger ^  qg mrr ^Y ^ x ^ 
q&i"n tiiw-fl?ci qr »fr sfr Jcrr T ^ I i arm ^  ^o wo ¥0, 
^ 0 ifto ^ ^ ^ *fr inrtr I,I mm MmiUa^ w^t ^ wljw 
artr ^Ta^ tfrtY ar^ rfJ* ?Wt ^ 3 ^ ?WR m^ fV t^sr? g? I i 
?r^ IWr ^ T ipr^  enJT ^  9 ^ i ^ tcj^ racrr T ^ I i ^rfii ^ 
a^g'ft =rfN iwTwrnfl' tor w ^WfTqw -^fter ?rrRrr?gf tpr 
I - l a t p m r JO- IB) 
lOS-
w^ g? 05 i^aJTiT ^ ^ 0 ^ - 5 ^ t^jTB ait? 'Tur^ $V ?ii t o u r 
iPiSf g j tgtTTT T?5rr I i >iJif(nifl« ?5rwnY >5 ;rtfr oFrm" ^r ^\E 
Tgrg^qcr ^ ?iTcr i n m err i 3?T f m ?m? 51V g ^ S[3$ ^ ^ W l " 
3^C?ft I eTTcT br oierr^ T ^ ^ "iriTsT cr?^ ^T(!TT I mrft 
HE ifSpft- T-T *^ cPTTW 3 ^ % f g ^ 31T 3E«7T if ^ ^ ^ ^ 
5T0 j m m , romft oft, ?wf" aft 3?r arWsJcr ??rr^ if ?WTD[-
^nfr tor ^ ^fEnrr ?Tur$T«er ^rcmiY ^ g ^ ^ CRI gsg^ I i 
^ s Y ^ ^T3fY ^ im^Ttcr^crr ^Y 3 ^ I — 
•cftsT efYr ciY 3rn#|- ^ ^ l i ^r Emr m w c i f ^ ^ 
1- IcT^Fmr p - IB2 
2 - IT^- p - IB7 
E I m m^ ftmEimhTit)s\\^>i orrtfranf ^ ^w^^ 
"tDrcir i^?Rr arftw if 8 p sY TIT s 1 tercnr $i?m ^ ««mTfl 
^T p'Pi el^ nrw E I T^R- 3Fi/lwr< I , ait 3RTPT s i r ??Y ^  3RM 
531ft ^^ ^l I TTBnp STT ^ I T T if i^rtsidr I I tar^ >??• ^ 
!raf 3jh- opffiTRt" ^ ITY^ cnt?irf ^if T ^ I 1 ^  ^ ^ 5f* 
5 1 2 r ^ orr 7% I I c^ferf ^nn t^w nt^ ^ oft »J?*ig7 tniff-
i f l aYrt inTt^ ' f f lngc tJ ipr in^ rm^ it ait^ q^ f r 
t$ 3wfr airfr cY«fl- ^r tciatrr ^- ^ s i r , TTST^, ^TW^, HTW, 
d^fi»R, , , , , fh fTDracrf" t^ JT qTtft f t I ?W5rif ? ^ 3rnfr 1' 
m srh- Brrter ^ ^"m gft T^frttr fY ^ r ^^ q- ^  sTerr I 1 
Qs ij^ffl* fT'T ^ cTT? ai^ rrtTi I I arm !» f=nTi $ T as gsa i s r r 
I i mm 9t if trrffii ^sirr ^ ^^ni^  if tORrgft sY f^l- ? T ^ Trtf 
i r ^ jmT?r m^ I ?$ 3 ^ orr??T w s'RHciur? ftj?R if 3ciY 1 oT^ 
I - ^ ^ aro- p - !B2 
107-
3^ \?^ ^ Taitw «^w ^ sV ^Y 3THT ^ ^ orrtcT ^ tsRfr "cqtsp?! 
"Nefcfr tfr VhFT anrnf ^ ariirfi ^ |Eft TT m 1^^T wn E \ m 
h ^ q m CTW ^ jmrtcRT f ^ «T ^ i ^ siY^ ^ orrfr I i Vg 
f T ^ ^ iTiH T^?r 3rR fer ITOT ? i ^ ?iY!r TST I i g^ t9^ '=?!T 
11$ f"IJRT ^ 3P^ q^ irraY ^T , q ^ Wsnfc "Rrnif ^ OR? W -
"siiffVrft- ,qtrr an? gY ontpft ? ^ ^ ^TjRfr opffimr efm 
^ ?rn3 ¥$ ^ u a i ^ ycrr ! • • 'srnH ^TH ^V JITJ? artcft I Tf^ ^ ^ 
% ^ *iiji(wf3!Y gY g;?Y TifiyrI ^ T tUd^ fiH ^rnrr a t r ^ t«fcrT 
cfTpf I T ^ 5TC ^ i ? H q i ^ ^qY*I?r p T T ^ ^ Ife ^ I g f ofr, 
OTaY sfr I ^[^ ?!Y»T CTY ^ ^ 3JM to HV 1 tef *^ tEWlft iST^ 
arh ?BR?^ tgiTT^ I HT^ mf^ ^ ^Tm?\f fY TSTRT ^TT m 
I - c^TT STTO JO- 183 
ioe* 
^ ilSiT'R TTQFf|-t?T «Y sTttP f^cTT T^ JJT I I =Prr if ijlfmtct sh 
nfe-R T^^H'TlT'ci ^ ffm ^ ^^ ^ f ^ - m $T isr I i ^ - 4 ^ 
arh" aru^ tiwY ^ HH ^TOT IPV jiniTaci w 3 R ^ ^ h r ^V «=n% ^  
gfT t^ jjTR I «iV^ ^ J ?fl^ sonnr ^Y^ opfH I i i^ arr f e ^ 
% j^^t[ srri 'ft' T^ ffPT it I i 3 ^ cm l ^ r r ^ I i Tjrifrr ^ 
I I ^n^m if ^ t^n% ^ r t^m artr 1^)Rf k MTOTT W^ if if|-
^ mrf^ ?iTOT t^PTT artr ^ ^ g^cr I ^ft^r ^ W^^^STCP J t5H 
arqiTTs ^ tqm 1 1 ^ ^ rVc ^rmr s i aY «?r| i^rtT ^ iR-nft I 
^la^ aY^ w T^ft ft gonrf ^ ^ opfN, t ^ =f s^ ePRrr 
trnfr qrr TRT, ^mYV, nm, m^, T^ q ro tffc tour i ^ , 
tffe% if frnft iri?fcT ci^  i eeW »1T w ^ ^vft h ^erl g | 
wrcft TTtrr t ^ 6fl«*<! anRi tH ^ ^ I i tmv m)m 
^ f(^ ^ $ftBT I tWHTci ^ \t(ft oft I Bit arnr nV QTR^ I 
^ S 3 ^ I in «f|- a^ t$?rR g" i ' 
I- c^nr arf^- 50- 7B-77 
109 
TfjQ timwTU ^ [ 7 ^ g -wp f r I I ^B tBrwr gqrr ^^ I 
mwz 5? ^ artr 3r^  3% ?PTr t $ ITJRT IT ^ Bfhn ^ ^ arr^ nr^  
"jS: # BTT ipeft I ag dseflciQiii $Y gjit s ? ^ ' ^ f ^ I i t r griT 
fT?m ^ ?nf«icnr ^ 1 ^ aq^r pTer W ^ p f t sfhsw ^ I -
"cTsfrtRmr ?rn55 «fr $T?RfV s t ^ I i ^ sY^ ^?mr H e r ^ tei? 
artpTT PTPT W ^ to^n" I i 3 5 ^ ^m'^ #r I i ^ M ^, wrft H W t 
T^cTT or ^Ye i ara ?rW^m: qrrrfl- $ T WTT ^frm I i «rnf1-
^ ¥$ Jt)- sFfr a r r ^ ^ ^ I i^ m t^f^^ wr it m)^ g sfr lajtim 
(^•g^ >Tr | 5 6jY?j^  ?n1iw ^ ^ ^ IPTT TST arra ^ ^ p r ^^ R^T ^ 
5^  ^ rm 3fra ^ i ^ w I, 
I - ^WT a r m p - K 3 2- §crr ar te 50- 127 
3- ^WT arftjcf 50- 133 
no-
if -^RT I I ^mr ^wr "BqiRrni ^ ?«T if TKiTift- %r3rT $Y em 
^ r I I ST DfTttT w ffRTT jftm* 3r"Mt 3rq^  iT^  ¥t ^ ^rtsfr 
I I as trcTimf f N I i ara ciV i t? fm^ h ^^m i 
5t^sTT, TBF^, ifJv, urKq, ^hm mv(^T^i\ arncr pr?? 
if tcig r^r ircr 8^0 wm ¥0 j 3^ jnti^ 1 fmrn- am?^ ^ i t p r 
fmr arh- fmmfcr ^ t^ rq^ aW ^ arrets »Tn?i <^ rnsFfrTw 
if ^-nrr gTBrrfr, f^wvKc, ximft ?sh m wfc^\ ^¥m igmr tfv^ 
ifl" I I q?f ^ i?T5 «1RI ^  ^^-^Ttt ^ mrmi ^^ifMf $Y srr 
mwT fT 3rq^  ^ 1 ^ $^ UT^ p n Y *Y ^ arq^  »!% sfYfe 7 ^ I 
artr gt? *Y| awfr ^ ?n^ if arnr I cfr tr OT^ ?rra ^ forr fm^ 
^ \ ^ ^ ^wm mrcf ^ croi ^ T if dY us WTs^e w tJWT ar-
*mU Qft- qrrnfr mTrqtfT sV Jitf I , i?g ilt q^r if ^ -^^ 1 
M 3m?ft ara ^ ^^ ^ it i^ \ ^"^ Jwo wo YOJ efht ^it ^ « T 
a ^ ?s^ I I ^rm tJ?cr ^ fRrr, ai^  w r I 1 — s t o wr^ I T 
Tm I I ?f $W- ^ R l^-Rl "Ncm mi^ h ?rra f^sfr if 
I- w af^ cT 50- 310 
i l l 
^ Tsh i I gfl^Y k nEf irftr ?$s T$ncr 1 ^ I ? ?ra r^t^ nj s t 
« TUT H I" I 
^•ftn^ sV OTRT Tqmitq* I I 3% mTci jmrr s^ r fhfr g l tijani 
^ JfwT I ??itcf¥ ?rfWt fi?^ if ^ g ^ ar-RTPft I i ^ $TTT ?V arrr 
^ TTww ^ arcifr ?r?s qrpiT OTRCTT I i 
"gYccT #mr if H ^ ^ ^-fl^ tfCT, ^rrr t^ ? ^mn arh- iP?ft 
i^pf^gr ^ EmtfR wrm tT^ h T R Y a i r te$T ^rl/Tuwi T^TCT jfl" 
Tki ?rccni t^terr ?rrM fmm if f ^ em% g? ^wci^ ?• 
aY tnrer I ^ i ^ i?r?^ ^ ^ oW" anWr i gq^wir ^rssi \ aV 
^ ift zPi mrfr i ^ i"«"fgT ^ s , arof* • • •^ 5T?WT sft ^ 
crrru ^ qons ^ I^'fr ffh? ^ fcft ^rl | i j^rrr trer 4im<ii fSCTT §, 
j g I ^ BTPmr (TV g>c&T ^ ^ ^ M^tj^ TuhTl $V jiyr ?ntr i • • - M 
'^m' t$T t$Tr w ti?iTr i"^ ontgr 1 1 $ f=r ?iiw qt^i c i W ^ ift 
atwtJTMT IP ^ I I ^ ef'm Tint if w^ TP^XU^ mfti I T$ 
I - ^crr 3im 50- 309-310 
3 - tr^ p - 3IB-I7 
112-
^ g ^ era if 5T^ arTTft I q t i f ? I Y 5 |iTT=fi?7T •=a1^?T w^ "cqTg^pfRT 
fTrnit ^ ^Ttrr srrcicrr I aWT ?wTBr sir r r ^ ^ « ^ ^ i ^ f^ 
^ ;i^TO[T fV f r ^ $T ^trn «lt" ^TCIT I €t ^^ m^ s ^ irrcf 
cr^ p r 4wft wim, fm^ 1? ^ 5 $ H TT W " ?rm, ^tpnrri 
arVr ^HR ^ qiHtmr # irwr *^ Vu t^w T$ar or arh" p r »fr ^ ^ , 
vfw TitJRrfn: ta" T^err or sir I^VTT'WT w^Tmf, ^ )iXm\ 
r^np-TTBrr $r ^nTnr ^X^T «Jr I • • • '5"^ ^ i r r IJRT ^T^W "jn" 
Tei4)>gfl l ' ' i ' trerrar T T W T gsw, f r t t arh ?f1^ 'c ^ »T^ gl 
trit»Ttin ^ eyrmtiyT ^\ qfEr-mr I i imHrm ^ 3Rrni iwsm' 
I anr "rt^ f r jRiT^ r CPTCTT 5 f^ J?J3fr ITR «fr ^ ornfr I— 
^^  3f 7^ ?rR^ I «rRr f T W T T ^ I I K 'fr ^ r n ^ ^ ^ ^ t amr SIT 
«tt- I anrr S?rr p r i , arq^ iT anrrT tsm*^ t$trrg ?dtfrsiv i 
arTor ^  ?I?T •ritTBiT f^^ $V g^ i <$^ ^ ^ w^ ¥^^ ?it5F genr ^ 
^Tqrr # arW TT ^ ^ft gfl I ITS miH ^nr ^ ^ ^tt J^T^ TTI 
1- e^fT Wtm- fO- 313 
2- 11^ p - 3ia 
II3* 
^ I I lis ?flii qr g?jp amrr % ^ qtg¥ ^ f^t^  i ^?« • • 
iTf-"^?> I wvi I irf I wffr cr"m i ^ - - - ^ — ^ i 
wrfwf TRf gY T ^ 5 I qtnRf aiiT^f i antsuft T T ^ OW gsrr 
rnff, cr§ ^ ?rra ft^ ^ 3?>w ?rnii ^ srrrw ^ I i ^VR 
=rtfr ^ ^ qTT, mt*TrtH ^ q^T HYJTT I ^u^ H ^ — 5 T T » W T ^ i ' 
^ i?Y 3»r if ^ =nTT tcWT 1^ arTtrnfr % Tijpq- $Y "prR: w ^ I i 
a H ?i^ ¥^H qr M ^TdV T^efr ^rl I i ^r^ , CM, fNY 41-
sJf^ ffi% qts=r^  ^ ^^ i oiY STRFT gPt aiYr ^ or^  ^rnrr^ giY 
^ ?trq^ cfN i?T$T «fr qrorr i j ^ S i wr^ oiY ?$ CRI giifT if 
TWV 'Tg?WT artr artsar ^ CRT T^CTT I tsfrr s1% ^ »«f ^ 3R^ 
1- W 3lfM 50- 3IB 
2- ^#r- 50- 319 
114-
- f e B n ^ , fe oiTf? I srr^ m^ ^ gaff i f T w , ^fWt 
m goTR tfr^T Starr fgcP wr t!?qT t^snPCT g^ i^ Rfr ^ ^HTciv ^ 
3Rn^ s I ' 
ifcif ^ 'ftrrdf ^ ©smj ^ i r ? ^ arnrrfY TTC^ arm wr ^ r^wr 
fT »T ^ I I ^TJRT A ^Txm BFmr crTJff ^ T i w n m , ^TJRT ^ 
3^: r^rcTTF? SYHT J^PCIY ^ ^ w ^ f W f ^ "ctirM* ^ 55cr ]5?i^  frn?» 
?wiJcr ti I 3Rf: arm ^ ^ ^ ^ gsr ^ w^ g¥ T^#ft ^gr I — 
??rfc w i?n% epfr I aift- nt M sltfl- ^ Jf W f c I i 3?r ^ $ T 
STfCT $YTTi!TC m-, HH »fr W?t: g I ;j?H$Y cfl" ^ ^ ^ W f c 
WTOT I I C^BT $T ^qr ^fmi mm WTB )P»B S r* -w^ g T$ 
I- ^m TN^ JO- no 
2 - nH: p - 213 
113-
3rq^ Tmh Wsf % 1^ anRT qTrrrr | H ^ ^ e^mr I i toittfl-
^^ ?isT3*fftT tf«rRY ^Bff?Y ^ ;rtt! ^ - ^ «^ i »R^ '^rrt 5^ 
sY Jig ^  ^rrar T^mrY if ?ihi^ b i am: 5IRB "eqqwr ^ ^ DFmr 
^ tgct $-?^  iTTcfr qrrff ?iY11i?^ Tc mA ^ 3rnmr*crr qr 9 T T ^ 
fw ^ Ti% I "^WT STO" ^ 3Fg^ ^ft^ i iB t^ artr T^SHRY ^ ^RBT 
snjRf ^ ?5 ter? *t$erR w^rr at? " w ^ ™=T" W ^ ^h{ 
fmix I I 3^ gY5r "PT^ l ^ r I T<5 ^  ITS « n m I orrf ^ %trm h 
p^ra ^ftm h jwfm oftTH if a ^ f ^ lY? T*rrtW"R ^ T i W f t 
im ETTtfl^  I I ^R^ TTZfl" I I "IWRfft i?^ WT TT^ ^if ^TT 
err f m ^ fmr qer^ ^ JTRTRT «m T?fe^  as ^TRT ^T^ 
0^ sY 9 ir#r EfTtfr I I ^ grti f^m? ^ ^ I fjifr ?rnlV 5, fsift 
pfw I I g=rT ^ tt mi^ irmr ffit^rr, ^ ^ oiY | B sY i • 
^ '^ t$?rRY % Yscff ^ T»r ^ tcT? tgw-R i^«Tr ^T arrutaR 
I- P^TT i m p - 95-9B 
IIB-
n'oi^ ^Y- wat I mt I i^*n" ^ ^ opft^  t$?SV ? — 
o f l ^ iJTerT t ^ ?W?T JET E I J l t ^ ofl" fmpCt ^ i\^i<\\ ^ m^ 
^ , «Jinqr<« I T ^TU gYnr Jtt" JcBT ^ (Tti I I fiTcff ^ t ^ t = m f 
IT ?^«irr SYTT I wrft sYr HTCT iJrr if^mr T ^ I j OTY I ^ T T ^ 
$T Tiim cifT ari^ ?r?Y f * ^ mmr anr ^^m ^ t^r^ ^ TfTs 
efm ?WTT SY 71? -Cf^r 3Rf^ qTrfl* i I t^s^^Y ^ q i l ^ ^ftif ^ 
S T ^ jft" ^ J F ^ ^ ^ TIT I ?rf prm I t jA frnrR ^ $T hre 
t*ei nY ^ orr^ ftcT PTT^  I Ya? *r(?n^H ^ if j r ?^ ^ 
Y^TRY fY w iT Tgr I I ^g I f r t t f f artr Brtlirnr #t f r lYY^ 
tcftWcmiY ^ w^ f^TT I I Wtm YgRTRY lY *fr 3?!lr qYt t^ ^:rPiT 
T^BcTT I ~ " ^ IrftVhT 3rYir BIJ/YQTT, aw?iY anr JT'CJRY f r CTTH 
?i^M I I awer I t^TiYeiv ^ ^ JTr^ qiT^gY ^ ^rpi ^ ?rm 
"Tw" cPTT garr I arhr wfUnif % w^ tJT?CT m wf^E \ f^Tcr' • 
1- ^m" a f ^ 50- iV7 
2- ^ft JO- nov 
117-
^m ^T t^% afii r ^ ^ ^ t ^ r *-?ci I i s^ten? ug arter 
BTir ^ w f if i^ Tg?rr str t5t5?f jcitfwVtJRrrj stnT I eft *«jfQr 
I I ?rn?i arrtgr 11$ Vf Jjjifjrg ^ ; i 1 ^ ^ ^ >3 i ajV J^T I 3% 
^^T »ft ^ I I JTRcfm QR^ q ^ ?gii ^ Ms^ ^ ^t^t%r # 
•It sf^ sY^ r ar^ Ffl- arW ^ arVicT ^ r^ sY^  tcRiT I i -^^ ^s^ <i^ (;mqi<fl 
I- w arro p - 129 
mo ^ ^ m\m oft arw s I wiift »=nm eVTn ^ s i oVifr Brrt?y 
^ CTW ^ ?wr if ^ r^gff err ?r^ i ' J I ^ ^dt ^ ^ T^TS ^ to^R-
URT if »rwr 7 ^ UTer ciW IPY 5«wrai"<fl F^1»M ^ I—"i?? 
jTaWr ^ W 3nr5 awfg us fs% ft JE W^ I , ^^ Teft" sWY irT^ 
^ffftcT, oS MT-gjtmpf ^ T^JET f T tiWT I I 3 r ^ T g ^ HcTFT JfVcs 
qgf era Y$ m \ ^ BUTBTcmfr «rnit ^ ^ g¥ to i s r ^ ^ 
3fT«Jr «Jt I pftiw ^mm t^^r 3flT SYJI ^ 'I's?^ ^r TO >3 i 
"^rr arftrcT ^ CPSY^ ^ »tr l ^ ' g r I i glWTT ffi^rr oiY ?i^ i?^ 
?Mf f r 5i"ap< ?Ft&51 I €f^ % fmr^ fmr^ 5f ^ r W" < ^ qr 
u^ ^ ^ 1^^T??m m f^m wTar I* tyYdrcK ^ ^ T T ^Y CTY Tnfr 
tft ^ ^ Yi??JT rrY$^  Yef>cft ?nrga ^TefYirR ifT % tmiYiE ^ ^ S, 
l^ fYYcT? ^TJfh^n i i ^ 1^ %cf 5ter ^ f k I — qs 5TcT i?$giT g5?T I 
a9in?"R, ^ iiY?RT =r^ ?FfrwT 1 gf, ^r f^ ei-Rh sY ? Y^rrnfY 
Trd\ ^ T^cT rft^ ^Y ^(TT wrr "hreicfY I ? 5"RJ I ^ ^ cPgf^ j g^ j 
i-^eTT 3rfq5r-p- no 2-^crT3rfM 50-126^ 
3- ^wr 3rNs JO- no 
119-
srro* ^\ T^if tEnrnr ^ft torn" ; ^ ei'miTdfcY tfr aflWi ^rrsgltefT 
^Y »fr ;n?ffeT t ^ T I—"^ \s i r g ^ arir ^ T ?rrcr ^ t n t ^ ^ i • 
^ ^ff Pfir^ sYrr «Tr| I ¥$ T^TcT q ^ (T$ T^ ?fr ^ ^tt- f^sft Jft-
^, eiYsr ^ ? HdY ^ W ? ^ t ? ^ ^ i V f ^ ??fr^  ?? ?i^  ctswT Titsr 
cfr?th ^ ^ W I ^ I , xrar J^^ irr '^ ft ^ T % f f r ^ ^frg w^ 
^rrcfr m^ fmr I (mr ? — WTB mfr i tg7=^ srnr'r^  oft g^ ^^ rr? 
»V, o^cTRft t s ^ ^ f JIT arnrt^ oft i eif l i ^ OPTRT if 
3Fffl^ ?rr^ ^"U ^ cTT? t a ^ aiTT t^^fc gcit >i i ' 
T^FTTii^  at?- Ys ^  fii^ tTjfferr ^ n^ru ;reg?T t$?iT If i T^TS ^ 
TTTjpfrtcT orrtcrcm?, ^v^ mE, - ^ nUe, ?TF*fr arrr n^? ^  IJTP '^  
nfnw $r 3rm?T ^ ^ Dn- ^  I I ^ CPTPT 3rri?S arhr TT-P^T? SIY 
arhr ?jg «ft- ?rni g t$ ot? ?jg IWfff ^r^ ^ # ciY $?i ^ 317^  trTer TqR 
I - p^fT 3rniH p - 269-70 
120* 
arm IT i ^ ^fm fl^Ttra arquyfUeiiiY ^ oii$? if t??^  tR-
f^ wwr orr TET I I €mT arlr m^cS ^?W #r arq^ aw f^t 
iTiVN $t ToTcrrr ^ T ^ I i i ^ ^ JfaRrri artr i ^ l ! ^ ^ 
?q*r(H!jflci «7R(T ^ ?WTDr "cjPTftrr t i n ^j f^ tpnrTrcfr J^ T T ^ 
S tfr Tftr ^ ara »fr atT^er arq^  1^ fer w 3% Mtkrr if c^Rft arr 
T ^ I I ?Pi qjT ^ g?jj t!?^Y?!H tnwT oir JET I I ejijrfl- s?«rr ^ 
^3 3P|- ?nrs ^ n r r ^ et 7 ^ I 1 «8^ qt^mT ^ tqamr arlr 
ar^ artr s f t qttTTR ^ t f o ^ ^ "=^ 3^ 5^  ^ i rhr s^r tqnr I i 
if wm m^.T, t w ^ tranRT ^ r f t $FIT, ^ T B ^ T 3fr?? ;PJ^ 
f^RLU if ciY gTT=i*R4> S ^ ?n^ #^ ^ cfr^ 1^ qg?rr Tg^ gt?fl" 
gmr mJr ^ ^ (3P ant? ^ t ^ r t$cfr ^-RT §¥ ^ srr «wr 
I I arrui «ir arTWT^  ^rmf if ^^^ ^T ?$ igcr w^r «PT '# r r 
^ 3 1 ^ ^ ^^T ^  oft- TTTI I 5^-g^ ejWf % ^ f f priff- ^ m^ 
121-
I59T ganr I i 
t^J5«JT3fY artr t w I uciY I T ^ - ^ ern? »rcti i i^ ^ ^ y ^ >r 
qft ^g tCUji^ TUtlNUfjej I—"SPIT fY^i iy% 1973-74 ^ ^ ??!T 
9(;^wA ^ 3R!T I T TYCT ts?rra-t3P?m T^zn* BTRI X^ WS wva SYTT 
t $ ^ opffirnY $Y w mn ^?Y? ^^ cr? ^ ift irirnrr ^ ^^arwrr 
ganr SYTT I ^ ?RH ^ T «TrfY R » I ^ ^ anrcr tJT?f-i?Tta2iY artr dV^ 
T5yimt<yY fY |3rr «ir I ^jmft aYr, STJI ? I Y ^ $ Y ^ ?rr trrtrer 
srfn?h iTfcT, «<* r^ ta?mir cnrpfr tr «f|- arH # WTBTFT *^ »fr, 
w?t g l ^ M i$T f r q?cfr tff i ?^iYci? m J^JJ? Jfr apfrrY ^ arh-
apftr ? w ^rfrgY ^ arH 'rtYw I T [ % ^ ^ ?rnH ^ ?nt8?r p T i " ' 
ng iTTT m i m if ?m I Y$ mr^ if BA Yqwitsw f ^ ciofr ^ sY TFT 
I I arTH g;?Y wrw "eqqwr T ? F T if m?<i*nt'W sY 'Wt ^r w;^ 
g? J? HQiraY ^ TRCT T#r I I 
122 
"altfttJf* jpfTcT ^ ^TT? dt =T? FIT ^ j^rn* I I Y^ a?jtmff ^ 
i I ofhH ^ jrli^ >PT if qrfqr Tq<Ytf1 ^iti w ^ Ir U$TT-C$TT 
f T ^ T k l a t r ^ ^ ^ i t ^ f ^ S I"' ^ ^ a f T T g e ^ T ^ i ^ frar 
p r Tfn tfr ^ T? fPTTor ^ ^jmr $? TST I i =rT»rtr$ ofhH ^ 
^ artpfr dt ?fmT arh- ?rmc5 if q ^ TTCT W d t awcr |t(5?r, «35ft, 
3ftti$TT ^ ^ "fftTTeTT 3 ^ JT^  if 3tJ T ^ I I TfH ^ tWlttT feT 
!r arm t * ^ w if tijHrl ^ T ^ i i opffinT, 9$ \jwii^ ^ ^ , 
R^TT STtlJ 3 r q ^ W ?TT5rnT if 11% g ? "fr ¥ * ^|?T ^1^ i^S^m^'I ^ ^ 
t ip j f l^ M qr gpT I ?iY j^Bft afrr tHH irfr jnTtcnfm Tqtn<m<i 
m rnnr W H ^ ^ -Rjvm % firrtwn^ $r oftxR aft^  ^ ta? fsr 
\ f ^ "^pw^r arhr -^ crr arfM" if ifr I i 
am itmtn ^KT arfr yr^r t^ggf 
" 5 M ^ r if Weft m[ ^ 3R?T 5>^ irF% igarniTTfl- JTIWHT 
1974, 50- 89 
123* 
wiiTf^ arrti? W R ^^Ti'R^?Trslt3R^«j;fV mrsi "TRT T C ^ 
g l l I qrg rmm % crtr^rf ^ ^ 3^ s1% w*^  ^ onr^  ^ r WIT-
fl«-i iqHT »T*1" 5f#f f f t I TT^ arm f?t"r« ^ I ^ T ^ *T*t' artt^ r^  
'Tjr f ^ 11 inrVsTTi V|KT=fr,'^,sw *Mca *^ ?rnni^ frr^of 
tqitf b jrafpr i1^ ^ $TTn' fe?ft orr Tift 8i 'jjrr I T ^ ^ 
§ ? f Y q W R ^ t ^ i ( 3 r T T g T l | ^ p ^ 3^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ 
^ r^f=T I Bit T5^  jRTer tta f^ arnnT if Tqr^ s ^ orr 7% I i 
wfhn cm% ^ cr| ?fN ^ r^^  irltJwf ,cj^ igir qcit «mr I 1 
'^5cfr irT?rT«R oflt* fpnt?ft W* S ^ rlirrfl' ahr T^asTBfr 3 ^ qtf-
qtf ^ tjiT^ I I 3R^  ^ it TO g|9 HTVT S I r^re y^sRfr'^  ?W5 
Tft5 a W ^ PT Titers ^ artr i ^ ^ fw^ arttr* ?Tter ^  >i^  ^ 
I24< 
" ^ sarrr ^ PRFTT ?pmrr tna?rr tTr i zrn% nf^ ?rRr 
r^iTT ern ^ kfr i fe ?it ^ uV ^^ i ^ mf^ TT n*t ppmff 
s f i ^ ^ ^ Tfm ^wi^ I oit w ^ ^ ^ ¥t ^ ^Rft ^ ^ " p f t 
st on% qr l ^ r trpft cnrcft ^0?fl" ^ CRH W ^ I > I wmr E f oYt^  
•^g arh" ^ smr SCT ?Y c W t «TR err? i J?T fm ^ITCI*I4H ^ ?f 
crifpfT m" I iT^ ?i^ qrejf ^T?ft q%f|- tft i crmi ^ ^r ^gjrrr «ir i 
T R W fT TPTT >CT-^ f?- 3rt$-m ^ g^ I i qr^g ??f or if ire 
5TH=I ^ mtj frf fT qWTcft I i j?i^ ^  q ^ if mrsi \ m'fk^ 
fQTBiw w qcH I I m^^T ^qrni ^ amrr if TIT^ TTRT W W 
1- SPHFRT- p - 21 
2- ilcltHMT- 50- 23 
125-
oTimT I T$ 3^ wr^ i'Tw* ffoi*R ^ ^wr sWV RT^ 1^ 414 er^ 
^ T onmr I us m $T t$ us ^ g r f t arnw ^ ST?T I—"^ ?rar 
t^ racTTT »fl" "^if ^Mr ^ ?fl^ I ^ irft fVl irF??i JT^ I BIT, 
*T ug ^ff\ ^ ^ ^ W ^ t[t7^ err jTR t55^ g ofr t$ em^ 
m- oi-RT, 5TJR(Y ^ ^ t ^ Sift, f r f r l^ w ^ t^eiRT ^ T ^ T 
R^HTT W 3?rc^  wftucfr ^ fiffi I I ?PTTQi ^ i?r ?rrg ^ 1 ^ anr^ inn 
I I ^ ?ra« ^ f^pnipf ^ us Tem n^ ^ ^ ?Rfrf I "^fhmfr st 
w l i <TY fur, ^ ^ arrtJir ¥r | %r ^f =f 1 'iftir ^rcr ^T i s ti 
CIYT ^UT arr^  1*' 
^ ^ ^ ^ 5ts5r snfr m ^ tf¥\ Inft sYcft I 1 j « ^ 
tu?rm ^ ^ ^ usf ^?r^ ^ « ^ T $TWT apr ^ ijisr # CRS I 1 ma^m 
^ r^ftr ^ spftTnr arhr 3 ^ aTtiM-ti^ Tft" ^ scFfY 9rn ?PTI^ I 1 
Tf l^ mrnsf ^ Tarm ^ gflim W arc arr^  2 | , ^ ^^ ^ 1 ^ * ^ 
1- «[?ra^T- 50- n 
2- W t Qw «n^ ?s Tift tft ?fr ants^ \i -RjTm ^ ItRn^ ^ 3P?T 
3?fr qr T ^ ^ 3reF=fY w ^ - g^ wpwr- jo- 7i 
126 
err I ^ ^ ^ ^ T 3WH ?m" i j r , ^gh f f ^ t^nrrs «npqr if ^rft" 
Tgcft ^ I 3TPrr gWr ^ H ^ ^ i W TidY ^ w 3nr?fr irY ?T fc i f f 
^ jfB ^^ fpc ^ §5 T ^ j f i r n r r gn^fr i m m anrifr 2nfr 
\wr gYciT t $ t « ^ ^ IPV 9T«r l y m gY arc?TT ^ f ? tor »fr 
twr I' m "Mn^ twt«t ^ ^ t^^ TRY ^ arm M ^ W" ^ w 
T^ s I i f l ^ TOrrWf, nt$T ^  1?^ m ^ arrY^ f ^  Ysrw #r 
gjp ITT arV?" ^ YfiH^ IJM^ ^  ^ I i ^w a ^ ^ irf ^ mw 
if ^ (TY to- 3-fl^ er?^ ^ lWn *f i ^ ^Y ?f HE t^ r^ nr-nB Yw 
{TTg t t o ^ TET I mw^ ^ ^ IISORTT % mV Tq-^ C Y^QT %— 
" f ^ g ^ s Ir HY^ I a ^ crs^ fTfT ^ I P T p r f r r - ^rrYser ^ 
ttmiT mvR \ mf^t mft ^ to"-=Tmt-, mi-^rfYBrr, ?rrT-«7tor 
?iY I f e 4 ^ m^ qfYi^, 9ienni ^ , mr s f iw t ^ r ^ a n ^ ^ T T 
•^^ kiVi f T w I SR TR artr amrm ^ ^ =r^ i Y«fY ^ 
3fg»t iRTPfl" | | ^#f t * fnarnT ?rn^ m Qn% I ?jg ^ r^ Y$ is^r-
to- « f ^ wrrgr s Y ^ I i 3 R ^ ^^ eiTr arra^ f r ^ i r ^ ciY ^  ^ T 
1- IPFWT- p - B5 
2- filcttniir- p - 64 
127' 
T B C T ^ 3rH "BqusTT ^ f f t , frnqiV^ art? arr^ gir | 5 ^ p f r 
art? «tffligi*fi ^ BOfT garr ^smr 3 ^ ^ ?wri»iar<fl j tsc ^ ?nr^ TT st 
^ ?9PT ^ 9Ya$ I—"piae& s n ^ ?p=ij^, ^ Y a i r T f u W f 
$t tiT»ttt^r ^ W ^ fYWT garr fife ;j? *^ 3r«7?fi" i?rRT ^ 3RTg?T 
'^m s f q ^ *^ >»J 9[j;?!cf 5V frnrrtar* f i ^ ^Y oritcr a i r 
m^ if q^ t n ^ ^ I ^ Y TwtcwY if TtTT^ WT ,mwi^ I 1 iflY 
^Rm?, m ^ernn mroir TOT (leefleifiire s r f M tiss, xrrcfeq, 3?^  ^ 
cmfqtTi ^fqY # ^[$nw aripft JT^ w^ sfY ^ 7^ S 1 >^ r^ w'^ «> 
fq-«c w % a f l ^ fmr I 1 ^'oYI^ \ f ^ "^err arNcr" if ^rre ^ 
128 
iiTcmT^^ crrqfTtBi^  TqjPKrraf $V JSTPTT T^RTT S arfr: ^ mvi 
qr i^cRft sftM ?pm ^ ^ git B ^ I i 
w 5 I gonVf sft^ ^ afrrwrprr us f<srn i f r - ^ m ispft^ i r «fr 
trfcT ^ q^9?rr I i "(fw f t ^ T T $T taorV' $ T I M T t a s r ^ 3rnw»cr 
qr?- mf m s i r 3r?m ^ w(m m \ ??t?r^ ^ ^soraT cA- anftJi 
aifirRr CPRTT I ?«% w ^ f e r i JTS wftH a?'?^? ^ ^ n H ^ 
I I cieirfldtiir< icrTis[ ^ arts #r iV fcp f r sfg ipfm i ^ ^Y jfTsik f r 
iRT qr 4 ^ ^ wf\^ ^ 5S 3I!T haj gt nrrcfr s i tcranr q ^ , jf^ 
I - '•ftcrr a r t ^ # ?F55 f i r r uVem" JIT^ ^ r r ^ Ttr^ aA[ ^ UT br 
tT$T§T ^ arRrriH arlr ^cfrq^^m qcp? ^ o^ ?rr5flTr m- q t r m r 
129 
JS€f f(^ I ITS I ' ? I ^ Wl?cIcT i ? gTcTTcTT 3 ^ 5cTT ^ I t $ 
^Y eftT TTS ^ ^ W arrr T P M wi i^ 3^^ ;j?fr 1 ^ , TOCT f r m 
HY BTTtrTT I 3rnr $sh I ti$ W r mv\T arr^ prr i 3i5 mg OWHT arrt^ T 
?fr fYl ?tfm^ ^€f I cit tqR- fer ^Y Tf 9* 
Ws we Yiym* or arh- "mm ^ ^ JTHRT erar ar^YenY arr 
flru l^ ldY *^ 'TR ef$T blH OfT 1% ^ ^ aTQI 3 ^ ^ ^Vh'^ fY ^ 
"iTTT W aiT "iRT ^ " tT?% ^ fY lW if #r I I \ ^ ^ Bfg 5TcI 
I - ^m am- p - 294 
130 
3^ M VffT f ^ ^ tcw ^qtr ^ orr ? ^ s 3^ ¥T?r w ^ r ?rrtg? 1 
1 ^ ^^^(5T "Nrr ? oTRi ^ ^ ans^ CTTS OTR^ g 1 ^ ETTr^ ^ 
arfiger TS^TTH a n ^ wr '€)^z wvm' w^ CTTUTT ^fn I 1 
" w r arftcT ^ ureter oiV t $ ^TSTTRT ^rftfr WT K ^ T Jmr I 1 
«ifci TIT I t$?f|- tirtiw ?m? m 3rr$f5ft 5 1 BTITFRTO ^^ ^ qr 
tiTtTfer sflQRT: m ft orrtprr ?ft" TO % r ^"nr ^ Y ^ ^ T$ ?ig rrw 
3% ^ M —"57ci^ 3rg CR 7 ^ ?^ Mips iY f t ^ ^ ^ ?p?rr i 
fT M^sqT ^ ^ ^ opTTtST eri^ ^gfs oft 6Hq'i(;i^ iV l^ tT f^ 
^ $Tcnrr ?fY ?rnH ^TRT oft ^ emir CIT IR5$T C T ? ^ wcrr I 1 "^  
1- ^QtT »fM- 50- 209 
2- ^ ^ - 50- 322 
3- ^ - 50- 317 
131 
Bri^ 9=rnrr orr T I T I 1V5 ^ e m ? ^ T $ T T ^ 1 3RT: 3 ^ S 1 ^ ^ BUT 
gft Of? 3fH ^ q?f iUf fY w ^ t w r I 1 i^w-DTci ^ TrwpT ^ 
?f^ ?n" I "onrltr 9g?T ^ ^ I 1 BTTTCT #|- CRT ^ I ?$ 
?nf|- 9^-9^ ?fr3T artrfl'-aFPfl' sntcr ^ mtr if i 1 • sro ^ n r ^ 
^ w ^ orrttr ^ ^ ^Y armnrr I—"unter ^ irft ?fttr 5 1 
BTRf-Tfef 5T#f w^ maY ^ «tt' BTTTn sYrfV I i Y^A Y s ^ ^ ^ 
^HHqii ^ YfoYfT CTY anr «fr wfTa s 1 i f i ^ m ^ irecr 
?m"ra QUTT^Y ^ rro if or cfr arrBf rmfrYci^Y ^ src if I 1 T R 
I - hrr sfercT- j o - 324 
2- q ^ - fO- 52 
132* 
«nr^ arr? ?!?! ipf ^ =i?-=i? ^v^v^ fm WT iki \ ^€Jr^T ^ iNt 
t^Kc^Y« ^ * «crt w m^ m", tm ^ ^ mfor ^ gfV *^ 3 ^ tOTmrt 
PTI^ ; H ^ q4?w «JS ^ *fm an^ifte ? ^ 0 ^ m^ mts¥, W 
T^T 1=® «Jr I artifg strsR ^ ir^ wn* wm nrtg?, tprrr ^ 
q^ ?fr=rr trrtE? 1' 
p r I I iTff (fr Hi g^J^ Ki 5^irr I t«B^ 3 ^ ^ oresfr rmrTBif 
?t?T«cJT 5?Rf1" I atr TTOFfYtcr if eTTH ?JTS|crr s 1 sTi?r ^ Jf crt^ rcRT? 
^ta^ ^ 3ns1% igr Ti ff?TiRY amr 'R' dt^ wwY ^ ^ s ^ in^ 
q^ m? Jf^ s ^ Tits? I ^ gt?iiB SIITV -anti? t s ^ I i^ 
I- om fn: fo^rnsm STD ^T^T mm 3rfl[Sf7- i980 p-30 
2 - tg^=5rRTH STfRr: arFTO- 3 | - I 9 B 2 W R W - I JO-3 
133-
l iquid $Y ?fifr^ ^r t<$7T ?RrmT I i rf ^ arr? if sV^ ?npr 
afyrtji? ^ > ^ ^ qfn ^ efNf ^ ^rnrr dt T q ^ t$irr I i TOT 
^nmmr, rn^rm oft ifr ?rra git t»rn% m^ ^ aS-#r? s sit jraNt 
Ctcfr ^ t?fFi ^ CRT ^  ITO^  if Ji$ ?lcf1^  ^ I— 
"aftJr JTSfT 3R% qjiff ^r jiteo?! ^ THT I i r i r r oft st$f 
sit j^ftm jmr I , irg ^rar eft ^ ^ i w r crar ofr ifmr ^^ JTmraft j 
^ ^ ^ st ? "^ i^T^ R ^ tnitH 1 9 f^ csh ^ t t^i^PiT i trf^ 
aw cT$ T5 ^ ^wft fmr I , aij^ a w STTT f tn nn^ TT irs gft 
fTcT ? 5^cr ora m^ ^ft^ ^ r^s TT ernir !Jr wt ITS ^ 9T 
aratu cJV, ^ w "^HTR I ?5 f t f^ #|- qrg^ nft «fr i w f u? a ^ 
3I7T mf TTRf a??r ^ r ^ 1^ i "?tiff TRT if ers'^ •ftffl' cyt- ^ ^ 
ft^rr tcp Mr g r^w W wt q?or «fr T R ^ oriTr i SR ?it ?it ^^ 
^^ ^ I i j s ^ W^ ^ ater$7 Tn% C^T ISTCT l i i rtcr gai pr^ rift ^w 
ei^  a«JR qr arrcfr cff, 3?!^ arf^  fi?? ^ ^ ^ ?!T? ^ TScft «Jf 
r m if T1% ^ 5T7«i lE^ tnr p m r sir- fgr f i ^ cpicjt tfr-tft^ 
I- ^ arftrif- fo- 27 
134-
irm ^ mift ft WCE, Tsra^ ^if ^ T ^it st ' J^ >wr<3r« 
^s^ft f t i?gni eTPfr ^ cnra Tg^ ^ I i rnr^rRr ^ m wft ^ ?rPJ 
I |WTf?W if «< ^ 3rr? if 8 ^ mcf qRTTTT W^V^ if TTTCTT glT 
R^T «imn iiTft 8tR:*Yrt !r acpr slimr orr THT I i iig arpsr ^ wrrm 
?W if oft TST I 1 frfPT"R iBtraWr ^ Olt I^RWtfWf GOIH SV T ^ 
I 3^ M i"^ )!i^  ^  ;j?i^ ?r8Br T ? f t ^ I I arm ^ qfwR if 3% arcsr 
^ TEr^ qr ^ a ^ Tqrc tgKiT I I 3r-m SV^YIH qeirfer- arqir ?ra 
?frtJi?f Ts^T, tor ^ ^ T ?n ?F5Pcff I T "Nrfs, ai^ tcra ?fijtff ^ 
TTTTS^ ^ "^fi^JiT" if arrgtH^ g^ r if arwfTrtr ^ afq*^ gl^ 
cTTcft ItrafttwY ¥r ir?fts i w r I ttsr^ T S I I ^ ^ - ^ ?^j?d ^ 
I - ^eiT ariTcf- 50- 27 
135-
TgT I I zm ^HT t* mtpm m ^ WT ^rm i \ n^ JSfk m^ 
3^ W t q ^ if tmn% IST fru ^ 1 ifv^ ^ ITTT IWr or-aritt 
^ M ^ i ^ i , ^?pmQiV?T i)^ CTY ^ iwr ^ onnFrr, ^ qr 
ITT 3rt(?ft tfl-1$ 3r»ft ^ iin: ^  t q ^ JT^ T f W cit s^cm SarnnTrll 
HV irrtPTT I"' 
m ?fr i m ^ ^ TEi?- if TRJiffift ^ hntr ft MT^E -mfm ^ ^ 
¥t "^m ^ f ^ 3iH 3rt«^ J?grer^  I 1 •TWV ^ =r'R?n' f r arnrnr 
arnr ^ fT cfV arrarr I , ^ ^ i t sn i f t ^ BFWCT ^  g^ c^Y it :w$ 
^ trcT ^ I 3iY, arq^ T I|?H fmvm m^r ^ qiHR qtgJTT f7 ifr ?fr 
mm q^ kter fTcft I "^ 
1- 5cPRJ|T- p - 4 
2 - lel^ FmT- p - 5 
136-
mrm if nwu ^  tuFcjjn $T ?i!fr ?rah I9T umt E I j?t 
^^ ^  "Ssft anr ¥?at if ^ ^nm" ornrr i i lAt-oVt ^ cit tcP arMt 
^ ?T$ cJJT ^ qrsTTr-cfifnr ?rcp srdf ^ncr 3RI^ ^ f 3W 3 ^ i m ^ 
f n % ^Y ir«-"55 gV BTTtr I 1 gteff Jf i f e ?n^ ^v\r, 'mrmTrsf 
ar^  ;pi^ fWt f i t t wr mr^ ^ mrw \ ^ E ^ mr 3nj ^^ ^ 
IPV tfr W err ^ R^TT I I 3r»fr5TeT#|- i f3i^ 'T«ici^^ TcT?nm arh" 
if<??nT tBicit ^ WT artJ^iYt 9 f t^o?c ioSR3rTT?f t )p%^fw 
f"mfcw ^ ?i5 fvfti % a p i T to i^ ^ tsfeff if arata J m ^ ^ 
tor ^? BBHT ^ ^ ^ gs r^r ?Tf I r^ ^ cf^ irnrrr ^^ q^ s 
fYwHT if W If ^ g ^PCt ?T$ a W fTilt if eitcf ajTcI g I ^f ^T^ 
r ^ 3rrrt$ taqmcTT if ^ ^ ^ n t , gteat artr ^-mf if g W fJk 
^ ^ TeT? ?f^ ?n% cfSR" ^fn m ^^^ 5rt?T ?TTeT ^  ts?rra ! r ^ 
araYiJ T^sirY ^ «?nti ^Y ^  eiYiiY ^ gra if Iro ^ I 1 gYccf if ^TR f?^ 
cffcf f ^ ^ ?rnJ 3RHT$ ciiqgr? ^ i w r OTTCTT g 1 TrTTrr.tfriFrr, 
TTcft W cfr mtei^ % t?r¥ ?rmr^ i r o I 1' ?ig to 39Ty?«i h ?ih' 
TT 1ST 'WT g I tg=5WR ^ K ^ ?BT if 5r?r iTfT ^ ^ « w r I I 
I - ts'^Tdrn C T ^ T : tistTO- B 1932 wfm-^ ^ ^fo- IE 
137 
aFogrrrir* h i 
qp ^ i|5!T rtf ^€=^ ^  toT? "to WR ^^ TOJ^ ^ ?*r ^ Itfl" 
^ irrciY 5^B=IT W R f r ^ I— " ^ ot^  wgn a^jcr gV «T?rr or, 
'j?i^ 5??f; 3rT% ePRfl* «fr anr ITS 3i=i^  OT^ ?ir Un^ q^^^ ^ ar^ vmm 
arTm" 1 1 $ ?^ smr ornrfV a^cr anr 5i?f?TT 7g^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ 
"icftpwi* ^ dcituflr ^ 3iYr 'fr £^ JiBT^ r I Bit T^ ^ »T?^ in 
t?n? M rtd* e i W ^ ?i?f 3PRT tfftr mr i^ E \ ^ wrfm ^ tir-
orrr ?iffr ^"^ m % cr& grr j^g^ m^ mft mpft ^ grr^ m 
2 - qcTEFPTT J O - f 
I3B* 
cf wrm ^^'^ m ftft %fm^ tar if CPTT to" I i 3 ^ 
tci$T?r, ^ ' - ^ , TTcT UTTE m^ p i m e(^ ^Tri q§cfr, ^rta^rg^ 
r^rjnr iV p ^ kff 1 f& artr pr'fr *^ Hrr ^ qr CT* ^ garr ag 
q^T ?raT I"' ^ tiiinr ^ l^atnr amr wfm wm m m:fmTm ^ 
«ir© l?rr eft s t r f^RT BJT^ I 1 i?i?d«jsH ipnrnf)" W" ^ ifV TJ fPIT* 
^V u??^  p r r ^TT -JOT I I cj^ r V:;- T^C 3TT ?RTI| arh ;JW^ osf 
t^ort^crr orKfr I 1 3 ^ irgsm If, irc *i"c*f 3 ^ JSJIT ^ WIT? 5 ^ 
f T STTR" ifHT-^TRT Blt?^ t W T I q T ^ <W ^ S^ aTOT TO ^ 
g? «CJS^  ^  artr ?f^ fTcff I I pit^ trTprr$ oRpfl- lu tp^ ^ 3r?f 
?rfcrr J t c r ^ ^ t^iM QTRT ar-RiT'T ^#f I ) ijg ar^ pft ^ p f t ^ 
i^ TTT ?i s^fe i??^ I I -g J ?m s w ^ ani I - iiTw ^ ^ntet(»r»< 
% $gT— Wi" cfY *'Ttr?T igR tJrar v t irg tuarr T^OT ^ ? ^ I 9 
I - ^m^T p - 22 
139 
qccTT I J imf ^T€t cps^ ft i t$ 9csrr ««?crr san* I j^* * trnm ^ 
rro erm ^ ^ 3TTta2if ift" ?!ST3»Jffr ^ T^i^  qr g ^ q ^ s i scr: 
w tiS ^ I I twcrr f j m n ^ i?r aniflrrh wt tar p r w ^ * r < 
w* t^ ,' W »ft ^ $Y q ^ =1 r^ JTS ^ ^ gr 'Tsi^ ^ 3ftiH w 
2 - IT^- p - 22-23 
140 
Teral w n r ^ m q^^^w1%3nnsr?T$kn"tiprr3rTTgTl i tftft 
€t €tn^ ^ ^ ^ it ' toft QT^ ifr 'j'ftH i=iT ^ I us ^^ 
q% ^ ffttm ^ ^m" T^cRfT I I forarPRT ^ ^ gl w ^ jrnirtow n ^ 
5irrti, i?rsT, W T T , ^ , TRfr, I^R IT , gcrrrr eiW ^ ^tfmrf 
tft I i?ftfcT ^ ^TV ^ 'lunjf, amjraicT «fr ^ W i TqR^  I i anr ^mr, 
3^ tt?=i¥ «fr ?TW U^ STH or I tp f T | ^ 9T? ? ^ Tfhjf ^ ifffl^ 
BfTo^ rnf syr s ^ w arwRi irfer ^ b i ^ eiWr ^ ?i^ W «Jri • • • 
^t€t mf^ m^ 5R t^^ TsnY ^ «rm gterr ift f^cnr 9 fgcr garr ?fr ift-
tfTT tfr IttRfiTRftJ ^ 1 ^ , ^ m ^JtTT, wr« « ^ ^ ^ m^ 
f^tHPT w r pih I I fS st wTcfr I I 3Rnra?T ;JH^, gTt^ pr gwr JJTTT 
^TUT r * ' * ^ ^^nrtcT m ^ gP|-iiTcnr urn ^ awTr ?fr arr ara «tr 1' 
I - 9eI«FnTT p - 50-51 
141 
?iV ng s jf^ ^ i ©ft s ^ ^ ?m fmft TTTTU 1^?rr 
anr 3RrrM ^ arscff ?T$ ^ qMt g | l i Tft5 ^ «j;rr afto ?ft ^ 
ifY ajp b ^mar I M ^ ?rKrr- ^jsenw cctci^ Tsh I i 
^ ^ ^ w r ^ WR^ 30^ 'TT^  an% I I Ttff arrfVei* "^^ f 'tm ^^ 
^ jfPTT^T # ^ ferr tnr 5rg Tcm^ f^^ cisi i — "Vf ^ ^ airpr 
iV arruR m-nir i ^ u^ m? j 1954J "^m" arfew" ^mfm wrnrr 1 
arrciM |5 , Irfcrfr, ^tcfiTBfr, arTtmnr, ^frw ^m u r m n r 
p ^ anw 3R^ Mt<wi^ y f ^ eft I I TRrrfrr ^ m ?W*T ^ n ^ 
aTDRicr ^ sr^ I I q i ort p «TJT f ^w ICTH "Jiwi s I awf'Tm ^ 
I - Fro 7^ 5r fnjK ir^: v^ Ttcp ?3Jm ^  910? I— jo - 2B0 
142-
*T ij;m ?^tc!icT ITTCTY ^  t a? T$fRT I gg W BTT a w r I— "^ nfWI" 
^7* I *wr, 7^1$ I rnm ^ m r JH^ iffe *T a^ Term- oi^  W ^ Y 
*Y w m r I ff?fr cTTg >i rfw ur^ r ^^ TTCW^  armY $Y ^  irncr I 1 
^^ ^ TTB «fi «?t s W I arh- 3rt$?T ^ sYcfr s 1 afqr^n-1 ^^€t 
cflwr I ^ tfUQH $T arqiTT ^ S T O U T a r r ^ V i ^ Y »TT grY-
Sera^T $V UTcI S t $ ;fe *6f 3fTT Y$R *Tmr ^ I 3 TgT I I 5% 
^ SCTTPT, W cg?f $T $"m 5tgar SSTRT ^ EQT^, writ ^ k c r -
=fTcf|-, »irl-«cfrorr, ?nT-flfkcT 1 ^  l^ -S^ «Y l b ab (TT?T «fr^, 
9trfar lic^, stgr « T $ T T B ^ T ^ arr^ 1 W r r^^  IICTR * T EI^  I 
OTH-tTH jih ariTR c^ ^ ^ I $TR $Y^ ^^' I tw^ ^ m^ 
?ra^ fTTf? sYcft g I afipft ?iRJicT-3r7^ iFgrerYnY ?iY ^ $ T Mt 
* ^ g W I ^m h[T, tijR^ tTTH ^rrm sYcfr I ag l^q^ aftj g ^ 
I - SertHJir* JO- 85 
143-
MSPWT ^ ^ f ^ iJTlWf $Y 3ra »f|- i?TiT ariT IR^STJT 
9T^ ^ 9?r « 7 ^ I I S[T?r«R? *Y ?W$T?ft g— "TPfl- ^ TS$T irqT 
^ ST 9 ttiR CTW * T iiJH s i w ^ 9?T g3tr g ^ ^ ^ cfV *^ V f^l-
Wt I T ^ flYqcTT g 9 SUtR SITTT Y Sfem^T li*m ? WTCTR ^TTm 
gY OTT^ I 9ET orr^T g ^ 5eR ?fh^ ar-RXT g ? e^ STT^ »fr CTY 
fiY ^ ^ cfY^ f r i?H ST$T, ^-q»TiR Tg^ sYpiT 3firft TshrfY 
iprftT *T ^ I jcRT j§ t r | j ^ ^ a i^ Irenr r^ gg CTY ?H^^ O ^ ^ 
=frq?i 3mr ^f^mr I qg arKftrn? ^ qr W $ T ?ft^ CPY ^CTT^ I ^^TC 
^ artrfr aiTfrn? $Y »fr qet T i^sfr ^ i i qr^g ' T T I ^ ? I Y ^ ^ 
frq?i 3f!T ^ TiiT$crr I— ^ «rafl ^tgHTsY Jih ^^^ VTctiY Ifc «T« 
^eTTT^TT 3IYT Q f s S ^ 3fTT ^ T cTTfT I geHHUT ^ l " ^ tg^T Y«Ffl" ^ 
f^TU g ^ imrr 5?nT$iT ^ tcr?TTR? ^ tir^Tcr g i aw g^irrr^ arlr 
5 g ^ 3rTT q^ arTt? ^ ^ ggi^ ift ^ i r gY orth I ctY gg a r t ^ 
1 - 5cm=P7r- JO- B4 
2- t l ^ p - 75 
144" 
$7^ ci^ I q ^ ffTJT ^ BTg 3Rirra cr^^ ar^ nfl" fl^^ CTT$CT ? C 1 T ^ 
$«fr ^ ^ ^ I *tiT ? iT^ gT?f en- 1 " ' 
I stqg ^ tfl" i n ^ sfl" a r 5TT-=fT *Tcfr ^t?mY ^ rwt? ! 
^ ^ ?PT?qrr ^ gjf g? I I 5TPTTS=I ^ f c w ^ r il ¥* «J<r ^ c m 
$r 3FTUTT JT"RT I I 3rcpr-3f?PT c W f 3flT i«T?cmT '^ IcT if?! 3rm 
^ ^ 5 s r r ajflT ?WTBI ^ oftiH ?rmY *Y 3fpnT ar^ ofr T S T I 1 
^ uflqwyufci qr JTSTni^ Si <i?ci r>ibi I 1 
I - ^m^T" 5 0 - 75 
145' 
STB 91ir=?T f^UTTT fmT OfT T^T 9JVu *T& ^ I flPlTI==T Tj^h 
I I erg flt^ Tgr I — " f a r ^m JTPW *wnn *<!% ? H R t?wT t$ 
?B^ $THr-3rwnr g?|- ?$ jmwr^ ariTsTu $T »p«Jn $T fmr : 3f2<T 
^ ^sVi f l ' ^^ ^ EV3 m ^ \ U^ ^ gr? 9i ^h « K sit 
sYcTT STOT I , g W I arrtSr, q ^ arr^ r ^ T ?$ V ^ p trErra ?«n? cf« 
t ^Wr I 3isf ci$ 3^?!^  q#r =i#f s^Tfr I — 3(77 agf <ST arr^ifr 
QPr$? ^ w g^T ? ^  t t M t ? tru >i »ii- ?frii I ^ w^wR I 
? ^ aq^ «$9T c r ^ if % r era? TOT 1 1 $ ^ ^ cT$ ^ ^' $T ?f^ i ' • • 
OS ?ra 1 1 * arwft" ^ 6 ^ 9 ^ wolVft- ^ sV?fY I i ^ f r ^ ITS 
cftn I I g^PsfY BfriR if tBi?i^ anTiQfr * T s f t r ^ ^er ^ g-w q? 
€t sY uef ^ tf«tcT cfr ^ if | ?m ^ w g ^ orr fl^cfr I i ^ 
*??^  ^ ?rnJ 5TQ J^ l (H sg^ ?r$ $t p ^#f I i gg 3i?ftcw?f wr^ 
" r r a ^ oft J gj?"*t ^ r r ^ — T t q r ^ ^ T ^ F * ^ ^^H gt 
^ I fTc I^ i ^ r 3rTT ^Tel^ oft S^cT g—"^fta? I i?t?»r-*f?- if TBV^ 
I - Scrq^T- 50- 224 
146 
?[Tcf mf^f ^ ^ «ff I tnr q«^ I , gs CTY ^ rfm ^M h ov 
if ^m'^ ^ ft^i ^ s ?q¥ ofr^ I sm^ cfr^ « T ? ^ ^ 
61?^  ^ cRg gfe f^m I , ^ ?iW $1" tqror I ufr ^ J5FI ^ m ^ — 
?jg lis ?f?tj g Bfg gort I oiV i^M^Teq wYwr^ itft r^q f^l^ r^r 
^ T ^ 3[fij if ?q*< I'd ^ i^ *^ W srr m^T I i toR ( T W ^ qms k f t -
fuTft ^if 3rrRi?fr $r ofttuT ^if wfk gg t^ffr «fr ontci $r ?^ Y 
l^Vfcfr arrffe tei$TO *^ qRq^ imft n f N t qr ?fl" =fT=f?fr qr? A 
^fc^Turfr lint ir 3R^ ?TPT^  aS-^qwr f r ijs ^f^er jm ofr qtyijifi-
•jsOqr^ n W ar srnrR ol^  ^tsmit ^ ^ arq^rar p r ? i ^ JTRCT 
$V $5frmTft Tn% ^ inr^ T^m $7^ ^ *Yt5W ^ a^ I i"^ 
5?fl- ^Yt5Bi 3fTT tTOTH ^ jml^mrrdr ^ m $T a i t fe tc[*nr 
gYfrr I I oiY T$ q w ^ HYDRT^Y ^ erm g j r p r I 1 q r ^ 1^*ecrr 
I - feltFmT- JO- 90 
2- lowo^o ^ fdYqn?: ?W$TCIY^ *rr7(T-«5iir^ ?pc I9ai g'o-i22 
147-
JfT^ mTR QTR^ ifr t W ^ ^ QiT^H TgcfT g I 
gYrrr I i ^ n ^ ^ $z?fr, w « ^ ^ ^f^fl- tt?sr ?rr?r IT? gfr 
acfr I 5 ? ^ fl^ ^ mr mt, WTCT «? "^  srrtr fv $& $r ?s?Tr5 
m^ pT3iV I 9T#r ^t? Ts BIT? ?fl" tJii? ?rn?T *"niBi Tf i ^ ^ 
trwnrsT «jV i f^ ^4 srat r ' 
j ^ 3rq% ten f*?i^ a h fsrn^ sf^ JTI cffrrrr «TlYt?i3tc! «Y J^S$? 
^ CTV arnir #r ^ err ?f$dY I a i r r^ $Y| «taKtiim<ft' ^ i m% $r 
sTo cRTp^ ;rc?r t ^ w ?rRr^ ^ T 3Tr^  t x i i ^ i i 3 ^ 
ofiTRT OT$T ^ T i I Vg ;j?T^ m h ^ ^ ^ : ?rsrr?T e— 
I - c^TT a m JO- 79 
148-
•sTfCT $T Tim ^ ^ mr ; ^^ $^q?ftc i ?TH ^^ 
BTwa: s\ mr i s i f c r ^ fTT ^ oi^  q^? (ft I i ^rtrit m 
S^^ ?pni iwjm amjnr a»r JTCBTS ^ ^ TRJTTJT orgfTef I agf 
V • 
^ ^ ^ ^ BprcR nurt ^ g ? ^ ^ T i ! ^ jr?g?T ^ I 1 9^ 
?fW ^ et<3ii 3rh sVfe c iW *^ iRq^ trr?Pr Tfcrr >^ ^ fqisc ^ 
I I f^ eiU ^ if t^H iT^rr 3r«rfr art^ Tcr 3?tcT i V^ ^ ; j ^ mrur 
I—" 3ra (TV aroi? eiTcfr qr qr TJ^ $T »lt atucjir ^ ^ f b r r 1 
$ r p ^ ^ ^ ^s^ it *T^=! *V ¥$TT $7^ ^ cTfr^ JT? ftw ortci g 1 
^1 ^ b!f ^ wnfc 1^ $T?r PA ^ f t f i #r sTDr ?T^ i t f f I 1 
fm^ vRi SOHTY ^"^ Biifr^ I , qg «r^ ^ ^ w^ ft ^h Bc^ nn" 
TST I ^ onfl^ 3 f T ^ armife H ^ ; us n t orRgr I 1^ 
^fm 3% T^T^ T ^ s?r w T^ QT g— " ^ qr g?f t?r? JTIYQW ! (# 
$Y gf$?rr g3rr orr Tgr I t o r ^ f t ^ eVerr ^ AYIR^ ^T 
cfr^ ^QT ^ iT i^gTcir q? oitemT I 1 'T'IT ^ ?n^ eVer q ^ 1 J ? I ^ 
1 - JTcTT ^ f^eT- J O - 187 
2- q ^ - p - lag 
149-
b irfT^ if tmr mr^ E \ ih ^mm ^ gg ^ g 1 ^ I M 
» ^ ^ TeT? g?!«r sTT T ^ ifr^Y ^ $V 3W^  ^ i i f rr ^Y ^ r ^FTT 
qr??rr I i 5 ^ a$ urrcrr I 1 ?TV f^ft QY^WR 4t iVr i? srrcfl* I 
i^r ^ I I im urr-=ih g? jfr ^ g? »^ ar^R anr altJr ^ arnrr 
I I Y^ i ^T ^ Jft w ' ^ ?q<iiitciqY if %r p r I I 
^ftm ' r i^ ^ 1 ^ ifsff-RT art? ^5^ «n^ i^ Y^ ff ^ arctft 
« ^ arti^ ^ W $T l^ijYg og flg^ TtTltiT ^ m^ ^Tcfr I I fgY?$ 
W js^ ^ if ]|5 'rar I I 3rcT: ish ^ ^ sift? ^T ( !KT q^ i? s u^ 
p r $Y ^Y?crf r -sTfr ^ ^TCSR ^wmsr STJJT I ~ "»Y QTR! 
2- *R jfTB ^ g t ^ ggj =r^ cPTcfr s 3mr q?crr ^d¥ i^fcrr g 1 
150-
tnm J ^tmr g mrft jvf\ I , ^ mitt orrttT, ^ ^ WR ?i5 
f s ^ $V ^T^ ^ ^ t?i? ^ f "WT tcjoT «r art? rf 
fV a s ^ I TTcT «r e g ^ TJit^ OPTT Tg ^ T or 
^tmr h^s^ trVf-^ rY?- ^ jftm* ^ w TBT I i ' ^fmr CPY gattr 
qs «3«rr 3rtitt t?R n^ qwf =r^ I I ITS T$?fl" ?$ 'TT^ ^ ?rrt3 imr 
WTScft I M ^ — -irf-irR' ^ TScT wg f a r ^ ?T$cfr !• • • • ora ^ 
t!?=i fB sY flnrtPTT c!t ?js^ t*T«7 ^ ^ imft «fr 5T^ 1 ^ W I 
(T3 ^ ssnwif 5T$$?if1- W T ^ ^  at? t^TPa ^ ^ f * T I i?najT 
w r a t 3fh" ^ ^ ^ *V arfcT ^ ?rrs furnrV i TO C R sjVct^ 
ITT wrg^rY ^ ^finrr fmr I i w^frm^iTT g ^ r ^ Jrf ^  armiffl-
51? ^ «Tcr ITT I t $ ^ Y ^ iJpY gfr Tt?r ulPTcfl" I — 
"at sf^ fpRir ^ i n t I ^ a Y ^ $Y ^  ?TY pfm I arH r^ tf?Jn 
*5 ct* ^  ^ ^ t i qr cTfcT I ^ T f t JiTr^ ^vft m^uf^ 9 3rrta?-
^ HI? ir^ I Y ^ 9"m ^ I fl-pTffl-1 Ycs awrn ^tfr s«nT TTg 
^ STT^T g I i ITr ??Rr iTcT ggY Y$ ^g *T ^ »fr ^jS uTTO l"'^ ^«lr 
2 - ^^- 50- B2 
3 - q ^ - 50- B2 
151-
^pfOT/IV JTTfl 6 T$ Bfmft aft ^ Wi | ^ Tfl" $V IC^fl- ^gTH 
gg 5?% ^ ' t *H l ^T $T T^cmcfr g—"31^ gf-gf ^ ^ ^ gifV, 
imr ^\ m^r jit gY, mr^ $Y ^ gtp i^T t ^ i ^ ^ ^ r g?' 
9« UE ^m gcA ^ 5rp^ ^ii itm ? W ?T^ ?$ ^ CPM 
^ ¥r g I ^ ^ #r ? ^ j?ib gtrqpT CT$ ^  n^i ^T^ jsr??fr g i g ^ r 
^ nf $T sq^ lefr^ ir CRRT ^ ernJ »?PI^ ITT P T cV f^r ^ ^ F ^ 
?fTU TT(T TTtT »^ % q? T^^ ^T^ ^ MT^ ^ iTTfl g I 3^ OS 
*fl- HT^ g t$ eig TPI W n n ?5Rg ^ TOT I— "3iY t^ttlT ^T 
i ^ I tsucrr ^ a^ TR $T I F I STR $r Terr? ^ ^ i CTT^^T if 
TTcf-TTcI m p T t l t f l - $ ^ W t !it V ? ffQRJT 5^T m ^T 
err cTT |?i»ar f^mr Ir ^s [^SJpfl- ^  fn f t ttrpfr eft-, ?Tt $ h ^ ^ 
;r9Ff ter^ ^ MT Tgr I I 
I - 5eTT afgef- 50- B3 
2- ^ - 50- B3 
iS2 
q?- Wr H ' 3?r ttw eft* $Tcfm?^ ^ tq?TT ^ qr 'ft ;rfH 
t g ^ 3wr I cfV t^ YcteJI aft ifl" f t M t ?3f|- tft 3iq^ ^ilw ^ ei^ 
if a ^ ifr QTRfY g I XTT t w ^ nrg # mm ^mm ^j ^h ^ 
STT tmrucT ^ ^ *Y ?it ^ «Tg?r «m a W ^ #r nYft I i — 
^b ^ ^ i l l ?TY ijtn?T iTRi ^ ^ fYwfr e1^ ^ fR=f ^gcfr ^ i 
c ^ 
i[T| £ffcf ^ T$« ^ ^ 9TcT glfr P g I M ^ 
JT^TQ^T ^  TOPT i i j i r r crY ^if ^m m^ I ? «mY # 4^T ^T^ 
'^mm rn^'t^ fm^T TRm sYar i i miEtR' *^ $gT I "ulY?' 
spfN i^ Yr $r, ^ ^ CTY t*?fr a n $ r i aH ^g ^ ^Yr ^ a"m*?f 
?i5 $8 5f#f sYm* I tm^ tmr q?TT I er^ ^ ' te tn?iT il^ ttJonr *T 
¥$ trtBS trgrwHS ^EmjH I i i r ^ ?ra^  f?T oiYrmr s i 
crsfftcnnT ?rrsg ^ o ^ grm ^ ^ t , afb qgr TRI CT$ SPIST fT | 
^ Of ^ I t f f Tgcft I ; ^ f j - TfcT if ^Ytfl" \ M^ if SprrST ^ 
I - mr a m - jo - i i9 
153' 
5T^ if era STCI*7 ?r?ft i i fletfldcin mm ^ fVl $s^ qfr 
5 T a ^ oft $^OI?H S^^iftS ^ cTCMCT IV g I ^IcH^H ^ ^ 
^B ^ cit 9 tHRRT fTj^ anr «T^"racT I era ^ s Y ^ t?i? 
^ ? f 1' 
^dfdv t$ inT? $t ^ ^ if SIT ^tt mM fftiJR ^ ^ T ITWI 
3Ri: 1?% ^ 3nTi TJ5 i | ^ amr qrfr b ^rfrr ^ #r om- TT^ if 
^^ I ^ t d ? gg ?ra sltr Ts^ anr gt% ^ if ;nft ^ ftfr^ 
flrferr ^TRT I—"^PTT arro" ^ qf|- M«T5^ ai^fScfniY $Y 
i g ? n ^ ^ ifl" 5 1*^  
1- lerr a m - 179-iBO 
2- STo fpRF^ IP<T: ftTTtTSRiYmr Tgfr jq^grw anr i rm to r |O-9B 
3- 5T0 fRFAfleiPK c r r ^ : Tg^ crq-'^ rmi^qertsajf 1970 50-52-63 
154-
^ ^ I ijg ,crt?m^ JTT tmroa ^ mr^ ^^ t$gr orr ?i$?Tr i 
cpg'ft arq^  arni trm ^ a W ^ «Phi Ir ^ tcrar I i -^CTT m^r" 
^ ef^a ^ 3 ^ ^ wr=ft «fhT?ft ?rt?f*T >«| ^ 3 ^ ^ ITUYTTPTT 
"?rn<ITtg^ ?S"^<x!H" ^S 1977 if 3?i!^ l i f t ZJtJrfer $T H t^TCq 
"^?fT 3ITO- ^ STO ?9Tr^ ^ «?CRT cPsf^ g^ je^ TT ftl^pf 
^fTaorE ^ STD ^r^ «RQf1"- sro tfto ^ o ^^ ^ ^ ^ m S T ^ 
?Tfe >J ^ isjt^trTTi, «ra^, 6?? ,^ ^Yci^  ^ aFcrra ^ ?ft i ITOCTT ^ ?«T 
^ 5^ rfNr anr ^ ?fr ^ ^ ^ ^ oTpfr orfr q ^ r ofr $1- i g i ^ 
I - ^ftmr Ysf: ?rrccntg$ tg^grmH B - I 4 ^ | 1977 j o - G2 
155' 
f ^ ifTiro^ 5^$T B I ^ atr ^ ^ tej 3r?Qrl M^TT ^ ?HITTIT$ 
g'Tcr I I ^tcT Tsfofrfl aH srei^  * r y f ^ m if ^STTWY f r it 
w r l j??nj st?rr I i 'Mt ^ ^ ^ ^ - ^ m ^ arrr fm r TTTT^ 
aroTT t$ifr ' ^ m^n ^ pfl^ljra g=n^ 3r«3mr QRCTT if MQ^T ^ T ^ 
if ^ # 1 " trgSf ^ $ T Stcfl" S I •?R?T if a r n ^ ^ r r f if dP'^ Rft 3fRH $Y 
uRciT ^ tTTTs if arra fer^T arewjT g=n^ ^ ^ $rfimtd*r $T 
EVi QT %^ mff^^^ oFmr ^TA ^T SIRH OTTI p r m ORCTT 
$i9Rft 51RR ^Y dkrur ng jwi^ Wiitc ^^ $T qt^tw I i 
^grrft sfttR if 5 ^ rftrrtrqY ^ SR^ T ift^ agm artpgrwY if 
aY^ S siY t$ r^tcftKBcT arh- ofl" a W ^ 3PPTT 9i9i?cr STR ? ^ 
j m ^ I ark $s ^ 3rq^  B>cT g"1^  g I 
156-
^ 0 arYo tmr ^mm % ^ i qT=g ^=T*T $T5 -RjinT ^^ it 
T s ^ i I ^ r ^ 3nT ?TcTTTrr garr "cotg^ "^ ora ^ (Tenu ^ ow 5=1^  
THs q j ^ 5 cfr 3^ HTcT ^  r^rcfr ^M i^r ^  t m r a a i r i s "It ^ 
tiTei?rr I ^ iqrru $1* tpnyrr (ft ^  TET Z ^ ^ mr^^ 
I I T ^ i ^ ^ «H «rrts¥, fp i TMMI«I s n ^ $?^ ^ ten? ?§ 
5t3?r WRT wnrgnr t$v on^ ^ qerrf «fr 5?cfY orr T ^ I 1'" 
$tH$ q ^ ^T ^a jsg mm ^^ f^ temrff ^ ffV n ^ Ir Hn* 
?rn3 JTT^ QaHi t^ur i m a^TT^n- ^T M ^ ^TB ^Teni^  ^  
YOTYG $Y^ qr 3% jteRT ^ % f ^  «feT W r E I ^m^r qr tiYfl" 
$T |e?r lasTR cr»TT$7 TTtcT* a q ^ ^ i i ^ $7^7 Trsm" I 1 
I - ffTswrnfr : m m wof^ 1977 p - 12 
157" 
•TRcI ^ SteRT TRWWr $T ?T^ tEPW tTf^ cT $T JET g—"l??W (it 
5T^ JTTW I QT cfr gfr cPTT ar ftw iTcr $Y 3n% i?r W i ^ 
^if I ?rr^ errs ^ W?fr ^ifl^ anr If^Tr^n ?IW it Bcqirrec 
arqrrtfr ^ «<*r<1 TIIHY % r^ra IQ$T steaY Jf eT^gqf irar^ l i 
^ 8W tf ^ jtcRI it ^ g ? ^ *T « ^ WiT E—'m ^(TTm 
orti^ ^itnrv mEs >J, i??^ »n" ^  M^^ WTES ti \^ m\ 
•m =ft^79ir^ % "^tt^ \^% fTio" T^JTT^ T it Qg sYzft" eft 
CRT 9 ^ iri?tnj5i I—-oFff^TT ah" m^rft a w r T^OIYIFT oeY, 
I - WcWWT- p - 91 2 - geTERJTT JO- 163 
3 - 1 1 ^ - JO- IB2 
tsa 
tEmnr t^mr I i Ir »ft- aR?rr ^ |e ^ I i Ij 3=1 ftwcft 
TScfj-1 I 3rTT ^ =rcTT j?i W Y H ^ ^ cR-g I M 57 iprs 3«^^ 
$TRT sVcTT I I 1^ ^(f^VH q ? l Y | J^ tlTR ^ ^ W I q ^ M 
t«?gT 3flT =r flTf «?• $T B^ tOT* I "18 $Tq ^T^ Tg^TT ?TY »fr 
tRq[cT # 5T?ff if OS ^ ^ MiT? Ticft"— iJeTEFmr fPT^ STTcPT ^ c!t 
an t$ ^gi% ^ T ?TTp arnrr s or ^ ^ 1 ^  $gcft, mn h 3P=JJT 
9ff$? ^ T$ ^ ^ ^ a^sT (TY Jf^ f ^wr I I ^ jsmr f$R 
^ m^E JTta^T^ I gra ah" ^ $1 t!?5f >f g^ tj^ I 1 BIT, '^g f^t 
^ qr^ ef 3rr 1"' 3^ ^eftFrnr $T ISTT tsr?^^ q ^ ^ ^ I 1 fmr 
srrcT ^  IWt- ^ f^ *TiT ^ f i t Tg^ T 3^ srcer pRcnr I 1 gg 
139 
fcraTRT f( ti$cew arwT I mU^ m^mr $Y ^ ^ r ^^rft mm 
qifg ^ ^ ^ Sf t^ If a^ 1?% as 3rfl>*r eJr i us Ji?cr<$T5=r ^ ?f r^ 
^ ! f t$T-^ iw T$?ft fTfT ^ qrerrg =fdY $ ^ ^ T O irr$f ^ 
ah" m^T ^ ^ ^ E \ wfhnif ^ air^ rr cfW w ?r§ OPTS a ^ 
STeT g I "^  
arnJTT $T 3RTT I i ^, ^"pf l - atr trfl-g -caTf^ ^ # w if 
STT ^ !¥?t ^ jHjtm ^Y 5 ^ wsetrr ^ m^ ftm 'NUT I i 
I - a^ mRTTT- JO- 34 
2- a ^ - p - i ia-i i9 
160* 
?3TW ef JI? I ^ ^V eTiT tSS STT ^T^ tfWTteff if ? f ^ iV 
^TI, 'rtefl" ^ 'T? I eftH cnrr if ^^  Tftr $V ^  $ T STT mv i\ 
h W r «Jr- tft* 3rpr if ^ f t gS i?0?ci?ff ^ errs a W 5^ crf^  
arnr PRT^ ^ l^wn^J cfNY $V i^VtcraY Ir ycr 1J ciY J?RT «Tt' on* 
?ffcn" I I ^(T^ "wjcf^  «n?T if ^E qerr Y^or ^ ?ig qgrtr^ft ^ 
I I ams ^ gtcra QPCT ijieft JTCRI ^ ^if adti* ^ STT awncfly 
I I mrr^ STT S5=irRj \i I^ TBTRT I^CTT^ ^ Tef? qg Tempi ? ^ ^ ^WT 
or ^r^ JTBT as Ttj«TR argrru STT 3FQPJ ^V ^ OP'I ^  TST I I 
5enT$TT anr arTsrni ^ 3RT3t«P i r q f ^ a t w r n * I 1 ^ awrr-
TuqY $Y ^it rnxi ^ ?n^ ^ ta? I ^ t $ arwcr ^ ^ f^ 
I - W 3rfM- JO- 9 
161 
"aPTT JUircir T\i' B, 1982 ^ i a g : « 5 q T l ? f l " S 3 T ^ c T 7 5 ^ 
3iqTT«# ^ ?$ fFnfj-1 ?GRi^  mf wrfT^ET "^pj I cry ^ ^THY ^ 
Tisra^  ^ ' i feft HV 3it I mm' ^ W 5<HT ^ «ir t$ ag arq^  
jjg cfr »T?gen" b ara g>^ irmr ¥$ ?r7g $T artrrrw I i iis 5 1 ^ 
orr ««frr 1 ^0 jro ^ fcR? 9BT M I ^  f i r g u^q tT3'5nr ^ra* 
3 ^ ^ ?rn3 T«ct>^ M" 51T? m% ^ fmiii ^ ^orgw gg ^irf sm 
I9d2 ^ 3 ^ n ^ if $Ti?% g 1^  gtpRf ^ t^ci^ cTT amrr? "nTcTif 
qg 3=fY g l I I ?ig arqmJ tor ^if i l ^ i H ^ I 1 
3rfm^ $T fRirft" art^^nt anrrr w^ ^ ^ ^ PRTT I 
$T?Tr I I ^E w f t arPT^ ^ 3??^ awcft arnrqi^ ft I 1 \ ^ ^ qg 
?Rft$ iraffr g "(TgrfWnr ?n"g5 ^ ^n? %IHTU ^Y?Hif tfA qf^ ?^q¥ 
! • anrr 3Bnr?nr- 3T|-8, 1932 rfo-6 50-1 
2- i r ^ - 31^ 17- 1982 ^fo-4 50-1 
162 
^ $«t1" ^  »^ ^ I 3rM rrurr nV ^ ^ r t i Trtr-r^ ^ b i"' 
^ H f t ^^m^ $T ^ ^ onrfr I i ^ET ?m$V "==0111 f^mr 
$V gtiTci $T t ^ T I I ^ ^ ^ srrtcicrK ^r flsirr er$T ^ 9 
qrracfr ^ ^ f # i^ ift^ $V g?qr 'Fewr 1 ^ 3wrni ^ qs opfr^  
^ 3R^ m ^ ^ 't^m^ ^ ^nfti ^ ag ft^ am^ =TTR t i ^ f^t 
" Tf^ JT^T trgpT, rm ^Tftfi ^ mJi, m ^ iU 9 ^ 
^ c!^  CTV gii^ «fr ^ fmr I ^TT ?rrrr P I S / 1 - if ^\E^ g 1 aro^  
q r ^ ^ opft^  giT$Y ^ T ^ gV ^ I ?itfr ^ ?f?snr ^r 4i|?- gV i t 
3rTT W^^\ K3p^ 3fG tqfOT I ^ 1 ^ m<q(fl ^ n f ^ fSWT 
^f^ epft CTY SIT *g t!?aT T$ M i r f c ^ =t^ >?^  1 m^ ^ r ^ gV 
if 3Fnfr g;?^  ^ T W T STTT gc ^ ^ ^ artqig 3 # ?Tgg"hT J ^ ^ 
1- W ym^ 'T- go- 143 
2- ^ - 50- 263 
163-
T^RTT ^ ?rra Ire^ gY?C3 imx ^ grr ^ w if% I —"sitc^ 
TOT '^ f^^ c^rrl t ^ ^ , gcTTTif^  *m«rr 3nT ^cfti^^ftir ^ giicWR 
^m b9ef ^ ^TRY 3r\T IscR- jrVftnuT TT?r «fl' Tk I ?rceni 
l^-^?f ew ^ ^ d t ^ arrtpfr 1 mmn mm j arV $Yi ^fr m 
^ ^ V^jjWt fV JOT" crfh «sf ^orr t$Tt*TT m t^m i i " ' 
ariT i?r QTT tf^/1 # Tfg$ if jmr gVi$T fprm^ ^wrr $V (iT$ft 
— WR tWT pT g t$ mEif ^ 3f"ra«rRi TTTT^ rnr ofr fsT f^rnr, 
^ 'fhft cpi err fimft 5 r^ imfw if itm ^ n^ m h i hnrr 
5TtH^T?I ^ TTcT ^ t^9&R ^ K?" dfiUfY ^ gT^ 3fq^ gfOT 
werr l^ cTT I I 
5t7 ?iT*TfV ^TWft if ^ I T f ^Tf! ORTT MTtf*^ 3f7T pef ^ 
crM^o g 1 ^ * ?f»f1- 3Prpnfm Wnimi^ ^ % g 1 JTPT mm ^ 
1- 3?nr arTO- 50- 3i7 
2- n ^ - p - 317 
164' 
^brr— crniftenrR (it s^^rfl" i ^ ^ E I S ^ ^ qTH-grrfr JSY^ 
^ tcT? |B i?V or =r^ ?it, flJ^K"! T^oll-, CTI^ <Ts?ftcnrR ^rm ^ 
I I gg «5 cit $g w us ^ =1 orr^  fmft ^TT ^ §T ^ 
f f t cTTf !r st^ JET I I 3?!^  ; n ^ T^ h ^rh-^mr^ =T? "cimgn" 
»TR?T Tfqt $T l?3r I I Qgf ^ artiJOTi oFmr ^rW if !f|-
r^ cft" E I ar?wr isa eyq«iii ^ I i ^ ^ ^imr i i ^ «n"cm 
gs ^ 3rTT arpm flftr^ if §Tef-^^T ^ g^ isV m^^ $r «tnT d^r 
pT I I Qg 3?f^ ftft" lOrl 31TT t^ qVhiR! sh tqiTWr $T fq^q 
g I m^ « ^ ?rr «ft b ^ gY ,^ ?tr?- ;riJ?- ?rr$ Qr% ^  j?^ ^ mv^ 
I - c^TT arte- p - 7B 
I B 5 -
3rT5iTr % ^m »Tr-«nw t ^ q ^ I i 3i?r: ^TRB ^ arVr ^ J-tt- ??! 
ti?3Tr iV w^n ^ftmr iX srnft I ah" fmn CTLT mtj^r ^ ^ 
^ wr TH'hfw §fl^  cJt$ Tqq/^ d | i ukiT^ ^ *fttcrc^  qiyhfctcwY 
^ 3nq!jy*cirjY ^ 3% fV? fV^ f w qW $T t^or I i ara ii 'n imr 
«ftrr 1 ^ I I rf, Tfg^ni, Iwrfl", Irfhsprrfl-, t n ^ , UYORT^ Y 
^ «#|, *TyNy^, anra ^  $Y ;jsrr9 7^ I i ^ fNt 3ITT ^ f r 
^ t^wH *Y ir^ cT t^ TT t5irr I i ^ aYr ipfhrnY, "fftqtcwY, 
^hif, 3mft ?frtJm jtfN qtcwY ahr ^bi JrfJTgY #|- fBf qr CTR 
ttPT ^ g I amm? *nnm if gg t g iw : qltoS j^ | | sro jq^mci 
l^g ^ ^ to^rr 9»t aY<r ^  f ^ g? ^ isr I— 
"jjg qtiraS^ (-qimtq* ah" ?igJ5 =1^ I f s t ^ j ipfN ofhw 
if 3 ^ t2i|tewrf T^P^FH gY 7 ^ I I fercff if ^ W awimTo* 
qicira<oi j ?q^ gY Tgr I fm^ ^nrr ^ f?5$T ^ r^ ^ err 
m€t g I iTl«n raiY ^  fn^ ^ a ^ crn=i-td^T|, an?, ^ art? 
^ <i«*1y §t5UnY ^ ft«i ^ aTyt5f$ ^ 1 % if moU fmr h i 
^ aT i^« *^<«V ^ qfnpq?Jq ^gTcff if ^ ^ q^ (JT tq$TT! PT I 
tmrn ^fhr^ ^ jt^eot >T ^ mr I i ^ 5i¥ 3r«^  q^ if qfqrtmiY ah" 
I6B' 
qyqTT =1^ gV ^ TI I I ^ ^ "CQI^ ^ trTstrn $T I T O R m 
xA ^ ^mr I J'TT J?ft ^ sTunr «R Tftr y^Y ?n% qref "^ift^ arfr 
anfrr if ^ 5WT I Bnter ^ amwofcTT at? aV^ gg^ r I ?iV qs 
?rRTt5i$ VYttT t<qruiY ^ 'Nrfe ^ ter? 3Riur arn^  rit i^ g Jfr 
?iY»r ^df cA i PIV'TY $Y arnft^ wnr I i ^ fra^ «ft% "arrtfe" 
"3cm=mr 3q"=yT« ^ r^i fc TTfip, ^sgrr, T^ iMq^ 
ijrraT|T $T THi aiT TTinrri ^ prref w ^rfji t^gir j r r ^ ^ 
^"Rjft ^ ntr TT ?trt^ I q^ ?!^ ^ «RcT ^ ^mVh" w a ^ rm I i 
^ T W ^ »T?fe Grrm »TRTT oft Tcm c^rr lY si^-g^ 59H ttr^Y 
^ 2b ^ H I ^ , i f g ^ , W f r , 3rt5¥r, ^ ^ r ^mr if ^ TFfjT, 
# ?!^ TTer artpft ^ W " TTlfY STCICT ^ ?T|^ g I 
I- STo l^nrrra t ^ : t g ^ ?q'^ =Ernf-«RrTui* >RPIT- 50-155 
1B7 
WXT I eft" 31% ^ =T"ni «nr Jirtcra ^ W ^ q;5^  I i r ^ irg r^rrY ^ 
omft I— 
^Y $ 1 1 ^ 3rc^ ^ lat »?t a r l sYTfl" qg WTI ^t^ ^ ^ i\ 
Ttt sVsfr I ^ efnnY ^ ^ Jfmvs w^yk, ?PT«fr nr ergr «^ 
irssfR sTcT ^ Tscr I I j ^ 3n% qr « t w ^ 5 t 5 ^ r^mpr # 3 T T 
ar'^ jft c m r f r ITOTI onrft i ^pY ^ m^ crrrra if f r | TOcft ^ ? -
e n i sricfr I ^ft, ^ ^ $r cfr fs^rr ^ ^QT i ??i CRS ITTTCI^  
^mv\ xr^ ;3ra tq^ ^fj- crr^ t$?T^ ^ ^ ^ g=f^ qp^ ^ ^ 
oiYgcfr I"' mwm ^ ^ T T ^ ^ gsH ^ arirmif ^ o^ * qff i f 
I - 5em=p?r- 50 - 19 
168 
siSTT, 'fm^ft, 'Err^irr, vm 3rr?t? $T ^rrfl- oV g#f ^ ^t?f|-
artr ^crr =iTt?iff $T TPfr t ^ s n ^Y ;r??T ^^ ^ t ^ Y pY? imr 
I I iisn'R ^ if t 9 ^ Jf^ arrcf I I 3RT: M^FPIT $T og «^Jr 
f3H flPT *Tm girr^ §t=r* uftiH ^r M^ I ? T ?Tsrn' gYm" or r ' 
ug t q ^ g¥ *rcT ^ r^ftrY ^ qRci?a4Kii I i ^ m^r 
35f^ 3rn??T ^r^ ^^^ft i i 3rq% w qr ciY CFSY^ aq^ T<R qsr^  
^ 1 ^ arcer aFTTor ^^ ^ tJTerr 1 i tH^ an^i?^ ^ TTT qr cft^ i 
Irr ^ ^ <iYcr ^ to^ qr irf gr i^pT #1- I^ PICTT TST I 1 am: 
9Y TtT t^ ^ r w ?$ eiYerr qr f t tfliw ?iY STRT imc^ arrtfe Tqqiifcii 
^ ?ra $r ^ei fTT«9 ^ ariT «3?»T#r^ r I 1 ^ *& anr ^ ' 
t^=fcTT ^ €t gemft ITT prnnYl- ^ r opq t??ur I (TY ^aft arYr ^ 
I - acItRilT- p - 31 
169-
^ inr ^ T or I ^ annrgf ^^ w^Y ^ arrs ?rrcf CP a?ra¥?r ^V \€t 
^^ STeft S ?* ^^ ^ ^ ^KT ^ ft Hif ^ l" 
"aT| ^ ii?^ qr fTTg ^q¥ sr^ gY^  J?f ^ ^ T<?¥ b I a5?r if 
?rrtr "^PM qr 3f^ «r tsr^ TR PT I^WT J ^ ^  ^ - ^ g^ ejp ^rv, ij;?-
^ i?wrr 8 ^ 5 % ? ^ m * > ^ «fr 3ci^  % forr Elwfi 
or i( ^s ^Mt t a ^ # ?r?H I I 3!fe ? w r ^ ^ a Y $T l^afVci-
3if^ aq^ ' if i i a i r yRTTRT # t ? = ^ ^ ^jfr ^ ^ )f3r owf— 
"arni ^TR ^ rcrr^ iY ^ s?rn3, igirg?" ^ T T , aa^, qTefY g^t^ raT, 
p r ^ eiY^ iY f^l" atrepqf «fr i i?IYacT ^ ^nY kr m^ wsm ^ ^ 
Wr tq?^ I ^ aT| h aw f = ^ ^ a Y # wfU ^Tmw< €^-
^^ vR arfTc! ^ a^ ti i triT'trR, &-©, ?j?r-^ ^fcr W 
^E VdY 5T«Jn :?arc[ b ?fNY c^V t$ ^ t^ qr *fr W f f ^ ge^rrr 
^if I sYtft isTcT mrr OFT a?=Tgr?Y ^  qrfr SYCTT it ^r ? ag?T ganr 
I - adtHMT- p - 12 
170-
^ f?rr5?jf ^ tTcih taiY ^ qrm ^s RS «fr T^f TS qrrcrr i fTTn? 
BPfhfTft ^ >?« art? w ^ i^Teft STPT?T I I 3nrt6* ?Fq^?rr ^ ^ 
^ 3ftf«rrf?r arc^ I 1 g?Rn" C^T ^TT^I differ ^ sm- # artr Jnqr $r 
i?frr p r $w I 1 mf w f^^ srrmT I T$ ^ ^ Tg$T ipr?" 
# arnir I— 
2 - ^ft' 50- 153-154 
171-
• ^ 1T^ SV, ^ lltclST, ^OTV^ tTre«3 St, m% 'fncT^TT-
l^m tnjeft mWf ^ ttippfr gcpft ?PS1T ^^ ^ fm^ft ^f^ ^ 
UTeff ^ I ^ f l ^ fSft qBIH qs «?)" tft" t^ mf ^ ^m% ^ % ariiai" 
^m^, i^, TnrsRT q ro ^ 7 ^ n^ra q ^ ^ srct qr artr 
^oiifr^ rroTRt ^ ^ ari^  i ^t?ff OPTR ^ 1 % eT$T 3rh" wm^ 
j^m 3fq^  3[frj ifj- pgrcfr ^ 9 f T 7 ^ ^ ? m ^ ? f r f T prist ^ 
j?r 5 ^ 'c?r srmr #[• 9 ^ jsr or r ' 
q T f & ^ s f U 7 ^ l i ? $ ^ qlNrmr ^ 3rh?T JTT?? anr ^ mqft 
ah" u r^nfr if ^ ^ S ^  ^ UYOFIT ITT tn^ra ^ ta? i^ in^ 
^Tfi ?wi a^ rr I 'f tir i 
I- c^UgpRT p - 135 
172 
f fR tn r I ^ I ^-J?T ^ >r ig?;^  i m f t ^ rR tm sBnff ft 1 - * ^ 
-^R? ^ %fr Ti;j gV urnrr I r * s f t Tfrfm ^ nV «rT WTTE ^ T C ^ 
S I ^ q^ tefi^T ^ W 35f 3n? gr iT ^ tar ^ •?% I s i r ^ lY 
JTTci*r^ i j W • grtff arr? f s ^ k f t ?BRFI| ^ arprnrr JK I ^Y $1" 
rf ih jsmj ^ gfjft- ^ fmr ^ i % qr geft I i JPRPT araefr 
arrinrfY ?it ?IE f f ^ s ojt t $ ^WTtft iRWtrr ^ CITS s r fNr 
^ aT| ^ tqcTT $Y l^Y-sTTj ^ T J Em ^ r ^ eras cpft 
g | l ^ tft^ 3 ^ ^ er^ f T ^Ys 15T cif #1- 5T =1 «ni $r iiYff 
tfr «r"Ri anriT in^ i tm I i w p g ^ - ^ ^ T m ^ I i ^ ^ 
^ BYfe sfe TTur f ^ w JTTrnm cyrsr ^ ^«TTH rrmY ^ s f r ^ 
1- dd^nm- p - IBS 
2- ^ - p - 50 
173 
^ffT, for tT5T aiH l( 'T^ T ST wrtn ^ 3m?ft * ^ ^ T =11^  
T^gcTT arcEft ^rWt iniaf, spfcff, M t s w f f ^ V^ ^ r^ra ^ =fr^  
^ ^ ^ I 1?^ 5f tJ?#r TT as ^ ^ i m ST ?R^ a'fl' |§ I ^ 
f ^ ? r m « ^ ^ ^ # B m ' t ^ l = R ? ? trntt" qR-ciom STCT T ^ 
I ?iV crt(T VT ^ ' f l ' $V s=fl^ 5f ^ 1 % ^ «ST% ^fiftT ei orr^ T ofw 
^ f l ^ trrraT TTT STcicr I I "'ftm' ^ T H T ifiT^ Tnitsw R^ 
te^ arh- inYopTR j^iJ^Cii ^«H ^ tocpmr f t crrofr d<;id<or I 1 
^ I ^Tsgrr ^ 3R wsTiff ?rrgwr ^ tapsf^ ?rr§ scistrfl 
t^ HTHY 3ih- TToj^ fY ittn^yr ^ CTTS i^?»r m^ Tm ^muror I 1 
g^sY^ ^sgrr I ?f^ ?iY effcfST ^ B J ^ ^ S$ ^V S^TTT I anr T N % 
I - gcRFprr- jo- 96 
174" 
^ ?f»f1- ifir 3rH ^ $V Mm^T ^ Tm wm W I i 3 ^ 
q'tftrotsrof 3lr ^Ef m^i ^E I i^ M $V f^s^r it ^ ^ 
antfe crnm ^ Bfrsr ^ I i am 3^ T W I " ^ p r I 3?=I^  ??V ^ H Y 
ar-nmif JT-PT^TT I I 3i?f: «ra^  *1WR ?wr ^ ^n^gir ^ ^ ^nMt artr 
ifg ^ ^ ta? a^cTT I i 3 r h r m H > f W l 13?^ f s ^ 1 ^ ^ g? 
ii 5i8?r— ^T^ irmr sitm", ^ ^ isV p st* • • t«?n^ I^t 
sTomfr an^P! ^ c^rr w ^ ^ aiWr iis «Rnc: sW" ft%-fcfr «mfr 
^ §f ^ W # «i^T arm ^ f r W T<WHY afh- ^ o i ^ $T 
g?[ I , qQ ^ ^ I ^ ^ arh" ^ e^nft ^siiT ^ ofr ^^ r CT* ija?T wr ^ 
* ^ ^ t?f¥ gj? ^ ?iV f^ b I 
jiftTi G4J arh" 5t»T ^ <WTH ttmr^i qr ^ wm I i or^  ?T$ ?i5 ^f^ 
a^qr tfcr^ TTf ansBT I i 
"^wr arftm" ^ SRifci qi^ fHTTr r^Ta \ f ^ ^ # arrtfe tfoTcr 
$T irnurr STO ,qwni ^ JTTWW !r Tocrr I i TYI^RIY I T wm ^ 
175-
fmr I ; mrg? S T R Y $Y I O T I , ^ T T arrr T^rrni ciYnf ^ arlW 
^ JTprr $Y m ^ ^ >nRrr ^ I i us^ r ^ ui t^ rrcr I W R Y ^ aNr 
\^ ^ U^ shn^TcA"^ ?fNf ^ arm ^ twt?T ^ ig?T 
q-scr ^ ^ teRiT OT I awhrm ^ qYt^jj^ » t e ciY ^ irr wrtrr ifhs^ r 
' ^ at<? ?T«tI gV cfY 3R^ tel¥ TO tO f^ i f t I f c ! 1 ^ JMeftwI sY»fl" I 
95?ft f l ^ 8 ^ 3rTT W n f t ^ T f t 9 $Y 5gcT i f r cTT5 ^ Of^T I I 
t?R TTcT ^ ^ g ^ ^ ^ qtroTT fY fTRJ mjw wm iR^ ^T ^ 
TBi^j ^Y TTBc! ^ r^ l^pft I I ^ 35cft-1§ ^'g^ni ^ frror tt anxi 
fiRfTft anr gwf t f r i s ^ i Y T S T l l Y f ^ ^ i ^ ^?ci ^ 15^ 
g¥i?Y inif ^ gtORT twT I I ^rft^ #r ^fifn^ s f^t g aYr apftr 
I - cT6?ft^ -R m*g5 ^, 1 ^ ufr ^  arrr ^ m n t ^ q-nsir ^ i ^ - r f t t 
t$RRY # 8Pft^  ^ t ^ b 'TYH t5$ T#f S 1 iwj^Y fV ^m* ?«r? IYQI 
TBiift" tJTpicft I , cft$^ m arnjifl' ^T *f!- ^ ^ ^ WTCIT I WN m^ 
pf^ t ^ qrfn ar^ f m ^epjfV 1^ ?!?fr ^ f taYr^^ fY^ornr l ^ 
l-^HT aftra- f0-|53 
2 - t l ^ - fO- 125 
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^ ti?'iT if artr alT^ affH if JPPI ^ BTO ¥* I« I9T W T ^ rt'Jc*<' 
5 ^ arrr ^ •fl' IJ7«I7 sTcRf I i a?T: ^ f i f tr SUYT c i f f ^ 
"nt^ «rr fHRp w TBiT^ tT ^rsfr mr^ ^ ^ ^ ^ ^nMr 
5T0 J B ^ IfRT 5j >«| ^  ^ prcT ^ artraffti^ "PT^ CT T w r 
inMt ft, frnrr ^ i'^ 
I- iar arf^- 50- I2S 
177" 
WT 75T i I VJlYt^ 5|?JT ifr u n W ^ ?r«TT ?rtHT sWt I tfiR^ OTff 
»TR?f if 03 grfjRJ ^ p i K W , OR ST f ^ 5T *?T W «1?a Wf^ 
IH DTRnr I I ^B^ f l ^ OPfr^  4Ct<^ ift* WTT BT ?PW CM*?ft TB?ft i l 
OS 3ra To?!^  Fo ^  Ifrft ^ jTaT^n*<'i5mf»? wnrr s i TBRT ^ Jf 
t«oiS ^ ?rn*i =1 s f t ^  f n c i W^cr ^  BTRft «ft"- arti^ o ^ «ntrn 
^ i n f e T W^ ^ TTtT "^ STTTT WT(ft «fr 5?T jrfO ^ ^mT ^W^ OTT 
t w w anni tinraFfTO jmro ^ s*t ti?0T i j ^ Y ^ saiw >r dT?fl" arr^  
I7B* 
ifstrtm ^ «F?tT sf^ I war n^fr ^ ^ n^rr T«WT, ?Jitm ^crc (R-
I I ^ ^ fm fffjil ^ «T«fr wtqr fCT% ^  qc?r nit J W ^ e '^fr i 
J:^^ arrt^  htf^ gq*i«lf ^ tor anr Trfft aufl^  «Y i^ -fiitERR-
Brnft i%5fr, i\f floPT ({^ -ii(i>i t! tj I 3RT: *i«|q<T ^ ^ W "?W Twrt 
^ ten? Ir ffijff ?f «?rft- arhr ^ *i«iHT €t ftinBT iV 3mmi# 
•iptonr W ¥i fp t*T3 arhr ^ I i ?ft^  fp t*^ or? 
^ ^ ?rt* i^W fh» mtift tJfeRfr I I 'Tft ^ w fgr TOT s i"2 
# ^ ?> tav T W ^ ftftr 3ifN iF"^ at? 5K?Y f^ n^ ^ -^TTSRY 
I - ^WT ^ftm- p - 320 
2- ^ - p - 320 
179. 
* ammr irr ?i^ m^ 11 air: t^ «T 'JlnT a iW ?infeRfnr l> 
T W ¥ t w f i t ?i?2ftT 11Wf ?ftiw atr 3?# frnrT ?r ^*r gprftr 
atr 3?J^  onxw f t i^j^ i^P^n' t i aw: t j > "JinT a i^" f^t fffinT 
Jf tsqw it% trrfr j??mr— "sslf ^ ifr f ^ i l f asnr: ?rfii t i 
t«f %Tftr ?r iBT i^ atr 5nr% % i^rfir f t JW^TT ¥t arijf^f 
anrufnT firrfr ??r nufpftTHTO t ^itfr t i r^e firwpr ?m t t ¥ 
^ tier Tft fT aTf% ti»fT?r i^rr, Irft f f j^tiN t w 13KNt 
wsff m^ ¥t usi^ it Jt fjft" aiipfr i vifflp fir ?» i r fur -et^Pm 
fnrr irr arw srmfl" ^ m iifhr % ^fr ar?^  WHi\?ftfl wr t&rr 11 
%?ft" Hwf^ if 37!¥t Tt'fr f t ^ ¥ t JWRn" f T ?f f | T JT^ Sffli^  ?m^ 
t ^ wn^ n^ iTT, 3^ "Pw f!t atr ^i41 ¥t iipr # # st'ft, a«i% 
wf qrftft^rftwf f t arnifr t»f 3r^  %fnt ^mr^ w^^J^f^ 
f r 3?t amf-Prtr iw^et isr if fnTsrnif ^?r anrfr f&r(^ i i 
mrqw arff^ Tfira^ 15it gn{^ T(H if isrr^n- fsmrri i 
«IWr f t \ fr2% % fT5 Tf^ fT W(^ V^ Is W% % 1 ^ ?^ f f 
f r tV •'Tffci if a f w r T v r f n i r ^ f t - a t r etflnif t w if 
axfr ni^fl" fTTTT t I a«Tj at<MT<fl»t»r ¥t g1|w m^ aTuniwiT 
ISO. 
t t 
yftwnr t i «rt t t^ pwf t srgjmr ^ flimOi* rmr wr-mm 
r**^ ! Httt HP'Tr wr i irt It g^f% wc^ nt^ JWR Jf i ^ att W R 
uti, art; iT^ It'rf, I ^ T ^ T ^ arrftr # rt *ft *nrRr ^ 1 * TUTT 
n^ smr Jf JcMt 11? 1 uiJ *T agimfFr w|cr «str vr 1 HITIR ?wr rfr-
q*r ft*r imrf «t ^ IH IH I atr iiBe ^ i r 3^^ mm n» t ^ ^ 
srnft" ifri 9^  ^  eqsfT Sft" *T% rr ihr Hmi «t alt* t^wriatr osf 
sttrr «ir ^ w ^ "wwr Jf ?w ^ 0?Jr »Tnr a% I^CRTT or ITS »fr 
^ anwT ^ tSFiT ^5!^ a^^Tn h ^ ^tt mm fmr or i ^wrm^ 
"(^M'iq-tt-iqiyaHTgqfhflrirr 55 1 ^mTrrtw jtt ?«inm, 
«fr e^ Y«i f7?rr I t rqY^ Jf j i ^ ^ ten? 1 ^mr rra?fr ^ 5 mt^ 
wfrjAtc^yY ^Y ?^^ SVTT W 1*8 1? ^ ifO iRWT "ten* I I ^ ^ 
2|P9?r m^ 3rnw ^ ?fmr f^ j t o JRHT i 3% t m S T « "(WYIH if 
i^jilm if ^ j i ^ ^rrr tntg? r ?fr qs or us j r f N rf $r arrrfi 
taRwfl" arrfl" wd^ srm- cfr 1 arq^  W o tiyoprT ^ lyg TJW <wita<i 
m I 
q r ^ « l tY- i^ uS #t" dsifhw t r r^ ji^tffr ^ 3^ jrarr ;rpn? 
$T tiRir I QS it^jYg JistfcY f r =r TS^R" «JtY-tflY qsr arH gflrr-
t^gY ^ STQ ^  nwr WIT I TBR i t« iY ^ ^ ;ift?T ^ 5 I P ^ imrniT^ 
if t>TT ?FPHY if wrsrr or ^ eft^ i air Tprt?^ oftTH ^ 1^ r$e flTwr 
w PT am? I ^ mm WT?f?wf atr T H ^ w f 3rr$?" a ratflVwY atr 
Tifr^T5?rr if qY?TrtS?T 5\% tier w i *ifeYT ^ wTRTTBm qtru^r # 
MtCTur or I jcft ^ qcR «PY ^ *r<r^< >f $sr— 
182* 
Tqfe ^^enf iiitn TtHJrm: iw i s :" ' i 
qrirs *R5Rft t tn^ artr 3Rr f^ ^ wrfTzr «gjj^f l^ i^ ft^  s^rr q^r 
stfTT I I oS atr rf ^ aqflt'PwY ^ 'fr arrBi oaft sr^ J i 
IriTmr 1^ irT9^ Toat if lW?'|p ^ ^ * r i f a CPRTT «Jr arranrnr 
^l^fTT ^ f?R softer i?T% orr^  I i w f t w n f t jxi^^ ^ st? ^ 
If ^ ^ OUTWIMY, nlMi^HY, B3WC, T^fsift" ^ ^ g? I I 3mw?r 
^ # TTTSFfrtrr f ' ^ ^8T i p Y ^ a m i f r t ^ % ^ T ^ I i i f ^ , 
=T? «*iqiH, arnrrS, a r n r ^ j f rrrw artr ararnrf s^r oRf st ?8T 
x^ ^wtrrWf ^ «TO TO ??5jfr^  ^ sYfrr r^crr orr TST I i am: TDi?Ffr 
gt ir^r ah- f r f rf 1> 5f"m q? amwsr SUTBI ^ et ?% I 5??^ ^ F R T 
183 
^ 31^ sFf »r? I I awTTTtttFi ^Xftt WT ^ ^ p^ «5?rr orr TST 
JET i I OT?fr ^T«frH ?rrs t»rT T I ^ S I 
^rft 2r g ^ JRJTTI ^ «TU qr?a*T ^^ ran* a ^ sftw^T 5?g?T T w r ir i 
«Hq^ ITTcfr J T ^ ^RBT ^T »ft 6*11^ 91 f f 9^ T I^Tr ift 5 I ^lfll|H 
art? qi^lrn- ^ T T Q ^ ^ ift Tqr tn r l i aw^ dM"^i«Y ^ tmrr I i 
cfsA 01% ^  4t5?T aft ^T «r1Y^ jTfgfi Jr i 
IB4-
3 ^ qgf t9^ TRT IfS* 5WTh I I QTJft 'J'f^  «lff<l W 'fe 5T snWT 
"oiV ^ t e r l i s n l ^s^frj TernftJ f t ^ IFH T^ STT S ^ 
ir?^, Tnnrr i (fl* ar* i t srnir i i ?WIR?7T I » I W ^ ^ 
fV ^ ntarr «n^ inw w? 7% I 1 ??fl* lli T?r¥ JTB^  mf ^ arrtiR 
qrr Wr amr n^rf fT tsrufr^ I 1 5 T | Mit<^ <;r'l(?'< arhr T W tftw rfr 
fY M TST i t f 3^T l^YeTT g^HTT B ttlfl^ tcW IT J^J ^ f l f r f 
T^Tsfr Tirrt f t m i I aFt JTRT i t f icWFwr ^ fl<»ff;r/1 w^ ^ 
IBS 
sra^  qro iTR ^flwr ¥r b ta? I B Jit =r^ I i j?i¥t frm isfmr 
merre arrtt? I i PTRY ^T eiH^ rr ?PTRT M T ^ I I ?r«»ft 3 ^ 
fTRTT ^ j i ^ <PT jit i I arcr: 5 T | snittrpf^ R ^ 3=1^  srrt* "wrt 
^ amffr I 1 ^te iv ^ senrmT ¥t Ttrarr I J T ^ ^ CS «T artWt 
jfvr ^ T ^ JR* ^ ?^TQT^  ^  ara ^ I I a H ?rpi ^ rn? 
arh" ^ arf% nrit orrTcr a m ^ 3?i^ qt^ ^crr ^ f?fN «5 ^ 
wm" I arrtfa wrS <u #77^ aRrra artr SRWRCTT $1" "aY 5(1^ li 
for sVerr I ? " ^ B i r e r s i i ^ ^ Y ^ W t w TST I m t r 
imm orsf ci$ iwift^Tc sY « ^ ? «rgf a ^ ^ ?w «>T-
186 
3% ^ t d v 3rnitr?T I T«mg V5 nV f t ^ I ^ t^rR afTT?f * r 
i 85 I I aRT: 3?^ 3R% iwtgj B ^ ^ «JS ^ ITS ^nr ^ ^ f i r 
5PT cf?ft i—"sttfl" mf^ wrft ^ 9\ m arrSr •ft' wn W i , 
aq'urei if ?rnfrrtfiraj «5 ^ as ^^arr 3!Fm?T i i ?iarf ift 
g?r 3n^ if g ^ qft ^ ^nt«<Mr f r ^fum I i 3 ^ lA f n r s 
fYHw arro Pit^ orrft 1 1 * Eftrr arRpft" w r ^ i ITS ^ 
iRT^T 5f IT ?dj ?«tcf? 3?i^  fBraiTO ^ ?mFr TT?^ frg^ Ife ta? w 
mt^f 9?" $p ^ ^ jfrtj g ^ vn«f ^ i "^  SSRI qrni YECI S «^ 
H, ir 'rfhi 13r50r sr JT^ aqi^ r «rg=r r^^ f a ^ ?flTcr? 3 ^ i?7intr 
^ frm^ ntJj ^ 4^ ^ ?!V 3 ^ apcsr r^iff ?^prr 3RT: 3 ^ w ^ m ^ 
«»rr ^ T tfl^ I I qt5 ^ t r a ^ « ^ ^ if r^p ^ if ?it 3 ^ «il<iT<qY 
arrt^ if apcar W R =1 tiipr U 2R^ ttjfTR ^ ?WPT XT^ iT9 ^ 
I - ^^^FWT- JO- 127 
187 
arr«R M i f i - 1 l a ^ : iB^twp? amnrfah-^WTtf 3 ^ ^r 
M ^ I:— 
jomft ^ffftt ^ Vmh « r ^ W T ^ artT I^ H Ir arn^ft ^mrrtr l i • • • • 
tqTSRt ?pt mr $r t<Toif, g rw #?a?^T« f t f^t fo m wi yr 
tJmrn" I? 1 
if srWl" jHf^^ ^ iff I I 95, ag^ t^TR, fBifr, op*T, «r«Ra ,^ p R 
aril? m* x?irw^ qi^ t^aar ^m" ar 1 W T BTT p r i T$ arrfftsr* 
cRf T tsmfisTTH isrt a t r ^rfm ^ ?isf 3 ^ attnrrtmrr msf^ 
^ %ft ^ wr xft i I Bft% aiT ^ 1 % ^ us t m r r ? ^ $ R T 
I - 5?ftFfJ?T- p * 129 
188 
«rr^ «ii^itM* 'ii'^cir?— " ^ f u «ft et ^e M ?iV fYTT ifl" 5* 
P^?crr i^ip^ err*? jflwsr^ eVcnr I — 
¥t ^-RT V r s f l l I ^ T T t c w oft ahr =rT»fr^ nr7Jft 3m?ft 
I-
"api^  km? if B W " ^ 1 td*i"^ ^ 39^ ^ T a i ^ garr 1 w^ 
189* 
gi iff fsttfmf ^^if I irTa*rJH ^ wvft h, ^f fY wm rro 
Jsg ml ^ mft tmfr sfl" I €tm ifr ciY STW Imrrl ft st^ r 
<TY? Ti^ I— 
ffcsjt ] ^ r^ TiH jittT «rt "gift gli ^  ^ y ?^  z^m ^ errtj iRTtrr 
armr I i wfrr W t nH^ ^ a^rr ^ ^ ^ ^ ? tiH ItiTa ^9 
$R ^ jf«^ ^  f t ^ smi ^ r pT ? m^ wpmrft ««m: ^ r^m"-
t«mr # ^#f gtcfr ^fi# ^ sT$er if "Isi: 3rf»?i 1 ^ ^ aprr ^ ^^ sjfr 
2- inft- p - 172 
190 • 
9g?r ilttRT I— 
amjjft MuifH ^ Tiff HTU qr THT I 1 
i # f - ^ ara ?FT tcRtmff h mrfr^ iT?f ^  «fr I 1 ^ 1 
^ ^ T!«w g»t at? «fr Q^ 1t?zrr I 1 arror i r q ^ tasr f^wrnr 
? ^ i« tuwro, B^ hicr gts w ami fH 'jj? % qtrw ^ artr 
^ T krr I— 
•are f^fTf Bwprr i^ier sr TST S I 'tt^aY artr i^Toi*Y It 
191 
t?wr II jrnft^ afrtT 1»3=T ?WP? ? M t ^ ^ T ^ R ^T T^S «fWt «V 
t w T nT aili I 3Rr: ^  «fiPjT«* 5C?T ¥ t arqiiycwi 9=1 ^  ^ 
lwmiT5)5 3rtllPTTif J^lr3?iJf 3n t%TqTTi t>P^ 
I- 5em^T- JO- 47 
192 
mf^ ^ ^ apff^ TR ^ wm: imr sfte tgrn* 7% I arh" ^ 
mv\ !fm ^[^frmf mdmiy ^ Vm^ I , «* "?«^  ^  arnrrS Jfr 
3 ^ h ptTCJ?T I I W^T Jf ^  ^ wnft arnrrS iRjgs tjnr arsTTs 
" r^eTf ^ spfW sTTs CTR ^t^ir w^ ^ «i»n I 1 ^  w?ff ^ 
if ife "PT^ ^ an* 5WT I— 
"=jt «t ^ # 419(1(91^ I mPft am? 51 9TTT I W ^ 
if T»5» Wr ^ ?pir p r § 1 ^$-¥9 i t r ^ BBTTT sorrr ^ "ilr 
igpffi?^  i#r T ? W ^ m i f t twT?T urtSi* artw r^r TT ??I 
«RfT jrrr r^??fl" I 1 $#f «fr rf ^ , ii?5 ^  ^tnrl f^rtrrS wrTb 
"W^ ^ 51IR qYwTT flHR ^  fT Wt^-TOHH ^ fe?f ^ aiTtif 
5T^ iY<Tr I ?rFM?Tfl* ttmr'* % ITS ^ arrTfep ?TaT?r \HftJRT ^ 
T I I I inr«ri?«RT wff\i sfwifr aRTera TtfTf^r-prw st?fr I 1 
I - tJfWR IdlT^lTd^J- 3JIH 23-29, 1978 ^ qi t«^ : 
T 8Y»rr TiJ T gY^ rr JJI?T 50- 23 
2- ^ arftm- p - BS 
193 
^ifm ^ aiTiffH* mv^ ^  flS "W^ ? ^ ?fW ^  ^TT^ 
m ^r^ t w ^ tm?5 % ^gaimrr IF— 
H I W oft iftTa^ T T^TT s, oe cnmft =r^ i 3»rT iramfV '%n" 
^ BH^ TT ^ ^ ^ CRT 9 srtr ^Vl ^ ^ ^ ^ WT 
q i t e tfl* I I ^ ^ QW WPft TfttH $Y ir?5 qT HTtTT OT tfTiTg 
¥* 9? araYU «fr| ^WI fITTR I • • • • Wf ^ M^ TR Wf 
qtTRf wz^ fT fpr t*T5 I fr^ rnr IPV cwft fr?ft cit— ^WT TY r^r 
t * tofe (pT^ qrur «ft" tq^sr BTHI I W ?ft ^ fr J I ^ I S ^ ^  i arsgr 
I - ^wf arfiRf- p - 27 
m-
¥ f % « ^ ^ i i r r « T ^ # i ^ i i ? T f ^ B I nVr, Biff, w^, 
Y^ ^ i i^ ITS w W art^^ ?fTiR ^ dtler? g^ oTT trrem* I 1 «ra^  
^ i f t a W f ^ 7S5T eifttwf «wn% ¥r IFT $?^ I 
crraV sir T^R «!* Mufr 1"' ^ 1^ ii^jtni 3^ ?isff 1=!^  ^ 
irsff TT^ n^ m ^ ciV IT?? ^ fTaar <a^ ^ I 1 3*=^ 3PFfr 
5r^ g i ^ I % ^ gTtif ^ fm iS kfr I I ep?fT t^?ft flifr I— 
«ia gjTT ^  I I ^ jmr ^ I T i;?T ^5 arrrtqi 3Fom artr 
I - i r r 3rf>«s- |o- B7 
2- ujft"- p - 255 
I9S 
«(itf i l fcq^ # I—"frmr, ^^ a W ^ «nTr ^ «mft i?cWcn" 
T ^ i I *i?TC fT t?prr I aw OiS JTO ? ?rrff ^pr ^ ^ 
« ! QWT gtrrr I r '3RT: sfb f r r ^ jRrr ^ ^E fg=rr ?rpa g 
^ T git «fr ^ a WT t«?QT I I «rpg S?rr ^gT arr SIT B 3rH 
jTBi ^ «#t?wrnfr p if irfti ifr 1 1 $ f?^^ tuMitm* ^t^frtirtttif 
»TrT(T f t ^rsR «f? f^ter5 qi I i ^ r ^ aufimi if nfiy grr Wef t 
sff^ nrr "?HT I i ^"Yt^ iis armariif I 3RT: 3% rfr to «i>itfl* 
3 ^ ^ 3rnfhR ^ t ^ i?i"t?i*T ^ ?f?in^ wr T^T Tin TOCT ^  it 
I- J ^ mcr- JO- 321 
196 
»Tp?f i ? ^ if qt? «^ iTR p r if!% ?!t ^otpr, opft ^ iT5r ^T 
^ f 3H I qt? OT8fr ms( Jf pT3fl% HV ^ iT^ r ^ ?frf JT^r i 
ffltir Ibarra i r^ 
"aV sV p w I**?! aVsV p 9 $ w^, 
fwrr ^ ^ ofTTT ^if \ wr^ i "^  
p S ^ 95^ I I Tftr ^ ^ 3rTT?ft ;R5? gar garr fft?iT i i 
t^ r^f?T t j i ^ I 
^ V m ^ tfrr QPTTTST 
awrr ^ QTTIY S'^ST tcnpir 
i-*?rr a r m - fo - 130 
2 - 55^- 50- 134 
3 - 0 ^ - JO- 243 
197 
^ f t *lt arfttjTR I I 3fs[ ianfr^ T sfcr i f i i Ir iBrr if flnw |& rfta 
arrtrr I 1 'rft if T ^ ^'t 'J?i^ t BrPRft i rr^ 'H # W M H I arter 
^ j^fffl" aVf < iM«fl ?«* ^ artr jjrfiwfaT ^ ^TCHR |[ 
3rM«r -Bqtm ^ »fr 3 (W T^ymf tJ??r T ^ S 1 us arm ^ tan 
krr I I ari^ tcras 3qr==«rraT ^ ^ t^ OTaJY ^V, ^ T # ah" U * 
^iR ^ w|f^ ' wmr h s^Tcft" sftcR if ^3r t w T H I 
198 
^rftj I I ^ a(YcFr ^ ^nidt ^ ^ r 3?raft ^ s tr t ^ fTBTTspft ^ 
QCcfi" I I sir 3rc^ c m ^ r r^ ^if I T$ 3?f$T g i r CPT | 9 ^ ^ 
awTTET 3 ? r t ^ a^ sgft PIT—"iniei^p ^ i?7mifr qr ^ «T«i ^ ^ 
* c f t l i t e r , q?Rn* s«Tr| ^ ^stV ^ s w «f>« l ^ r w r I i erfti, 
^ , fti5 aiT ^ftf— ««tr q? wftf ^ g f t Ipfr ^ t=rirnf ji?r arr? 
(Jorr J9STBIJ m ^ ar r sTcft qr g j ^ f i ^ t j^ w I W r 
iPTenr q? 5TOT I I ^ ^ i% I i ara^  p ^T slrft iitgfl' qr qifrra 
^ »Tft?T ^ ^ ^ftm Ife g? J I ^ STU aft McwT Tg Tswf ^af 
ITT ftPT «Tcft 1 3=f^ t?g crref at? 7[rrt 3ff& t$?Fft sm f f l -
Ip grq" V I V f r ^ ? T ^ ( J M srof ^r tep ^ Vr HT% g? I i ar?j^  
$g If 5 ^ ^ ^ u ^ ^ sjra 'hTM Jit 1 1 $ 5frri ?iTiiT A ^ 
199 
?rrath? i5ffhJ?T ^ Tm qr «>*«rl ^ m mr^ STR >prr ^^ ^Tt9F5 I3T| 
arftff if arpw I ^ pr^i f t TfT 3r»fr ^ ^ f ^ i aiH qtnrR 
I I JTrta* wxnr mrf^ ^ T R qr ^ r ^ r ca-^mr «r ^ 
ijcm=WT ^ ^mT ^ j ^ gt*i i—"aresr ?rt* ^PPTR lYtr ^ I ? 
?r ?ft$ IWr I ^ ^ ^ irnft ah- r^f am? ^ f o W f ^r f rr 
I- gcf^ pmr- p - 3 
200 
qft «<*r/ l , ^, fift 3nT tHPfl" m^ b «V ?ii «JV AJHTR ft #t?rr 
?Hiii^ lift ^ w r ^ «fr ?iTrg=rr ¥ t l--"«rT^ la'H'iT a ^ ?frw 
arlr 3P?rmY ^ stB^rr SpfiFit p P i S «t^T>r wf^ ^^Afcm, 
Tew Iwi ^dw ^ ^-5?f?, licT-«ifr ^ t*«rH artr t^erR ^ tJwrpr 
^ tfh^ tp ?nrtKrn3 ft gYnr I » ?rru»a"ni ft ^E mft a H ^an 
^iWTft BR? Wl" I !•••• qg crg?rpf ^Tcfl- DfhEH ?jQr arfter ^ 
T^T^ efr oernff ^ 8rt?tr irrriknfl' f ^ u ^ \s w r l ari I i aw: 
?WU ^S^ I ireJ 31^^ ? n ^ ft ?T^ ?! l^ W 3Rf gY BmTT I— 
\S^ 3 l ^ VcFft ^ mt? S*^ rrm" iMT$TT I TO^ fW 15 WT S I 
aq% grfh" qr ?rsT I q r ^ ws^ ^ tifr S^URT TO!S t s ? a ^ i— 
1- elcWspir- p - IB 
2- WVU •?ij%'^ T5T ^ ^ fQTf$ IWa W 911^  I - p - 281 
201-
"arhr ST ?it seV wfU i mx\ TRT arh" mr iU shft I i WT^ 
gg tsFPfr M $PT ^ r ' ^eiwfT ^ ^ ^ g | ^ r fY enTrar 
fi[% ^  tei¥ ar?i^  'Tf ^ us f»r 3% ?iq6 ^  TRxr qr SHR ?mrr 
I—"^arr- wTcm j ^T BTRT crra grr arcer I ^mr ?B"BRT m m r 
fFTT arcsT =rdf j " ^ ^(WH^T fY RB^T ITT ^ w^ ^ f^mr E cfl" 
jsf[iit oTRft wW sBci^  a'Rft I qs ?ftTr sV* $T s^?rr I—"^1% 
3ij|» sTRT "lY, tn% Bis^  ?fTi?r sY tn% qfsftft ^{ ^JIT I'fr mXm % 
I I ?qi1^H ^ tcT? t^ artf 3rti3$TT % ta? cr^rl 3 ^ '?=T ^  9?r 
smfr I I sro |5fT qi^ tHs % 3?rafV ^ ^Rm" qr 3«^ J^m ^ B R 
$Y 'THT I 35ffT f«H I — "elcftHJiT ^ ? ^ if q"5:$7 JTTffer? ^ 
^ ?ft3r I w^ WRf % §Tr I ah- arM ^ W I i 3?^ orrttr 
I - gatRWT- 50- B4 2- fer«W*ll- JO- 7B 
3- affl"- 50- 76 
4 - 8TD jq^MId t ^ : t(fif1- 3q^-m «lMI?i)l*-^RHT- p - IBO 
202-
$V cfr Tiffm g^T 9gn a?T «HI?»4* anrrra s ITS r m ^5 TTtir 
MIX ^ ^ 0=1 elcTT I—"Sttfr B["m ITTcff ^ ofT ^ I T ^ ifT fPT 
W I , 3?!^ T anRT ft \m OKIT I ; ahr oit $ t | S? ^ « ^ 
Ttrpi ^  ta¥ ^  M ^ sV WT% S Ji^  ^ iRsr^ ff $t w 5 ^ ^ w? 
3rrq9^4kir ITHCTT I— 
f^ I , g?wr p r r arrr II»I?T-|IIC IWTI?% I 1 3Rfr CITH OR ^tHirr, 
ta? ewTor if 3w ^  ^ lA I 5ft^ arVr f^i't'ser 1 3RT: ?fh*P ^ tow 
^Y qtgtrPT m l ^ r ^ r I 1 sro ^ n F ? ^ it^ 15^ ^ ^pmr ^ 
I - gcTcRWT- p - 127 
2- ir^- p - fs 
203 < 
$T Bimr €f^ TPiT ifr- irstTR ^ ^ orrfrr I i T T ^ # us Q i m ^ 
(iiMiTyict> qtrrferr ft ^ ^ sh f r I a t r ? i cwr t i?^ $ T ?5RTW 
^ ^-nrnfr Jf crt* 3^^ ^mft ^ I 1 ^wutrrfr ^ qr ?fr gi 
^?it^?js 3rq% irt ^ ^ M^ RTTT I ^ ul[ ptrfr W I 1 
"km J 5 T^fNf I I ^ tmr amr «qT?T I , fer I , m^^J^ 
E, cnr-^T^ fT Jfp^  I , 3r?tifr-q^ # qmn I , tDrar-BRnr ^ 
lETR I artr ^Y «rm p Tiff I 1 ^nrr anrla^ qi? ?T$ ^ ^ ta?rm 
5CT Tfrr I 3R^ mft imm ^V ^  W m ^ PPTT f»rr 1 ^ rf artr 
5tg5i ^ BIST ^ f r r M ^ 3 ^ <g; 3W^ 7 ^ ^rr^ $r wm ^ 
I - STD ii\^ f ' ^ ita: ?!iYt$ ?P7g ^ 5a? I - jo- 290 
2- c^PPWT* p - 81 
204 < 
^ ITTC5W \i ^ 3it«mT ^ ten? ^^T €m E I ^mr ^ « f ^ 
fMt I atr jTit^ "o^it^ ^ T ^ I T^ arrrfr ?FtOT I i «T^ #1" ^ 
mwT s ofto ^ «Rr «TO -^$R7% nmr srtprr ^ ^ i^ 
qr ^ twft Y^ igsT i?rni r^iY ITT B ^ I" ' ns ^ mmr ^ 
?*dr^  I to^ ^ W ^^ ^t?^ ^ tcWT I I ere «VctteT ^ r^ar 
^ Mr t^rnrf f t w ? ^ w^ wtUn ^ gw ^ IWrcji toferr? ^ 
W I I ^ fmPi ^ ft ^\ BTR tfcft orrfft I i ire ^ r^ar PT?*^  
i$T ^ ^ ah" H^ *6 ^ l^^ mr ^ tum* eft—"^1% merr isriprr, 
^ ^ ciY f5 sV m^ t5d¥t ? ofVh i r t j?Rfr j tmr^ it 
arwnft- STRPTR ^ 3C!T ^ ^r^ anWr, ITS I R ^ sVift fr^-i?ft 
«mft ^ i ? ^ Wf $V 5^l?^2 
if eiunprnft ^ r f T ?mT t ^ r s i nw^u ^nr ^ T$?rRY ^ 
^ifmr ^ ^m% ^ r i^ ^^ To r^ I i ^ f r Tfts TWTH prcfrti» t$?rR 
1 - gpHTT- SD- I5B 
2 - qf#r- JO- 192 
20S 
S, wft^ gfl" (TT!?TcT 1 3 r R ^ I 3rrqr 019 75 ^ gf^ at? w "^^ 5 
Etw^ t^TT i^ eft orrtew u*flQi<Y ^ leforr i?sci^ a W 1 ^ 8 ^ 
t$ci^ i^TTcr Jf 5Wip ^ 9mnr 1 arnr t?A cft^ T^TET gfrtaRF—^rtoer 
Efw^ m iV orr^, BTR irni cfl" a r n m ^ opfm ^it o t l ^ ah" 
3nn"cf5T f i r s fr^ ^ t ^ ^ ^ c i wcwf t$«T^ ?J^ srnnfr ^ w 
^W", irrsT ^ t $ « R eftsT arq^ ^ arti srfh f ^ 1 I ^ R »TnpiY 
a i a w BPT w t I JJR 5ST5T sV, ^ *idi?ivi ggrsfT i*^ artr^ 
s$ ^^ ^ « n t ^ I ar^ a^pft cn^ ?T # trgrrt^?, sttei? m 
OPT ^ iBT I I BPfhnr ^ taerrqi ai^ ^ t a ? a s 3 ^ tcw 9 I T I P C ^ 
npffinT ^ afTT #1- EUT I WO ^ V oft T^fri^  ?nn" ^ im >r wefr 
ta?f if B'Tsr arm ^ ofr ^ i ? p ^ 11 
?${nR «7r^Y %i% ^ f s =1^ t^^ 1 a ^ ^ ?rr^ % ^ a w a w r 
1- 3p|tRi?T- JO- 168 
2 - 0 ^ - 50- 166 
206 
HE^ 3Tf^  ^  gg arm t w r r W f ^ f«T ^  iprgr artr JTO-
if 5«*T ism arhr 9?r i I aifr i t m aii^ Y«-*Y ^ a^m >r m ^ 
aH iDPj?' i €t^ ^ ?!fft f t ««?WT s i \ft ^ ^ flrft a* m 
;r?ti nf%f atr f?n% fT TTRTT ^ JET I i ITD ;WIF ^R? *R^ 
% 3rf% ^ ipj tWtiiT i t ^ WW f^9T $gT I—"f HI J 4*1 % 
"irttMMT if '?R?T ¥t «ft?5?T, f f t i a t r ?fl"t'*T BFRTT ¥ t Wr<H I'jY 
2- r^t=!=r: if*nr« Trft i t ^ - 1972 p - 43 
207' 
# ^ T ^ srqfR f r t IT ij^m vmr I i T^nT4=f o^rawr^n ^orfi 
^ jTBH »rt* i I ^ ^ ^ T=rR ?w^ 91% in% JRHI ^ TH?, BIV 
3 ^ irS ^inrr f^ti^ sKT t w r Brnrr TST I , sr^ ^ I i ^ ^ ^ 
wpi gt% ^ ta? j r r t ^ IPT T « p w r a r I i"' E^nim if as i^^ raTl 
^ cmqgiy<(» oftiB^ ifr g I ffrunfr ^ ^ n ^ ^TRJ^I s i ^r 
^ urnnwlti swf sf|- T* Jfi^ifri sit if a y anrcrr Tiact I asV 5? 
ti I jito mpEPPiter » i t nrf rrBRPm JisTtir^Tw if Tsfr TqxHiurg 
^ I i^ TJ w t ^ ?rrU ifTT irsf ?w ycurut^y fuv or o ^ t*r^ tiT 
arTBT ?w ^ anr Y I ^ I I W t in W «*fr HMIISH oft ^  wn2 W t -
irra l^pfrgrl «fW4*ief^ -i ^wr if 5^ % i ? f? ^ 1 nsf ititz ^f^ 
if w a W % tmi ^ n i r l arqwTer oft « T !r f s ?Jrarl a ir 
^^ «Ta ^ a t ? ^ qs aniT 1 irVt m^ m^y^^r^ TPfr «ft^  
^ a r ^ qfl" 5 I I I ft qgf ^  mrr^ Eter^* a^ eft^ WR l^ai 
Bfr *5 TTT g ^ im tlH ffPIT^ »Tni >r—•{pi W^^ T TTfT mjtT 
^ fmxT I 1T9T ^ aw-aTT g^^ R- ^ i^ ^ «TmiT 7^ b I 1^ 
HE ^ iiTigpr 5T^ !ir I 3H ?««• 4trT m* I wvsrr -^\ TJB «rg?i f i r 
cRHT I 3?i^  «Tq ^ ^ 5ftc^ ?imi m i ^ *Tr ^§fe ^i^ rft% a ir 9f 
I - sTo jranftfi? in:[c: i^PrrisT- DF^ TR ah^ «Ttg?tj- 1974 50- »77 
20B 
5frr wnarr ^ «frBR ^ ?m TT i a H m^mr T* arm pfhi #r i ^ 
I I 3=f «*T st^ 111% TsRfr T^w f T antmnr 3 ^ fiPi »i?" ifr "sft^rt 
^ff I aw ^ arnnrr if t^Y w f tft'f Trft% 5 R janro- a i i arr? ?iV 
^g1% W* m ^ g l arr^ ^ ^ if gpi: ^ or- 3rr«T ^ sV 
57 T ^ ? ^ 3=!^  f^^ t^gr— QGr amr j — ins^ cfr»ff ^ 
mrm ^ ifts mitvi^, i^t?rrtrr rf^rr, ^TRIU q r r ^ , ^=9? 
lihJ if iTgf ^ 'nWI' arhr ^ i f l " ^ tsr??H if ^ aftrorJ jrH?rr 
I I Tf ly # oW" «?ft srrTcKff ^ i t f ?ft^ ^ ^ if t w m 
209-
arq^  flrm Of ifrserr garr ^^TRTT ^mr an* YET I — 
•^u ^s^m^ an sin ^ ST I STQ ^ ^»BT wnr ^?5r»iW * T 
STTRV tsnrrr tncr i ars etn^f arr^inT sV orr r ' «i8cr !?t T^^ 
a^y-i^i Ir a M sua 31^ 9 7 1 ^ giV i5?Hr mwr fiprr " u ^ TTtft 
us ar^ Fft imf?«$ ?wif "iqi ?ft«r artr ff»«mwf ifltjfiWT?* >r ST-RTT 
I t 
I- ^ afte- p- 95 
2- B[^- p - 9B 
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^ Tt?!?T rt<tfl9 in^ w ^B?i lwTT?nr ^ ^ w^ ^ i^ w ftwr lr?rr 
I I f^ mhri Y^ T^cfr tnpr f i f m r STOT i "arnmw aft j 
arpT ^ sh I , B^U liJrnrRi TiTr Wr ^ ^rrr I i arnr ^ r Tft? ^ n'ti' 
aYJif fV 3 ^ OTii^r 8 WR WTH^ i ITT T^ft CRI OIPI^ I T * 
jwm ^ 'IS ?5T ^rar 1 , 1 8 0 Junrm w >rrr I i 3 « ^ i*ft-
if 51 cfrtt ^ irrtr ^ ^ Bpfr^  iqrR 4V I , iw t«fr ^ vrtrft 
««rtm ^ ' c»cmznfP?»sT^ ^^ Rft i «TfiV« ^p^, 
tH*cdi ^ Tm* I I 3^ ai«^ cm i i f r I f« zm arnpft ^ ww 
Jf f^f?ft 8 I 3RT: ITS T W R Y arhr J ia^ ^ ^ 3 ^ foTft^ 
•^ $sfW?f atr Bpff^ TT, swat STT ire»?Y ^ errs ?fr^ 
8 I • • • • 'asiff I ^atfl^ 9g?r ^  iii«i?§iiY ^ ^m ^ fnv i^r ?prr 
2 - H ^ - JO- 1B7 
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n r n r tosA ?l T?r? TaTiw Jwjt it?fr arr?^ in* a t * jftdt ^ 
Jlr ^ rns arm «1Jw ?PT I 
rflBT 9^ I ?j*fr M ^ ifh;9----«oJY3fhiPr ?rr T T - - - « I 
^ fTTlt, WO^ ^^\ ik iTQ *^ ^tifl" 
TJJFT 'fST^ gi?t aieft ^ ^ivi)' «t?fr i ' 
^ ^ iwTiropft ^RHT m ^T z^tvn tmrn mr i i 
^•fNw gJt?^  ^ ?rW ^— T^ RTR TTir: «nw st i Jwr^ r m : ynw 
tRrn? t?fe m w lff*f^ eft S^RT 'THW ; n ^ ??"?^  8— 
I - i^ ar arftiH- |o - i33 
212 
m9 ^ mft I , w i? arrwrifi ^ T ?rr?r f^f^r 4 ? 
7^ 5«ff ng JnWf, i«nwY, ^wqpT, m^, i m ^ ^ f i if f ^ p r 
ifhrr »fr 3?RT ift- OT I I t^ cff #|- ttprtwf arR ^ ^ i ^ artr ar 
aYr HT?f ftrr jfiRT TST I i u ^ twrnrt ^ « ^ w^ i iJ7<fft ^  
?rB% ^TWf, TO^f j>Tt^ IT 'Tiir^  }m an^ j^rt* i mft 
uTTfr i I sfiniK an^ f|- a^^tar qr TST I i ap^ rra aH fw ^ 
1 - ^ 3rhm- |o- M 
2- cr^- p - i i f 
213-
"m 3rnr rft mrm BTWT BTB5 T* tap? W f ^ mf %* 
?$ !fl" sTcTiT«fTinr 1,3R «iT =nrteW^ twT wra ? ^ ywpr 
ti^ frvimH" «»<qi#< 5(t«TO ^ anr aptft^  am I T ciV i ISIHT f?nr 
?flR pn ^ ^ arr T ^ I artr M IPT WT ^ i TBR^ «rf«r ^nr 
TP? ^ cJt", ttRI^  B ^ Hr^ ^ % cl# Jf V^tSRlf ^ {J^ gl 
spfr % fmft 1Wr ifrtr ^ i ^ ^ ^TOTHT traflr atr ?rasrRr r^ 
%^ irn# fT y ^ ^ Tm ii¥$ «n«i T ^ tfj- i arrBf awR^ TSTTWT 
5^ TBT I , gi #tl" ^ sfiff iir fat 3w 3^ Tnp WTRT Tijarrt 
5rw, apff^ nff 9T (Wftrqt ^ tin «r MVITCWT whft «fr ««T 
h era mf^ m^ ^ ^ 3Rrt ^ f? «i^ 8 i 5P^ ^icfl^H f r 
I- %r aftrei- fo-^n5 
214-
tt^ IT mi^ntH f t rra I—•apffqir % f[^mn Ir 3ihr iq^ 
Jf^r IT •fr BTTfT w ^ , ^^ raf If oijftH ^ H T Mt ?Rfiyr T ^ I 
qiift" ^ vBTitfl' ^ «nraiiT9 Tre sY 'wr I « ^ tm i^ \ w\\ j"^ 
TT TST I— 
m % ^ 5^1 ^ ^ HTTT 
aY sf Wr TBR^ ^ f&rr* • • • 
§^ 'ftifr ^ IT i 
ftf ^ 'flirfl' sill arr j * ^ 
'^HfT TPT Tgr W Twjpft I X9u€t \if TmrMt ^ 
or T* to^ aY^  Trtt ^ ^ 5T fk s i =r? ?Ts?[frcnmr 3 T | StprtY 
td5 tTR qlr ¥t ^ ^m ^ w I al'cr 7gT i I Yf ^ ?rrta?T $?• 
I- ^^ rNsf" JO- 174 2 ^ - go /7^. 
215-
?iW ^ ft fm^ i»^— "^ T^ T I m WTT ^ jr^ w r f^iifiw ?ZIT 
?ai9t>Rn^  ? fw ^ if|- TT»iT*TqrTpr ^iw ^ fsr^if 'rm^fr 
"?^ i I WTT t^^ fl* ^ z^ \i i^TT IT TwT i I r n i ^ 
5S i 3« T^ TR lA ^ >RHT ^ T ^^i^\M taW tiff TO ^ W 
ffWr, TTT^  IT 3rr m*^^ q i f w ^ j s a ^ B A i p V ^ r W wiv^i 
Tora^ WH t8?rpr « ^ g| f^ur arrtpfr i fro Ftrpei ^ ^ B^^ 
iRj^ $T t^ «5% « ^ q ^ ^ ^ rro tour I—• • • • -artr ^ ian? 
^ , 3rg^ iptiHT ^ armrr f•TT |i«c Tjff gt or ^ tfc5?V5 ^r^ 
^ , W a n w $ ^ ^bif«|-1 1*2 
^ ,qwT >f ^ 3« aWwr, Wt^ atr ^ 'rfH nr^ ^ 
f ^ »f ?WTTiiqi^  tRFTT *r ?WTT TWT 6 I 3 ^ 8* T W M mUTT 
TITfll ^iTOT I I Fro t«r ^TT V^9 m ^S ^tjf Z^ Tfl"*«H«l < I 
I - icrr 3rf^- jo- lai 
2- t l ^ - p - IBS 
eeeeeeeeeee 
"wrd^VrcK arnTwgi 3M*qra «i?«w ^ Wt" BPRT ^ ^ i n i -
vfi juj 3Prt4r t r o t #Y T T ^ ^ T #r CRT !r ait^fT Wr ^T 
tsfFtim TswT awT i I ITU ^ fl^ 8? * i M ^ {pi if MT^QJH ^ 
•eaTTRnr ^ tsw jr<nT Bfhw [^;?oY ^ w a r qw: ^ I q i jrm'Mt 
if «ft ^ «T^ FT Ir W BIT fr$?fr 8 I am: BRjFi a W d * qt?tm Vr 
«[*iiTn* qtrtmrnf q<MeiaY 9T fsRsqn ?rfrfT?ra ^ r ^ arrf^ Tsw 
fittt aM^ra 5f ^ trrs ?q?fli< Toor ^ r I 1 ?=T aq^y i«Y if 
?4 «i8?*i(I^ Ki <wi 5R=g?T t w 1? I I ^ flw^ t t [ ^ if jTT^ artr 
k i t * i i * umm qr I R 3rfirta<i aMwj|«Y % gs| fitTwiY ^ 
sprTT 5T 'hr^ BRRT fY TOT amnr t w T I 1 mrm t c r ^ ^Kir 
^ Ttjtnit i=f pTltwY if )r w ^ i-iYrfl I BiY t i "w?^ «?nf?f ^ 
«rni t s ^ atp^-ra if ani i 1 * ^ ^ lirft ; r*R twnjT I 1 
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irrftwif TOi^^^l^ «T5 H^ ^ (nn-fltfl* q l W k ^ 
TTOFflitr *T i w ^ imr nr TST I i >|f artr Tprrjf ^Wf #r 
?{W BrrT?T ^ g i r l ^ ^r^, i^ iRrR # cfr?iT 9?n% JJI% ffP| 
un?)<iiH'QH srh" ^ snu, iq^r r^cicra tH$Ta% ^ t ^ sFrmw* tritr 
olV]^  in% Tflnwiu |[^nf, TTJitoTH TSE m w ami r r Tftr if 
»?% I I irniTR # M ^ T f l qr ffif(wr« f r ??w^ tr?rprr ami 
jsnt^ TT^^mr T^ JT «il g^ f p^rr | | ^ ^Rff if t^Rft tfl* ^mff ^ 
?rr?rr ^ isBftf arrti? iffRp i?^  ^ S^TQ i i fp str R ^ «R^ ipTri 
WW if irrlim KV 'WT I i i m a ^ pnrr arrai S^IIT $^W B^ TIR- W T 
if mrr JET i i •i^ m* arfnr if ^ JiT^TqTotff ^ q^ Ttmnr Ir 
arfiiT mT i i p r r 4if $TTTT fe sn^ r art fs cTf ^ SHR^ \ 
a^Twf «*!im ^ ^ vmrif if ti^ n:^  '^  ^ arm « ^ 'fhn SV*T 
2IB 
fcrr ^^wff f r ami n ^ gT?r I i f w r | 3fe ^^Rfr Jfr arw a ^ 
^ gV w I trt" ^ f t ^ S5R w 5T fer $T BI* ?^ S I 
trcfN^ qPF, 3 ^ tS? « H iltBR $T areST ^HSIF? i I Tf^ ^ BFRTT 
5 ^ Qte'Q? ¥r t5iPTT i I ? ^ p ^ st^ $ fm mr swrr T ^ 
I I ^VS, i^Rjfl", opnr, f h w T ^ q? us q4 aw f^t are^ ?iT9 T^WT 
tijm i I am ^ p o ^ aq^ T H T ^ qtCTn Tf^ ^ t t j ^ 
gVfft IT TirfV I I Tsol^ ffT Jrrt cR" a ^ qfRTT TST I i Tfwi-^ 
f^ Jf 3^ w i& irnH ^ iTTRiT f M«iR t*T^ Ife THT qr 3^ stuj^  
rft I Bit T* ^  % tfifr w 17 Tn% srr tJi^ Rfl' S i ww <w r*n 
5f"nrTtr atr ^ ^ *«»Rirr a H "i?rr aftici" if ^ 'Tiff »nfr r^ 
. • ^ J ^ ^ ^ ^ H ^ a ^ B ^ i ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ MW^^V^^^^ B M I ^ ^ ^ ^ ^ k i ^ ^ j B k _ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ 
JVESTT Tf artttPTtm artta ?rTO ^imw ^ l^aT "ww iiiT' Tiwr 
I I TSB wm» qt^qfrf aW«5 jq^qr^ iY ^ TimrR >i Wt fV ttrerr 
I I \lEVft rftlH if "TBRraPj- Wnft 3?i^ % " ^ WT ipff^ni jlTO?I 
219 
«^T3? t? ^ wfrirr i^^ R ¥t ^1 R^fr vixi ^  8 i i j ^ g^sft i t r 
inTa^r BTHfr I I gg w T^m 8 ciV aw H I ^  fV/rra: ^r^ 
t»rm' fJT \ ^ wr ftm arm 3W% qrfqlt* cf^ *YflYg<»< 3% TOT 
tqiTTBR ;rpg?f Twr I TBW^ i5?ni $refhnFi>^ 8 i arm (IT 
r^ftr arrt^ RT $T if^ i shnr 4t tpit ^T r^f^  8 i "apftr ahr T f t r 
^ i^ftj ^ irt* «itcwf I I «r^ «i?^  HT^  m^ 3 ^ arrar aRrr iiTtti-
n^m iRff arl^ ans arTTTfl* fmrrtfiw ?!?tFrr ^T ^ 8 aiV qjfk 
WTTRT lY lif^ % Tlfr I I ITS TOT WlNt IBTWr ^ «JNO?t «T 
i3inH I tB^ !rt «nrr ^ itTOK ijarr ^ 8 i ITH ^ ifc ^ 
w afr? l i f gsmtBHi^ 7 ^ 8 «V^ gfrtY artr ^ T»TTqitsFiT 
8rrT«iyf tpffrr ^ ( j f fY f^TiT^ i ^TT^ ^ ta? ^itw sV iift 8 i 
fsn^ r artr Tcq irt 1^  ^ arpRfr csprrec 3rW?n 3 T ^ T ^ ^ 
220* 
^ ijrr?p?fr i I ^npunrarff ^ imr R T R i^r^ at? fn&fm 
artr 3Rmi ^ ^aein^ st«itiRP dM^idY ^T ? I ?ffWB ai'^Y*i I 
^ iflRfT T^TTsnT w i w « ^ Tsr I i 
irfr ^ ^ 'cgt^ P^Rr w Ir jq^ ?isf ? ^ t i mvrft ^Sr rWf ^ 
JiTOT fT ^ tsunr Hiff I iT^ ^ wfrntw»r < IM-O to ^ ^^ 
qfT^ arranfj- ife ^mnfr 3Rqi? wm f l* ^ ^ sn^ af if * m r , 
arum ^Enrr, ^^IBRT « ? ^ , ahr #T f?^ 3 ^ ifltuii wvsvrr^ 
anr^ arm « T ^Sm I 1 "fatRirr ^ TTfgTT, i i ^ j r 31% arw 3i^# 
inr»i ^ JSTRT 3m» 3?ft f gTBr?r ^ ^tt?rrfi mm i T$ AF^ 3 ^ i r^ 
221 
strft ^ «TQ" I araf jm IT •«« qr 3?rr arnr aiTjer a^ mr wr 
THT I w %i5 fT «?T*jTRi trTrw i^qr ^  q?R ^  WR «IT I i 
^s^s^cr, fhtmr anpft T^»iTcr q^i^ ^ yn" ^p f^ft ^ w<«fli 
if # am? ?rf^ yt wr^ I 1 a^ ^ 'TTTET # ^ T I i^tTwT ^T, 
Tqm«r ^ wjcRfl" BIT Tift" i 1 mm TPA at? irp^mr? vAi fm 
anRT 16 ^Wt BIT TrfV I I 
wf^ ig'^ f^fmf aRST^  ! • sniTf ^ i , sfcft i n ^ i 1 I^TTWT 
if I 3RT: arfrfl- *Sqi/1 «l|- ?5|^  q^q<ih I "5?^  i t r ypfrrr 
1 ^ f^l Hrqrqt<?i*ir I I 
222 
WTT9S Wt BTRfT g T* TOT Tfq *f fO* M H "TSW ^  o ! ^ fT WPm 
iTpr ^ 3rr^  eJV I >rt^ JTBI «»T5«I r^rff a r t i i Yq f^t iRfr h^ 
^ i I arni ^ TfH ^ arrtfei T«i*id ^T ^ ^TTW ?nfr i^ spar 
I I iRff ^ |tflT j i f N i » f f ^ iHf 9i<tfi^ nor ^*fr fV inrT^^ 
artr qT?fr apft^ Y ^ fa? artn ammw I aiV t i Temrl ^ fmyrY ^ 
223^ 
t«T«T I I ^ « w T i t i I wfx 5-*wnnft I R mm ^wif 
^ ^ Tsr i I vmft srw ij? T I ^ i , 3% I T T W t>ier T I T % I 
am: r^f^  ^ Yf W ^ ^ ?*irtr irf ^  *fr ST*wr •?!• Jfgrty^ i i 
iTOW aS ifT "WW »fr aft ^ ? ^ ^  J T ^ aR=^ T "ffm 
# ter S I Tfr ^  w f ^ BFRir ^ w ^ inJf >t t*ifmifr z^s^ 
ITT TIT I I T N T ^ a^p r^raY ^ ^r^ ^ JiiynWf gfr 5rt^ ^ 
W ^ Jw?f rft^^^ 34TT Pft=T 3r?f^  JCrtu fl^H<1l ^ 411^ 
I I ^ ?Fu"*sai ^ fTT'i ^ iTsf arm ^ T t r r r ' R T T% I i 
^ft JIH fT ^ 5 iRft WTB ^  T 5 1 TBRI^ artniTT ^ fe?iT ^ 
w ^ g irf fYjfr TTO, ?rR I I M ¥ T 3rra wfT ttnYu ^ iW ^ 
hrtx Tiff i I nfs ^ T irff amw TT on^ qr 3R% ^ grTwr 
JiRfT arwrr^riT, ip«t artr %wrft % Taernp «R5 TST I I «% ^ 
gwPt* irwr iV TO <rf j f t 1 ^ tiM r^r ijs ftoir I ?fp T I T i 1 
224-
arMiw jq-^ i^tiT ^ ea^ 9 ^ WneiT pit* aftiR $r imrt 
i r r t lt?wfT art? ^ a i^^ , twR^, 5?^ anr 9 ^ ^ U^ 
"WR TRi* ^ '^T if aTijraw tWT I I ^ ^ aKm 3R% «?T?^ rtr ^ 
3Ri^  TrnnmRt if mr^mrft if ^ «fr5W7 ;r?^ Tswr 1 1 » w^ure 
••T ^rtrf t t r^ w f t aa'r Wwerr TSST i 1 ^ ^nw i=f 
tcp ^ fitm ^ frOS ttrwR sf oWf # arrfttwf «nnsp fV 
WW iWrS ^, ipr cnff ^ arW^ni ;nRnB artr dy'^iq»MT ^ 
tOTT I I qi ifwft T'pfT anr B ^ i^T^nr ^ irft aS i 1 
f^^ t- ardf if Ffhp oftiR nr nart Ittm ft arhiT^ ^ntswi grr f m 
22S-
TWT ^ ^ ?tJB M Twf «r ^ qWr« j^^ jfm ^IJH^ BV I 
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